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Het incident in De Punt was te karakteriseren als een ‘zeer grote brand’ die een extra 
dimensie – en daarmee dynamiek – kreeg, omdat er drie brandweermensen tijdens de 
brandweerinzet om het leven kwamen. Dat wil zeggen dat als de zeer grote brand niet 
was uitgegroeid tot een ‘zeer grote brand waarbij brandweerlevens te betreuren waren’ 
het incident naar alle waarschijnlijkheid alleen als ‘zeer grote brand’ zou zijn 
afgehandeld. Er zou dan sprake zijn geweest van een grootschalige inzet van de 
brandweer, met een zekere mate van (standaard)ondersteuning door de politie, de 
geneeskundige hulpverleningsdienst en de communicatieadviseurs van de gemeenten. 
Meer concreet (en in vakjargon): er zou ‘slechts’ behoefte zou zijn geweest aan een 
beperkt deel van de rampenbestrijdingsorganisatie, en wel het commando plaats incident 
(COPI)101, zodat ten hoogste zou zijn opgeschaald naar GRIP-1. 
  
Op het moment dat duidelijk werd dat er sprake was van een vermissing van drie 
brandweermensen en dat de kans op overleven van de drie zeer klein zou zijn, werd door 
de organisatie opgeschaald naar GRIP-3. Dat wil zeggen dat opschaling van de 
multidisciplinaire onderdelen van de rampenbestrijdingsorganisatie plaatsvond, waarmee 
een multidisciplinaire afgestemde aanpak en werkwijze werd beoogd. Deze 
multidisciplinaire aanpak was primair bedoeld om de extra dynamiek die naast het 
standaardoptreden van de hulpdiensten bij een zeer grote brand ontstond door het 
uiteindelijk overlijden van de drie brandweermensen, te coördineren dan wel aan te 
sturen. 
 
In dit deelonderzoek wordt het functioneren beschreven van de multidisciplinaire teams 
COPI, regionaal operationeel team (ROT) en gemeentelijk beleidsteam (GBT) als 
onderdeel van de regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijdingorganisatie in de 
regio Drenthe. Concreet betekent dit dat daarmee ook alleen het functioneren van het 
COPI, ROT en GBT in dit deelonderzoek wordt beoordeeld. Op sommige momenten zal 
echter, omdat dit voor de beeldvorming van belang is, kort iets gezegd worden over de 
uitvoering van het proces Voorlichting of de psychosociale opvang en nazorg. Een 
oordeel over de feitelijke uitvoering wordt hier niet gegeven, daarvoor wordt verwezen 
naar de respectievelijk de deelonderzoeken 4 en 5.  
 
De regio Drenthe beschikt over een eigen multidisciplinaire evaluatie- en 
implementatiesystematiek.102 Deze systematiek heeft (onder andere) tot doel om: 
• te leren van de inzet bij GRIP-incidenten zodat de organisatie van het 
crisismanagement en de rol van de betrokken organisaties hierin wordt verbeterd en 
geborgd 
• de kwaliteit van de evaluatieverslagen te verbeteren en te borgen. 
  
Op verzoek van de opdrachtgever is voor dit deelonderzoek gebruikgemaakt van deze 
systematiek. 
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 Door verschillende respondenten werd dit ook als zodanig ervaren. Met name de brandweermensen uit 
andere gemeenten die monodisciplinair hun taken uitvoerden, hebben van deze extra dimensie slechts beperkt 
wat meegekregen.   
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en implementatiesystematiek. Versie 2, 24 juli 2008.  
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Op voorhand kan worden opgemerkt dat een uitzonderlijk groot deel van de actoren die deel 
uit hebben gemaakt van ofwel het grootschalige brandweeroptreden ofwel een van de 
multidisciplinaire teams, een persoonlijk evaluatieverslag had gemaakt. 
 
Leeswijzer deelonderzoek 3 
Als eerste zal in dit introducerende hoofdstuk kort worden beschreven op welke wijze in 
de regio Drenthe – en in sommige gevallen specifiek in de gemeente Tynaarlo – de 
regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie is vormgegeven (paragraaf 
1.2). Ook wordt beschreven hoe volgens de vigerende planvorming de opschaling en 
alarmering van de regionale hoofdstructuur dient plaats te vinden (paragraaf 1.3). 
 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven over de wijze waarop de opschaling van 
de regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie op 9 mei 2008 is 
verlopen. Tevens wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe vervolgens de alarmering van de 
leden van het COPI, het ROT en het GBT heeft plaatsgevonden.  
 
In hoofdstuk 3 worden de multidisciplinaire activiteiten van het COPI, het ROT en het 
GBT beschreven. Meer concreet betekent dit dat aandacht wordt besteed aan de 
onderwerpen die tijdens de verschillende overleggen van de teams ter sprake zijn 
gekomen en welke besluiten er zoal zijn genomen.  
 
Alle drie de hoofdstukken worden afgesloten met een paragraaf analyse, conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Er is voor gekozen om de activiteiten van de drie teams (alarmering, activiteiten en 
besluitvorming) gedetailleerd te beschrijven. De overtuiging van de onderzoekers is dat 
op die manier inzicht wordt verkregen in niet alleen datgene dat zich heeft afgespeeld, 
maar ook de context waarin de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Alleen over de in 
de beleving van de onderzoekers meest relevante of opvallende aspecten wordt 
uiteindelijk een oordeel gegeven. Dat laat onverlet dat de gemeente Tynaarlo en de regio 
Drenthe (en andere lezers) voor zichzelf nog tot andere inzichten en leerpunten kunnen 
komen.  
 
1.2 De regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie in 
de regio Drenthe 
Om praktisch uitvoering te kunnen geven aan de opperbevelsbevoegdheid103 van de 
burgemeester vindt rampenbestrijding in Nederland plaats aan de hand van de zogeheten 
regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisaties. Deze hoofdstructuur, die 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw is bedacht, bestaat uit: 
• de uitvoerende fysieke veiligheidsdiensten (brandweer, geneeskundige hulpverlening 
en gemeentelijke diensten) die belast zijn met de dagelijkse zorg voor de handhaving 
van de openbare (fysieke) veiligheid en de politie 
• een multidisciplinaire drielagen commando- of coördinatiestructuur die beoogt 
multidisciplinaire sturing te geven aan deze uitvoerende diensten, waardoor deze als 
één samenhangende organisatie de ramp kunnen bestrijden. 
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 In artikel 11 van de Wet rampen en zware ongevallen is bepaald dat “de burgemeester het opperbevel 
heeft in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding 
van een ramp of een zwaar ongeval deelnemen, staan onder zijn bevel.” 
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De multidisciplinaire commando- of coördinatiestructuur bestaat bij lokale rampen uit de 
volgende staven:104 
• het gemeentelijk beleidsteam (GBT), dat gevormd wordt door de opperbevelhebber 
en zijn gemeentelijke beleidsstaf  
De beleidsstaf ondersteunt de opperbevelhebber in het nemen van strategische 
beslissingen/bestuurlijke besluiten, onder andere door het stellen van prioriteiten. 
• het regionaal operationeel team (ROT), dat gevormd wordt door de operationeel 
leider en zijn operationele staf  
Enerzijds vertalen zij de strategische beslissingen in samenhangende/afgestemde 
uitvoerbare opdrachten en anderzijds adviseren zij het GBT/RBT over de te nemen 
beslissingen.  
• het commando plaats incident (COPI).  
Zij geeft leiding aan de uitvoering ter plaatse. 
 
De multidisciplinaire staven bestaan in deze landelijke opzet ten minste uit 
vertegenwoordigers van brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie.  
 
In figuur 1.1 worden (de kernbezettingen van) de multidisciplinaire staven in de 
opgeschaalde hoofdstructuur in de regio Drenthe weergegeven (op 9 mei 2008).105 Voor 
de functies van de kernbezettingen in de figuur die voorzien zijn van een sterretje (*) 
bestaat een ‘hard piket’. Dat wil zeggen dat voor deze functies een 
beschikbaarheidregeling bestaat die in een gegarandeerde opkomst voorziet (inclusief 
vergoeding). De overige functies worden ingevuld op basis van ‘zacht piket’ of ‘vrije 
instroom’. Bij functies met een ‘zacht piket’ wordt een zekere vorm van beschikbaarheid 
verondersteld, maar zonder dat deze gegarandeerd is en zonder dat er een vergoeding 
tegenover staat. Impliciet betekent dit dat als de functionaris in kwestie (tijdelijk) echt 
onbeschikbaar is (bijvoorbeeld door een vakantie) er vervanging geregeld dient te 
worden. Zachte piketten gelden over het algemeen voor gemeentelijke functionarissen 
(burgemeesters, gemeentesecretarissen, etc.) en (eind)verantwoordelijken van de 
operationele diensten (regionaal commandanten brandweer, korpschefs, districtschef, 
etc.). ‘Vrije instroom’ wil zeggen dat functionarissen al dan niet voorzien van een 
alarmeringsmiddel (zoals een pager of mobiele telefoon) op vrijwillige basis en 
willekeurig opkomen.  
 
Volgens het Operationeel Handboek Brandweer kan in de regio Drenthe de (regionaal) 
commandant van dienst die de operationele leiding over de regionale brandweer heeft, 
naast een aantal monodisciplinaire functies, meerdere multidisciplinaire functies 
vervullen:106 
• operationeel leider OT (piket) 
• lid OT (ad hoc uit piket) 
• lid GBT (ad hoc uit piket). 
 
Merk op dat het hard piket van de (regionaal) commandant van dienst bedoeld is voor de 
multidisciplinaire operationeel leidersfunctie. De functie van lid OT en lid GBT wordt 
ingevuld op basis van vrije instroom. 
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 Zie bijvoorbeeld het Referentiekader GRIP (2006) of het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding 
(2003). 
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 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe (december 2007) en Incident- 
en Crisismanagement Drenthe (juni 2007). 
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 Operationeel Handboek Brandweer (2007). 
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Figuur 1.1: Schematische weergave van de drie multidisciplinaire teams van de 
rampenbestrijdingsorganisatie in de regio Drenthe (en geldend voor 9 mei 2008). SGBO 
staat voor staf grootschalig en bijzonder optreden.107  
 
Voor de GHOR-functionarissen in het ROT en GBT gelden harde piketten (zie figuur 
1.1). Aanvullend hanteert de GHOR ook nog een ‘vangnetregeling’. Dat wil zeggen dat 
alle functionarissen die meedraaien in het hard piket van hoofd sectie GHOR en regionaal 
geneeskundig functionaris worden ingedeeld als dienstdoende (hard piket), tweede of 
derde functionaris (zacht piket). Al deze functionarissen worden, ook als zij geen dienst 
hebben, via een pager (mee)gealarmeerd. Na alarmering belt de tweede GHOR-
functionaris altijd de dienstdoende GHOR-functionaris in dezelfde functie (en de tweede 
de derde) om te vragen of de dienstdoende functionaris ook echt tijdig ter plaatse kan 
zijn. 
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 Om invulling te geven aan haar taak van het handhaven van de openbare orde en de rechtsorde bij 
grootschalige incidenten zoals rellen en rampen heeft de politie in de afgelopen jaren een eigen landelijke 
uniforme structuur ingevoerd: de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). De precieze verhouding 
tussen hoofdstructuur van de rampenbestrijding en SGBO is landelijk nog onduidelijk. Steeds vaker echter 
wordt de SGBO in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding ‘ingeschoven’. Meer concreet betekent dit dat 
de SGBO als ‘sectie politie’ zal functioneren in de hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie. 
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Alvast vooruitlopend: Tijdens het incident in De Punt werd de dienstdoende hoofd sectie 
GHOR gealarmeerd dankzij deze achtervangregeling. 
 
Stafsecties 
In de regio Drenthe wordt de (kernbezetting van) het ROT, indien noodzakelijk, 
ondersteund door stafsecties Voorlichting, Informatiemanagement en/of logistiek.108 
 
Enkele aanvullingen en kanttekeningen 
In de interviews werden verschillende aanvullingen c.q. kanttekeningen gemaakt bij 
bovenstaand beschreven model: 
 
In de eerste plaats werd opgemerkt dat de (zacht piket) functie van ambtenaar openbare 
orde en veiligheid (AOV) waarvoor een zacht piket geldt vanaf GRIP-1 standaard via een 
pager wordt gealarmeerd. Deze meldt zich vervolgens een gegroeide werkafspraak bij de 
leider COPI, waarna ze samen bekijken of deelname aan het COPI gewenst is. In de 
praktijk (en in oefeningen) blijkt dat er altijd behoefte is aan een AOV, zodat de AOV 
feitelijk een vast lid van de kernbezetting is geworden.  
 
Alvast vooruitlopend: Tijdens het incident in De Punt is geen overleg (meer) geweest tussen 
de leider COPI en de AOV om te beoordelen of deelname van de AOV gewenst was. 
 
In de tweede plaats werd nadrukkelijk aangegeven dat met betrekking tot de invulling van 
de ‘(loco)gemeentesecretaris in het ROT’ in een GRIP-3 situatie dit nooit de 
(loco)gemeentesecretaris van de betreffende gemeente zal zijn. Regionaal is afgesproken 
dat de gemeentesecretaris en de loco-gemeentesecretaris van de betreffende gemeente 
zitting hebben in respectievelijk het GBT en het crisismanagementteam. In het ROT heeft 
dan een gemeentesecretaris of een loco-gemeentesecretaris van een andere gemeente 
zitting. 
 
Alvast vooruitlopend: Tijdens het incident in De Punt zat de gemeentesecretaris van Aa en 
Hunze in het ROT. 
 
In de derde plaats heeft een vertegenwoordiger van het parket Assen (Openbaar 
Ministerie) verklaard dat zij intern werken volgens de afspraak dat de officier van justitie 
(als situatieafhankelijk lid van het ROT) altijd aanwezig probeert te zijn bij de eerste 
vergadering van het ROT. Op basis van de informatie die daar wordt verkregen wordt een 
afweging gemaakt om al dan niet deel te nemen aan volgende ROT-vergaderingen. Deze 
werkafspraak geldt ook voor deelname van de hoofdofficier van justitie als lid (van de 
kernbezetting) van het GBT.  
 
Alvast vooruitlopend: Tijdens het incident in De Punt is door het Openbaar Ministerie (OM) 
besloten dat deelname aan het ROT niet noodzakelijk was. Het OM heeft ook niet 
deelgenomen aan het GBT. 
 
Een vertegenwoordiger van de regionale brandweer Drenthe die belast is met de 
planvorming heeft aangegeven dat hij niet op de hoogte is van een dergelijke afspraak. 
 
In de vierde plaats ‘is het zo gegroeid’ dat de coördinator alarmcentrale (gecombineerd 
piket met leider meetplanorganisatie (LMPO), zie hoofdstuk 2) de rol van lid brandweer 
in het ROT invult (en daarmee niet de (regionaal) commandant van dienst). Dit komt 
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 Incident- en crisismanagement Drenthe (juni 2007). 
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onder andere omdat de coördinator alarmcentrale (CAC) vanuit zijn rol op de meldkamer 
beschikt over de eerste informatie uit het veld. Tevens beschikt hij als LMPO over de 
meest actuele meetgegevens. De CAC/LMPO kan dan ook vrij eenvoudig, omdat het 
ROT is gehuisvest in diezelfde meldkamer, de noodzakelijke informatie en kennis 
inbrengen in het ROT. Anderzijds kunnen relevante opdrachten vanuit het ROT 
onmiddellijk door de CAC/LMPO worden uitgevoerd. 
In de praktijk komt het er dan ook op neer dat de CAC/LMPO lid stafsectie 
Informatiemanagement en lid brandweer ROT is. Uit de interviews blijkt dat men vindt 
dat invulling van de CAC/LMPO als lid brandweer ROT in de Drentse context werkbaar 
is. Volgens opgave worden de CAC/LMPO’s ook beoefend voor hun rol als lid ROT.  
 
In het Operationeel Handboek Brandweer staat beschreven dat alleen de commandant van 
dienst (niveau commandeur) als het lid ROT kan optreden. De CAC/LMPO’s in de regio 
Drenthe voldoen niet aan het commandeursniveau.109  
 
Alvast vooruitlopend: Tijdens het incident in De Punt heeft de CAC/LMPO ook deels als lid 
brandweer in het ROT gefunctioneerd. 
 
In de bijlage van dit deelonderzoek zijn de taken van de verschillende teams nader 
beschreven. Deze beschrijving is mede bedoeld als referentiekader voor het functioneren 
van de verschillende teams. 
 
1.3 Opschaling van de regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijding 
Opschaling van de regionale hoofdstructuur rampenbestrijding in de regio Drenthe vindt 
plaats aan de hand van de Gecoördineerde Regionale Incidentsprocedure (GRIP). In 2007 
is in de gecombineerde bestuursvergadering van de Regionale Brandweer Drenthe en de 
GHOR een nieuwe GRIP-regeling vastgesteld die aansluit bij het Referentiekader GRIP. 
De vraag of de GRIP-regeling ook door de politie is vastgesteld, kon door de politie 
tijdens dit onderzoek niet beantwoord worden.  
 
De GRIP-regeling die bestaat uit verschillende niveaus van incidentbestrijding ziet er 
voor de vier niveaus in de regio Drenthe als volgt uit (letterlijke weergave): 
 
GRIP-1 
Bij GRIP-1 wordt alleen op de plaats van het incident een operationele staf ingericht: het 
Commando Plaats Incident (COPI). In dit team vindt multidisciplinaire afstemming 
plaats. Dit team wordt geleid door een leider COPI. Op tactisch en strategisch niveau 
wordt géén staf ingericht. De burgemeester en het tactisch niveau worden geïnformeerd 
over een GRIP-1. 
 
GRIP-2 
Bij GRIP - is er zowel sprake van een bron- als een effectgebied. Er wordt een COPI en 
een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingesteld. Het ROT wordt geleid door een 
Operationeel Leider. Het COPI is verantwoordelijk voor het brongebied en het ROT voor 
het effectgebied. Op strategisch niveau wordt geen staf ingericht. De burgemeester wordt 
geïnformeerd over een GRIP-2. 
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 Merk overigens op dat er geen landelijke opleiding voor de operationele functie van commandeur/CvD 
bestaat, maar alleen een algemene ‘management’ masteropleiding die formeel een bevorderingsgrond tot de 
rang van commandeur geeft. 
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GRIP-3  
Bij GRIP-3 wordt naast een COPI en een ROT, op strategisch niveau een Gemeentelijk 
Beleidsteam (GBT) ingesteld. Tevens wordt op gemeentelijk niveau het 
Crisismanagementteam geactiveerd. Bij GRIP-3 moet er sprake zijn van bedreiging van 
het welzijn van (grote groepen van) de bevolking.  
 
GRIP-4 
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis 
(gemeentegrensoverschrijdend), of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan wordt 
GRIP-4 ingesteld. Naast een COPI, ROT en CMT’s wordt een Regionaal Beleidsteam 
(RBT) ingesteld. Het RBT wordt geleid door de Coördinerend bestuurder. Dit is de 
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Tabel 1.2: Verkorte weergave van de GRIP-regeling in de regio Drenthe, inclusief de 
opkomsttijden van de verschillende multidisciplinaire staven. CMT staat voor 
crisismanagementteam, het team dat onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris 
uitvoering geeft aan de gemeentelijke processen. 
 
Deze (nieuwe) GRIP-regeling is vooralsnog niet verwerkt in het vigerende rampenplan 
van de gemeente Tynaarlo (versie 2005) en in de monodisciplinaire regeling grootschalig 
optreden van de politie. De regiopolitie Drenthe hanteert als monodisciplinaire regeling 
het landelijk Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing, wat door hen verder niet 
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 De opkomsttijden staan niet in de GRIP-regeling vermeldt, maar komen uit het document Incident- en 
crisismanagement en de Procedure alarmering GRIP AC-Drenthe. 
111
 “Indien op basis van de melding al duidelijk is dat het om een incident gaat dat GRIP-1-waardig is, kan de 
wachtcommandant politie op de Meldkamer Drenthe ook GRIP-1 afkondigen.” (Bron: GRIP-regeling) 
112
 “Indien op basis van de melding al duidelijk is dat het om een incident gaat dat GRIP 2-waardig is kan de 
wachtcommandant politie op de Meldkamer Drenthe ook GRIP-2 afkondigen.” 
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specifiek voor de regio Drenthe is uitgewerkt. Bij de brandweer is de nieuwe GRIP-
regeling deels verwerkt in de monodisciplinaire regelingen: In het Operationeel 
Handboek Brandweer (2007) is nog sprake van de oude GRIP-regeling, terwijl in het 
onderliggende Veldboek grootschalig optreden in Drenthe (maart 2008) dat speciaal is 
bedoeld voor leidinggevende functionarissen in de brandweercompagnie (beoogd) wel de 
(nieuwe) GRIP-regeling is verwerkt. De GHOR beschikt over een Handboek Alarmering, 
opschaling en werkinstructies voor GHOR Drenthe (2007), waarin de methode van 
alarmering en opschaling voor de GHOR Drenthe voor het somatische proces is 
beschreven en aansluit bij de (nieuwe) GRIP-regeling. 
 
Criteria om op te schalen naar GRIP-niveaus 
Alleen in het Veldboek grootschalig optreden in Drenthe (maart 2008) van de regionale 
brandweer Drenthe wordt een aantal criteria benoemd die richting geven aan de 
opschaling conform de (nieuwe) GRIP-regeling. Voor de fases GRIP-3 en GRIP-4 wijken 
de criteria echter af van wat met de GRIP-regeling is bedoeld: GRIP-3 is nu al 
intergemeentelijk geworden en GRIP-4 al interprovinciaal. 
 
GRIP-1 • Indien het incident lokaal van aard is 
• Indien er bij één of meerdere leidinggevende functionarissen (OvD-B, OvD-P 
of OvD-G) behoefte is aan coördinatie op de plaats van het incident 
• Indien het incident dusdanig complex is dat het niet ‘routinematig’ 
afgehandeld kan worden 
• Indien er uitsluitend sprake is van een brongebied  
GRIP-2 Indien er sprake is van een bron- en effectgebied binnen één gemeente en/of indien 
de burgemeester of één of meer betrokken diensten behoefte heeft aan eenhoofdige 
leiding 
GRIP-3 Zie GRIP-2 en indien de bron of effecten van het incident zich in meerdere 
gemeenten voordoen 
GRIP-4 Zie GRIP-3 en indien het incident de regio of provinciegrens overschrijdt 
  
Tabel 1.3: GRIP-criteria. Bron: Veldboek grootschalig optreden in Drenthe (maart 2008) 
van de regionale brandweer Drenthe. 
 
Opschaling naar GRIP-3 houdt volgens de GRIP-regeling automatisch in dat ook het 
gemeentelijk actiecentrum wordt geactiveerd. (Dit was ook het geval in de oude GRIP-
regeling.) 
 
In het Operationeel Handboek Brandweer worden in ‘de alarmeringsinstructie GRIP voor de 
centralist’ overigens ook opschalingscriteria benoemd. Deze zijn weliswaar niet als zodanig 
aangepast dat zij richting geven aan de opschaling conform de (nieuwe) GRIP-regeling, maar 
ze bevatten wel een belangrijk ‘losgelaten’ criterium: dit criterium wordt in het Veldboek 
grootschalig optreden in Drenthe namelijk niet (meer) benoemd. Het gaat hier om het 
criterium “bestuurlijke consequenties”. In de praktijk wordt dit criterium juist gehanteerd om 
op te schalen naar GRIP-3 en GRIP-4.  
 
Aanwijzen leider COPI 
Volgens de Procedure aanwijzen leider COPI  (zie ook deelonderzoek 2) wordt in de 
regio Drenthe de vuistregel gehanteerd dat de discipline waaruit de operationeel leider 
(ROT) afkomstig is, ook in de leider COPI voorziet. Men stelt dat “het verstandig is om 
niet af te wachten totdat een ROT besluit welke dienst de operationeel leider zal leveren. 
Het COPI heeft namelijk een veel kortere opkomsttijd dan het ROT en bij GRIP-1 wordt 
geen ROT actief. Bij het invullen van de functie leider COPI zal in voorkomende 
gevallen pragmatisch te werk gegaan worden doordat in eerste instantie de 
leidinggevenden (OvD-en) in het veld (bij het incident) bezien welke mogelijkheden er 
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zijn om de functie van leider COPI spoedig in te vullen. De wachtcommandant van 
politie van de meldkamer Drenthe bewaakt dat de leidinggevenden (OvD-en) in het veld 
spoedig laten weten hoe de functie leider COPI wordt ingevuld. Vanaf GRIP-2 gaat het 
ROT na en beoordeelt of/hoe de functie leider COPI is ingevuld en besluit of hierin een 
wijziging/aanwijzing moet plaatsvinden.”113  
 
Tijdens de interviews is aangegeven dat alleen de brandweer specifiek wordt opgeleid 
voor de rol van leider COPI. In COPI-oefeningen worden soms ook wel andere officieren 
van dienst (OvD-P en OvD-G) voor deze rol beoefend. 
 
Wijze van alarmering 
De verschillende GRIP-niveaus zijn volgens de Procedure alarmering GRIP AC-Drenthe 
(juli 2007) op de meldkamer Brandweer (alarmcentrale Drenthe) in het geïntegreerde 
meldkamersysteem ingevoerd. Dit meldkamersysteem is gekoppeld aan P2000 (nationaal 
pagersysteem). Dat betekent dat bij een GRIP-alarmering automatisch de P2000-codes 
van een aantal functionarissen wordt uitgezonden. Het gaat om de codes van alle 
benodigde functionarissen van de brandweer (centralisten, officieren van dienst, 
coördinator alarmcentrale, commandant van dienst) en de codes van (functionarissen van) 
enkele andere organisaties die beschikken over een P2000-ontvanger (ambtenaar 
openbare orde en veiligheid (AOV), waterschap, provincie, officier Defensie en officier 
van justitie).114 De GHOR-functionarissen worden via een reguliere semafoon 
(maxergroep) gealarmeerd. 
 
Hoewel niet benoemd in de Procedure alarmering GRIP AC-Drenthe heeft volgens de 
Gemeentelijke alarmeringslijst ramp of zwaar ongeval ook de zogenoemde 
bereikbaarheidsfunctionaris MT een pager en wordt deze door de meldkamer 
gealarmeerd.115 Volgens deze gemeentelijke alarmeringslijst dragen de AOV en de 
bereikbaarheidsfunctionaris MT zorg voor de (interne) alarmering van de (loco-) 
burgemeester en de gemeentesecretaris. Verdere interne alarmering van bijvoorbeeld de 
procesverantwoordelijken geschiedt door de AOV en de gemeentesecretaris.116  
 
Alle overige functionarissen (van bijvoorbeeld de politie) die deel uitmaken van de 
multidisciplinaire teams worden door de meldkamer volgens opgave handmatig 
gealarmeerd aan de hand van bellijstjes. De regio Drenthe beschikt niet over een 
alarmeringscomputer zoals een communicator117. Dit duurt nog tot medio 2009. 
 
1.4 Analyse, conclusies en aanbevelingen 
 
1.4.1 Planvorming versus praktijk 
De regio Drenthe heeft in de opinie van de onderzoekers de landelijk voorgeschreven of 
gangbare multidisciplinaire plannen opgesteld die relevant zijn voor de beschrijving van 




                                                 
113
 Procedure aanwijzen leider COPI. 
114
 Procedure alarmering GRIP AC-Drenthe (juli 2007). 
115
 Dit werd bevestigd tijdens de interviews. 
116
 Gemeentelijke alarmeringslijst ramp of zwaar ongeval (maart 2008). 
117
 Een communicator is een belcomputer die verschillende scenario’s bevat op basis waarvan (snel) een 
groepsalarmering plaats kan vinden. 
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• Planvorming in de praktijk 
Wanneer we de multidisciplinaire planvorming met de in dit hoofdstuk genoemde 
voorbeelden over de werkwijze in de praktijk vergelijken, valt op dat de planvorming niet 
op alle onderdelen de operationele praktijk beschrijft. De coördinator alarmcentrale 
(CAC) bijvoorbeeld vult in de praktijk de rol van lid brandweer in het ROT in terwijl 
volgens de planvorming op grond van de kwaliteitseisen alleen de commandant van 
dienst deze rol mag invullen (niveau commandeur). Een ander voorbeeld is dat de 
(hoofd)officier van justitie in de praktijk, in tegenstelling tot wat in de multidisciplinaire 
planvorming staat, geen deel uitmaakt van de kernbezetting van het GBT maar door de 
eigen interne werkafspraak zichzelf een ‘situatieafhankelijk lid’ heeft gemaakt. De 
ambtenaar openbare orde en veiligheid in het COPI maakt daarentegen als 
‘situatieafhankelijk lid’ juist standaard deel uit van het COPI.  
 
De procedure voor het aanwijzen van de leider COPI beschrijft voorspelbaar niet de 
praktijk. In hectische omstandigheden is er geen tijd om een dergelijke complexe 
procedure te doorlopen, zodat deze voorspelbaar niet zal werken. Tijdens de brand in De 
Punt, zo zal blijken, is deze in ieder geval niet opgevolgd (zie hoofdstukken 2 en 3). 
Overigens sluit de procedure ook niet aan op de praktijk, omdat deze suggereert dat alle 
officieren van dienst deze rol kunnen invullen, maar feitelijk alleen de OvD-B’s specifiek 
voor de rol worden opgeleid. 
 
Meer voorbeelden volgen in hoofdstuk 2.  
 
Conclusie: De multidisciplinaire planvorming in de regio Drenthe beschrijft niet op alle 
onderdelen de operationele Drentse praktijk.  
 
• Operationaliteit van de plannen 
Wat verder opvalt, is dat de multidisciplinaire plannen niet op alle onderdelen 
geoperationaliseerd zijn. In de GRIP-regeling bijvoorbeeld zijn geen concrete criteria 
benoemd op basis waarvan de opschaling dient plaats te vinden. In het Veldboek 
grootschalig optreden in Drenthe van de regionale brandweer Drenthe, het enige 
document dat is aangepast aan de vigerende GRIP-regeling, worden opschalingscriteria 
benoemd. Opvallend is dat deze criteria voor de fases GRIP-3 en GRIP-4 afwijken van 
datgene dat met de eigen GRIP-regeling – en meer in het algemeen met het landelijke 
referentiekader GRIP – is bedoeld: GRIP-3 is nu al intergemeentelijk geworden en GRIP-
4 al interprovinciaal (zie ook tabel 1.3). 
 
De opkomsttijden voor het ROT en GBT zijn feitelijk ook niet geoperationaliseerd. Voor 
het merendeel van de functies van het ROT en GBT gelden immers zachte piketten. De 
beschikbaarheid is daarmee niet gegarandeerd en daarmee per definitie afhankelijk van de 
inzet en betrokkenheid van de functionarissen.  
 
Een ander opvallend punt is dat in het Veldboek grootschalig optreden in Drenthe voor 
opschaling naar GRIP-3 geen sprake is van “een noodzaak tot bestuurlijke coördinatie 
en/of besluitvorming”. Een criterium dat veelal in de praktijk juist wordt gehanteerd om 
op te schalen naar GRIP-3 of GRIP-4 (Ook tijdens de brand in De Punt was dit aan de 
orde, zie hoofdstuk 2). 
 
De observatie dat de plannen niet op alle onderdelen geoperationaliseerd zijn, is zeker 
van toepassing op de (planvorming van) de politie. Zo is bijvoorbeeld het landelijke 
referentiekader Conflict- en crisisbeheersing voor de eigen regio niet uitgewerkt in een 
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operationele regeling grootschalig optreden. Ook het feit dat ten behoeve van dit 
onderzoek niet duidelijk antwoord gegeven kon worden op de vraag of de GRIP-regeling 
voor de politie is vastgesteld, is een illustratie van de beperkte betrokkenheid van de 
politie bij de multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding. 
 
Conclusie: De multidisciplinaire planvorming in de regio Drenthe is niet op alle 
onderdelen geoperationaliseerd. 
 
We benadrukken overigens dat de observatie dat de planvorming en praktijk niet 
overeenkomen niet uniek is voor de regio Drenthe. Al eerder is geconstateerd dat het 
systeem van voorbereiding op de rampenbestrijding zich heeft ontwikkeld tot twee 
duidelijk gescheiden subsystemen:118 
• een subsysteem voor (papieren) plannen en overleg 
• een subsysteem voor de feitelijk, operationele voorbereiding. 
 
1.4.2 Invulling van landelijke richtlijnen/regelgeving in een niet-grootstedelijke regio 
In het licht van bovenstaande dient overigens opgemerkt te worden dat in een niet-
grootstedelijke regio, zoals Drenthe, het niet eenvoudig is om de kloof tussen 
(multidisciplinaire) planvorming en praktijk te dichten. Tenminste als die planvorming 
gebaseerd is (of moet zijn) op landelijke richtlijnen/regelgeving die de facto uitgaan van 
grootstedelijke problematiek en capaciteit. De eisen die dan gesteld worden aan de 
planvorming leiden op voorhand in regio’s met beperktere risico’s en capaciteit al snel tot 
symbolische planvorming. Men heeft immers simpelweg de mensen en middelen niet om 
de planvorming ook daadwerkelijk (volledig) realistisch te implementeren. De vraag die 
dan voorligt, is wat de voorkeur moet hebben: symbolische planvorming die op papier 
aan de gestelde eisen voldoet, of planvorming die de praktijk beschrijft maar niet voldoet 
aan de landelijke richtlijnen/regelgeving? 
 
Het beperkte aantal hard piketten dat in de regio Drenthe bestaat voor de leden in de 
multidisciplinaire teams laat ook in die zin de beperkingen van een niet-grootstedelijke 
regio zien. Dit moet overigens op voorhand niet als diskwalificatie worden gezien, maar 
als een realistisch gegeven. De beschrijving in het volgende hoofdstuk laat zien dat de 
rampenbestrijdingsorganisatie desondanks in staat is geweest te voldoen aan de eigen 
opkomsttijden. 
 
Conclusie: Voor de niet-grootstedelijke regio Drenthe is het niet eenvoudig om de kloof 
tussen (multidisciplinaire) planvorming en de werking in de praktijk te dichten. Zeker 
niet als die planvorming gebaseerd is (of moet zijn) op landelijke richtlijnen/regelgeving 
die de facto uitgaan van grootstedelijke problematiek en capaciteit. 
 
Aanbeveling: Toch bevelen de onderzoekers aan de kloof tussen de papieren 
(multidisciplinaire) planvorming en de werking in de praktijk zo veel als mogelijk te 
dichten, maar op een wijze die past bij de regio Drenthe. Dat betekent onder andere dat de 
regio Drenthe in de eerste plaats voor zichzelf inzichtelijk moet maken aan welke 
richtlijnen/eisen zij redelijkerwijs kan en wil voldoen. Vervolgens zal de planvorming op 
onderdelen zodanig herschreven moeten worden dat ze ook daadwerkelijk de praktijk 
beschrijft. Anderzijds zullen bepaalde onderdelen (beter en realistischer) 
                                                 
118
 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2003/2004, 26 956, nr. 19 en Zanten, P.J. en I. Helsloot (2007). ‘De 
brandweer als spil van de rampenbestrijding’. In: I. Helsloot, E.R. Muller & J.D. Berghuis (red.). Brandweer, 
studies over organisaties, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer. 
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geïmplementeerd moeten worden. De praktische ervaringskennis die tijdens het incident 
op 9 mei is opgedaan, kan daar vanzelfsprekend bij gebruikt worden.  
 
1.4.3 Een toegift ter facilitering: Toetsing aan de basisvereisten crisismanagement 
In 2006 zijn door het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (LBCB) zogeheten 
‘basisvereisten crisismanagement’ benoemd. De basisvereisten zijn “een beperkte set 
kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen 
de rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio onder 
operationele omstandigheden moet kunnen voldoen.”119 Het is steeds vaker gebruik om 
aan de hand van deze basisvereisten de kwaliteit van de rampenbestrijding te beoordelen. 
Als het huidge voorstel voor de Wet veiligheidsregio’s en het bijbehorende besluit van 
kracht worden dan hebben de basisvereisten (grotendeels) kracht van wet.  
 
Als toegift vergelijken we de Drentse opkomsttijden met de opkomsttijden die in de 
basisvereisten worden benoemd (als kwantificeerbaar onderdeel van de opschaling) en in 
het voorstel voor het Besluit veiligheidsregio’s zijn opgenomen.120 De onderzoekers zelf 
zijn overigens van mening dat de inputeisen die deze opschalingseisen zijn, minder 
relevant zijn dan een beschouwing over het effect, dat wil zeggen over de output van de 
opschaling. In de hoofdstukken 2 en 3 komen wij hier op terug. 
 
De basisvereisten voor opschaling zijn als volgt geformuleerd:121 
• Het COPI is binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse van het incident en 
operationeel, wat wil zeggen dat men in staat is gecoördineerd leiding te geven. 
• Het (kern)ROT is binnen 45 minuten na alarmering operationeel wat wil zeggen dat 
het ROT op dat moment in een voorbereide crisisruimte in staat is om gecoördineerd 
leiding te geven en te faciliteren. 
• Het (kern)GBT is binnen 60 minuten na alarmering operationeel, wat wil zeggen dat 
men op dat moment in een voorbereide crisisruimte in staat is om gecoördineerd 
leiding te geven op basis van het inmiddels vanuit het ROT beschikbaar gestelde 
totaalbeeld. 
 
De regio Drenthe heeft voor zichzelf eisen aan de opkomsttijden van de multidisciplinaire 
teams gesteld. De opkomsttijd is de tijd die een teamlid nodig heeft om na alarmering op 
de desbetreffende locatie te komen (respectievelijk ter plaatse, de meldkamer en het 
gemeentehuis). De opkomsttijden voor het COPI, het ROT en het GBT zijn door de regio 
bepaald als respectievelijk 30, 60 en 60 minuten (zie tabel 1.2). Merk op dat deze 
opkomsttijden verder niets zeggen over het dan al operationeel kunnen zijn van de teams. 
Gesteld kan worden dat de opkomsttijd van het ROT met 60 minuten aanzienlijk hoger is 
dan de basisvereiste die uitgaat van het operationeel zijn in 45 minuten.  
 
Merk overigens op dat deze 45-minuteneis in de toekomst nog ‘zwaarder’ zal worden als 
de meldkamers in de drie noordelijke regio’s (Groningen, Friesland en Drenthe) 
samengaan in één noordelijke interregionale meldkamer. De voorbereide ROT-ruimte is 
immers ‘standaard’ gehuisvest op de afzonderlijke meldkamers en het is daarmee niet 
ondenkbaar dat het voldoen aan de 45-minuteneis consequenties zal hebben voor de 
huisvesting op de interregionale meldkamer.  
                                                 
119
 Landelijk Beraad Crisisbeheersing (2006). Basisvereisten Crisismanagement. De decentrale normen 
benoemd. 
120
 Artikel 2.3.1 van het Ontwerpbesluit veiligheidsregio’s (versie 7 maart 2008).  
121
 Landelijk Beraad Crisisbeheersing (2006). Basisvereisten Crisismanagement. De decentrale normen 
benoemd, pp. 39-40.  
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HOOFDSTUK 2 




In dit hoofdstuk wordt de opschaling van de regionale hoofdstructuur zoals die op op 
vrijdagmiddag 9 mei tijdens de brand in De Punt heeft plaatsgevonden (paragraaf 2.2). In 
de daaropvolgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van de alarmering van de 
leden van de multidisciplinaire teams COPI (paragraaf 2.3), ROT (paragraaf 2.4) en GBT 
(paragraaf 2.5). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de analyse en 
conclusies worden gegeven (paragraaf 2.6). 
 
Tijdens het incident hebben naast de leden van de kernbezetting van het COPI en het 
ROT vrijwel geen andere functionarissen gefunctioneerd. Het GBT startte in eerste 
instantie met alle op dat moment beschikbare (gemeente)functionarissen. Na de tweede 
GBT-vergadering werd besloten om alleen nog met de leden van de kernbezetting te 
vergaderen. We beperken ons daarom in dit hoofdstuk tot het geven van een beschrijving 
van de alarmering van de leden van de verschillende kernbezettingen. 
 
Voor het schrijven van dit hoofdstuk hadden wij alleen de beschikking over de 
geluidsbanden van het berichtenverkeer van de meldkamer Brandweer. Meer precies 
hadden wij niet de beschikking over de geluidsbanden van de politie en de meldkamer 
van de Regionale Ambulancevoorziening Drenthe. 
 
De informatie in dit hoofdstuk is, tenzij anders vermeld, verkregen uit de interviews. 
Voor een overzicht van de respondenten wordt verwezen naar bijlage 2 van het 
eindrapport. 
 
2.2 Opschaling van de regionale hoofdstructuur 
Op basis van de berichten die binnenkomen op de meldkamer (zeer grote brand en eigen 
personeel vermist) maakt de wachtcommandant van politie van de meldkamer Drenthe 
(MKD) om 14:23 uur GRIP 1.122  
 
De centralist brandweer alarmeert verder niet conform GRIP-1. De 
commandohaakarmbak inclusief het ondersteunende personeel en de ambtenaar openbare 
orde en veiligheid worden daardoor niet gealarmeerd.123 
 
Achteraf, in zijn interview, heeft de centralist verklaard dat in zijn beleving op dat moment 
alle noodzakelijke brandweereenheden en -functionarissen al op straat waren.  
 
Om 14:25 uur maakt de (eerste) officier van dienst van de brandweer (OvD-B) aanrijdend 
ook GRIP-1. Hij krijgt van de centralist te horen dat er dan al is opgeschaald naar GRIP-
1.124 
 
                                                 
122
 Incidentrapport meldkamer Brandweer. De meldkamer Drenthe (MKD) is een samenwerkingsverband 
tussen de meldkamer Brandweer, de meldkamer van de regiopolitie Drenthe en de meldkamer van de 
Regionale Ambulancevoorziening Drenthe.  
123
 Incidentrapport meldkamer Brandweer en Operationeel Handboek Brandweer (2007) van de Regionale 
Brandweer Drenthe. 
124
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
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De coördinator alarmcentrale (CAC) die tevens leider meetplanorganisatie is en om 14:22 
uur voor beide functies wordt gealarmeerd en deze ook beide zal vervullen, arriveert om 
14:37 uur op de MKD. Aanrijdend krijgt hij van de centralist brandweer te horen dat er 
wellicht brandweermensen worden vermist. Voor de CAC is dit aanleiding om (om 14:28 
uur) op te schalen naar GRIP-2.125 Vanaf 14:31 uur wordt door de MKD gealarmeerd 
conform GRIP-2. De melding die de verschillende functionarissen op hun pager 
ontvangen, is dat er sprake is van een zeer grote brand in De Punt. 
 
Ook de OvD-B uit het district Midden, die in eerste instantie als leider COPI en later ook 
als compagnies commandant zal fungeren (zie deelonderzoek 2), verzoekt om 14:34 uur 
om op te schalen naar GRIP-2.126 
 
In de regio Drenthe heeft men in 2003 de functie van coördinator alarmcentrale (CAC) 
ingevoerd voor de ondersteuning van de centralisten op de MKD.127 Er zijn momenteel vier 
aangewezen CAC’s. De CAC’s zijn beschikbaar volgens een ‘gecombineerd piket’. Dat wil 
zeggen dat alle vier de functionarissen worden gealarmeerd voor zowel de functie van CAC 
als de functie van leider meetplanorganisatie.128 De twee functies zijn volgens de vastgelegde 
afspraken niet gelijktijdig door één persoon uit te voeren.129 De functie die niet wordt 
ingevuld door de dienstdoende functionaris wordt ingevuld op basis van vrije instroom. Met 
andere woorden, een van de drie piketofficieren die zich als eerste inmeldt, zal de functie 
invullen die dan nog vacant is.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat de ervaring leert dat er altijd wel een eerste 
CAC/LMPO beschikbaar is uit de vrije instroom. Een tweede CAC ter ondersteuning van de 
eerste CAC is niet altijd beschikbaar.  
 
De CAC wordt standaard gealarmeerd bij een incident met gevaarlijke stoffen, een (zeer) 
grote brand en vanaf GRIP-1. Conform afspraak moet de CAC binnen een half uur na 
alarmering op de MKD zijn.130  
 
Deze CAC’s worden niet alleen beoefend voor de functie van CAC en LMPO, maar ook voor 
leider COPI en lid brandweer in het ROT. 
 
Om 15:15 uur vindt een eerste informele ROT-vergadering plaats onder tijdelijk 
voorzitterschap van de commandant brandweer Tynaarlo (zie ook paragraaf 2.3). De 
informatie die dan wordt uitgewisseld door de verschillende aanwezigen is voor de 
commandant aanleiding om op te schalen naar GRIP-3. Het feit dat er brandweermensen 
worden vermist, zal naar verwachting zoveel media-aandacht tot gevolg hebben, dat 
verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie (burgemeester, voorlichters) 
een nadrukkelijke rol zullen (moeten) krijgen. De CAC beaamt dit waarna de CAC om 
15:15 uur (formeel) GRIP-3 maakt. Vanaf 15:17 uur worden de noodzakelijke 
functionarissen door de MKD gealarmeerd.131 
 
                                                 
125
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden) en incidentrapport meldkamer Brandweer. 
126
 Incidentrapport meldkamer Brandweer en berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
127
 Regeling piketcoördinator AC (januari 2002). 
128
 In de regio Drenthe is er voor gekozen om een aantal piketfuncties te combineren in één persoon die piket 
heeft. De redenen daarvoor zijn dat er weinig functionarissen zijn die capabel zijn, de inhoud van de taken 
van de functie dermate specialistisch is dat het opleiden van véél personen niet haalbaar of ondoelmatig is en 
bepaalde functionarissen te weinig worden ingezet dat een apart piket niet efficiënt is of demotiverend werkt 
(Operationeel Handboek Brandweer, p. 2-18). 
129
 Regionale Brandweer Drenthe (2007), Operationeel Handboek Brandweer, pp. 4-20. 
130
 Operationeel Handboek Brandweer (2007), pp. 4-19. 
131
 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
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Tijdens de interviews bleek dat verschillende respondenten in de praktijk opschalen naar een 
van de GRIP-niveaus, maar niet helemaal zeker weten of zij daartoe ook bevoegd zijn: “Voor 
mijn idee mag ik GRIP-2 maken. In dit geval heeft daar ook nooit iemand bezwaar tegen 
gemaakt. Ik weet niet beter”.  
 
Tijdstip Actie / gebeurtenis 
14:09 Eerste melding komt binnen bij de alarmcentrale in Groningen: “brand in de 
meterkast van een bedrijfsgebouw.” 
14:17 Nader bericht middelbrand wordt gemaakt door TS 3111 bij de meldkamer 
Drenthe (MKD). 
14:21 Opschaling naar grote brand en aansluitend zeer grote brand vindt plaats door 
bevelvoerder TS 3111 (reden: vermissing eigen personeel).132 
14:23 Wachtcommandant politie MKD maakt GRIP-1 (reden: zeer grote brand en 
vermissing eigen personeel). Er wordt verder niet conform GRIP-1 gealarmeerd. 
14:28 De coördinator alarmcentrale maakt GRIP-2 (reden: vermissing eigen personeel).  
14:31 Alarmering conform GRIP-2. De melding die de functionarissen ontvangen op hun 
pager is dat het gaat om een zeer grote brand in De Punt 
15:15 De coördinator alarmcentrale maakt op basis van het besluit van de 
brandweercommandant Tynaarlo die dan fungeert als waarnemend operationeel 
leider GRIP-3 (reden: vermissing eigen personeel en dus actie gemeente 
noodzakelijk) 
15:17 Alarmering conform GRIP-3. 
 
Tabel 2.1: Schematisch overzicht van de (multidisciplinaire) opschaling. 
 
2.3 Alarmering van (de kernbezetting van) het COPI 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de alarmering van de leden van het COPI is 




Een van de in opleiding zijnde OvD-B’s die het portofoonverkeer volgt, hoort om 14:21 
uur de bevelvoerder van de eerste tankautospuit ter plaatse tegen de centralist zeggen 
“grote brand en ik ben eigen mensen kwijt.”133 Hij loopt met deze informatie naar de 
OvD-B van het OvD-district Midden, die dan net op zijn pager ziet dat er in het naburige 
district Noord wordt opgeschaald naar ‘grote brand’. Om 14:24 uur meldt de OvD-B 
Midden zich in bij de MKD en geeft hij door dat hij “uitrukt voor een ongeval in 
Eelde”.134 (De OvD-B in opleiding vergezelt hem en zal eenmaal ter plaatse de OvD-B 
Midden waar mogelijk ondersteunen, zie ook deelonderzoek 2) De centralist geeft aan dat 
er eigen mensen worden vermist, waarna de OvD-B voorstelt om als leider COPI op te 
treden.135 De centralist gaat daarmee akkoord, omdat enkele minuten daarvoor door de 
wachtcommandant politie is opgeschaald naar GRIP-1 en er iemand als leider COPI zal 
moeten functioneren. Om 14:36 uur meldt hij zich ter plaatse. 136 
 
 
                                                 
132
 Dit is het eerste moment dat de MKD op de hoogte wordt gebracht dat er sprake is van vermissing eigen 
personeel. 
133
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
134
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
135
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
136
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
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Tijdens de interviews is aangegeven dat de brandweer vrijwel altijd de rol van leider COPI 
vervult. Dit heeft volgens de respondenten alles te maken met de aard van de incidenten die 
tot op heden in Drenthe hebben plaatsgevonden. Een van de respondenten heeft aangegeven 
dat er bij zijn weten zich één keer een puur openbare orde incident heeft voorgedaan, maar 
dat ook toen de OvD-B leider COPI was.  
 
Lid COPI brandweer (officier van dienst brandweer)(*) 
De officier van dienst brandweer (OvD-B) was al ter plaatse op het moment dat GRIP-1 
werd afgekondigd en daarmee functionerend lid COPI namens de brandweer. Omdat niet 
is gealarmeerd voor een GRIP-1 incident is deze OvD-B verder ook niet (apart) als lid 
COPI gealarmeerd. Gezien het incident had hij feitelijk ook geen tijd om als lid COPI te 
functioneren. De leider COPI vervulde daarmee impliciet ook de rol van brandweerlid 
COPI. 
 
Lid COPI politie (officier van dienst politie)(*) 
De OvD-P ‘vroeg’ heeft op vrijdagmiddag formeel tot 15:00 uur dienst. Nog voor zijn 
dienst er op zit, hoort de OvD-P via het portofoonverkeer dat er een brand woedt in De 
Punt. Wanneer wordt opgeschaald naar grote brand (14:21 uur) wordt hij door de 
meldkamer gebeld met het verzoek ter plaatse te gaan. Aangezien zijn dienst er bijna op 
zit, zoekt hij contact met de dienstdoende chef recherche van de districtsrecherche en 
vraagt hem of hij in zijn plaats naar de brand wil gaan. De dienstdoende chef recherche, 
die vanaf 15:00 uur tijdelijk (tot ongeveer 17:00 uur) de dienst van de OvD-P ‘laat’ zou 
waarnemen, stemt hiermee in. Rond 14:30 uur is hij ter plaatse. Hij beschikt verder niet 
over een pager of portofoon, zodat hij de (onderlinge) berichtgeving en verdere 
opschaling niet meekrijgt.  
De chef recherche die als OvD-P werd ingezet tijdens de brand in De Punt, heeft aangegeven 
dat hij niet speciaal is opgeleid en beoefend als OvD-P voor GRIP-incidenten. Wel worden de 
recherchechefs de laatste jaren ingezet als OvD-P bij noodhulp (en als hulpofficier van 
justitie). Deze OvD-P’s ‘noodhulp’ zijn dan ook, gezien hun werkveld, minder ervaren als het 
gaat om OvD-P-taken die zij moeten uitvoeren bij GRIP-incidenten. De OvD-P ‘laat’ die in 
de dagdagelijkse situatie ook chef recherche is, zou vanaf 15:00 uur dienstdoen als OvD-P 
‘noodhulp’. 
 
De chef recherche was niet in uniform, maar had op enig moment wel een OvD-P-hesje aan. 
 
In het vervolg van de rapportage wordt de chef recherche, die feitelijk als OvD-P in het 
COPI heeft gefunctioneerd, aangeduid als dé OvD-P. De oorspronkelijke OvD-P ‘vroeg’ 
die verder niet als OvD-P heeft gefunctioneerd, maar nog wel een (andere) rol heeft 
gespeeld in het incident, duiden we aan met chef van dienst (al dan niet met de 
toevoeging ‘vroeg’). De OvD-P ‘laat’ heeft later in de incidentbestrijding niet meer als 
OvD-P gefunctioneerd, maar heeft zich beziggehouden met het proces opsporing.  
 
De chef van dienst ‘vroeg’ krijgt om 14:31 uur de melding dat er is opgeschaald naar 
GRIP-2. Hij wordt verzocht om als lid ROT deel te nemen aan het ROT en naar Assen te 
gaan (zie ook paragraaf 2.5). 
 
Lid COPI geneeskundig (officier van dienst geneeskundig)(*) 
De dienstdoende officier van dienst geneeskundig (OvD-G) bevindt zich in het 
hoofdkantoor van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in Vries als de brand 
uitbreekt. Als hij na 14:00 uur het pand verlaat, ziet hij op ongeveer 5 kilometer afstand 
een enorme rookontwikkeling uit de richting van De Punt komen. Hij belt met de MKD 
en hoort dat er sprake is van een brand op de scheepswerf en dat er eigen mensen worden 
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vermist. De centralist geeft aan dat hij net op het punt stond hem te alarmeren en geeft 
aan dat hij bij deze dan ook mondeling is gealarmeerd. Via de pager ontvangt de OvD-G 
dan ook geen melding meer. De OvD-G is naar schatting om 14:30 uur ter plaatse. 
 
Persvoorlichter(*) 
De politievoorlichter die piket heeft en zich op vrijdagmiddag op het hoofdbureau van 
politie in Assen bevindt, wordt om 14:17 uur door de meldkamer Drenthe gebeld met de 
mededeling dat er sprak is van een middelbrand in De Punt. 
 
De brandweer en de GHOR beschikken niet over ‘eigen’ voorlichters, zodat in de regio 
Drenthe de politie de voorlichting voor zijn rekening neemt, ook als het om een brand gaat. 
De functie van persvoorlichter in het COPI is gekoppeld aan de piketvoorlichter van de 
regiopolitie Drenthe. Voor deze laatste functie bestaat een hard piket.  
 
Aanrijdend hoort de persvoorlichter dat er sprake is van een GRIP-1 situatie (14:23 uur, 
zie tabel 2.1). Omstreeks 14:30 uur is de persvoorlichter ter plaatse. 
 
Ambtenaar openbare orde en veiligheid 137 
Om 14:31 uur schaalt de MKD conform GRIP-2 op. Dat betekent onder andere dat alle 
ambtenaren openbare orde en veiligheid van het district Noord worden gealarmeerd (zie 
paragraaf 2.2).  
 
De ambtenaren openbare orde en veiligheid (zacht piket) worden vanaf GRIP-1 door de 
meldkamer gealarmeerd. Omdat er niet gealarmeerd is conform GRIP-1 worden zij ‘pas’ bij 
GRIP-2 bij het incident betrokken. 
De AOV in de gemeente Tynaarlo bevindt zich in Leeuwaarden wanneer hij de GRIP-2-
alarmering op zijn pager ontvangt (14:31 uur). De AOV belt met de MKD (14:33 uur). 
Hij krijgt te horen dat het om een “zeer grote brand in De Punt gaat en dat er twee 
brandweermensen worden vermist.” Wanneer de AOV wil overleggen wat te doen, geeft 
de centralist aan dat hij het vreselijk druk heeft en raadt hij hem aan zijn procedures te 
volgen.”138 De AOV besluit af te reizen naar De Punt. Hij belt met de AOV van de 
gemeente Noordenveld die haar pager dan al heeft uitgelezen, en geeft aan dat hij 
onderweg is naar het COPI.139 Om 15:17 uur krijgen beiden via de pager door dat er is 
opgeschaald naar GRIP-3. De AOV Noordenveld zoekt telefonisch contact met de AOV 
Tynaarlo, waarna zij afspreken dat de AOV Tynaarlo niet meer naar het COPI gaat, maar 
direct doorrijdt naar het gemeentehuis. De AOV Noordenveld zal deelnemen aan het 




Zoals gezegd wordt er niet gealarmeerd conform GRIP-1. Dat houdt onder andere in dat 
de commandohaakarmbak (COH), inclusief het ondersteunende personeel (notulist en 
plotter), in eerste instantie niet worden gealarmeerd.  
                                                 
137
 Zoals gezegd maakt de ambtenaar openbare orde en veiligheid conform de planvorming geen deel uit van 
de vaste kernbezetting van het COPI (paragraaf 2.2). Tijdens de interviews heeft men aangegeven dat in de 
praktijk de AOV altijd standaard aanwezig is in het COPI. 
138
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
139
 Aan de afspraak die zij op dat moment maken, hebben beide een verschillende herinnering overgehouden. 
In de beleving van de AOV Tynaarlo heeft hij de AOV Noordenveld gevraagd om namens hem alvast zitting 
te nemen in het COPI. In de beleving van de AOV Noordenveld is afgesproken dat zij voor eventuele 
assistentie op kantoor zou blijven. Feit is dat de AOV Noordenveld op kantoor is gebleven. 
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Om 14:36 uur wordt door een medewerker van de kazerne in Assen aan de MKD 
gevraagd of “er nog wat die kant op moet”.140 De centralist van de MKD antwoordt dat 
alleen de COH moet komen. De medewerker in Assen geeft aan dat zij geen bemensing 
voor de COH kunnen leveren, omdat degenen die zijn opgekomen al zijn ingezet, en hij 
verder geen opkomende mensen meer verwacht. De centralist van de MKD besluit daarop 
de COH uit Groningen te laten komen. Om 14:37 uur wordt de COH uit Groningen 
gealarmeerd, waarna deze om 14:58 uur ter plaatse arriveert.141 De COH wordt 
uiteindelijk zonder ondersteunend personeel geleverd. 
 
Consignatiemedewerker waterschap 
Tijdens de interviews met de leden van het COPI is aangegeven dat een medewerker van het 
waterschap Hunze en Aa’s vrijwel altijd zitting heeft in het COPI, ook al maakt het 
waterschap volgens de planvorming geen deel uit van de kernbezetting (zie paragraaf 2.2). 
 
Het waterschap is om 14:31 uur en wederom om 16:40 uur door de MKD gealarmeerd voor 
een GRIP-2 melding.142 De dienstdoende medewerker van het waterschap ontvangt deze 
meldingen ‘pas’ om 18:00 uur waarna hij besluit om alsnog ter plaatse te gaan. Hij is om 
18:20 uur ter plaatse en sluit aan bij het derde COPI-overleg.  
 
Het waterschap is verder niet in ROT- en/of GBT-verband betrokken geweest. 
 
2.4 Alarmering van (de kernbezetting van) het ROT 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de alarmering van de leden van het ROT is 
verlopen. Alleen voor de functionarissen die zijn voorzien van een sterretje (*) geldt een 
hard piket. 
 
Operationeel leider (voorzitter van het ROT) (*)143 
De regionaal commandant van dienst (RCvD) wordt om 14:22 uur conform procedure 
door de MKD gealarmeerd voor ‘zeer grote brand’.144 Om 14:24 uur belt de RCvD met de 
MKD en krijgt hij te horen dat er bij de brand eigen mensen worden vermist.145 Hij 
besluit ter plaatse te gaan. Aanrijdend wordt er opgeschaald naar GRIP-2 (en later naar 
GRIP-3), zodat hij ‘automatisch’ operationeel leider wordt en doorrijdt naar de ROT-
ruimte (deze bevindt zich op de MKD in Assen). Net nadat is opgeschaald naar GRIP-3 
wordt de RCvD/operationeel leider gebeld door de regionaal commandant brandweer 
Drenthe die ook meedraait in het RCvD-piket. Hij geeft door dat hij de rol van lid GBT 





                                                 
140
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
141
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
142
 Incidentrapport meldkamer Brandweer.  
143
 Op verzoek van de RCvD/operationeel leider die kort na het incident met functioneel leeftijdsontslag is 
gegaan, is afgesproken dat de RCvD één keer geïnterviewd zou worden in het kader van deelonderzoek 1. 
Tijdens dit interview zijn vragen over zijn rol als operationeel leider (op hoofdlijnen) meegenomen. Aan het 
verzoek om deel te nemen aan de groepssessie van het ROT heeft hij dan ook verder geen gehoor gegeven. 
Dat wil zeggen dat hij uiteindelijk niet specifieker bevraagd kon worden over zijn rol als operationeel leider, 
ook in relatie tot het ROT en het COPI. Veel van de informatie over het functioneren van de operationeel 
leider (en het ROT) is daarom afkomstig van derden en is daarmee ‘indirecte’ informatie.  
144
 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
145
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden). 
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We herhalen hier nogmaals dat de regionaal commandant van dienst (RCvD) die de 
operationele leiding over de regionale brandweer heeft, in de regio Drenthe, naast een aantal 
monodisciplinaire functies, meerdere multidisciplinaire functies kan vervullen:146 
• operationeel leider OT (piket) 
• lid OT (ad hoc uit piket) 
• lid GBT (ad hoc uit piket). 
 
Om 15:23 uur arriveert de operationeel leider in de ROT-ruimte waar op dat moment de 
brandweercommandant van Tynaarlo in zijn afwezigheid een eerste ROT-vergadering is 
gestart. 
 
Lid ROT brandweer (commandant van dienst brandweer)147 
De brandweercommandant van Tynaarlo woont een crematie bij als hij om ongeveer 
14:40 uur ziet dat hij gebeld wordt door de coördinator alarmcentrale (CAC). Hij besluit 
om de telefoon op dat moment niet op te nemen.  
 
Nog geen vijf minuten later wordt hij wederom gebeld, maar ditmaal door de loco-
burgemeester van Tynaarlo. Nu neemt hij de telefoon wel op. De loco-burgemeester 
vraagt of hij hem nader kan informeren over een brand in De Punt. De 
brandweercommandant geeft aan dat hij niet op de hoogte is van de brand en belooft hem 
dat hij een en ander uit zal zoeken. Op zijn pieper ziet hij dat er inmiddels is opgeschaald 
naar GRIP-2. Ook leest hij een sms-bericht uit waarin staat dat er “bij een brand in De 
Punt twee mensen van ploeg Eelde zouden zijn vermist”. Hij besluit om naar de MKD te 
gaan, waar tevens de ROT-ruimte is gehuisvest, omdat hij naar aanleiding van de oproep 
van de CAC vermoedt dat hij gevraagd is om ofwel als LMPO te fungeren ofwel om als 
lid brandweer deel te nemen aan het ROT.148  
 
Om ongeveer 15:00 uur arriveert de brandweercommandant in de ROT-ruimte. Daar 
blijkt dat hij de rol van lid brandweer zal vervullen. De CAC/LMPO heeft namelijk de 
ROGS laten alarmeren, zodat de LMPO-rol ter plaatse voor een belangrijk deel door de 
ROGS ingevuld kan worden. De CAC kan zich daardoor primair richten op de processen 
op de meldkamer (zoals de opschaling). De brandweercommandant wordt daarmee als 
vanzelfsprekend lid brandweer ROT.  
 
De brandweercommandant wordt in opdracht van het GBT al vrij snel met een andere 
taak belast (zie hoofdstuk 3), zodat hij na ongeveer een half uur het ROT moet verlaten.  
 
Uiteindelijk heeft er geen aparte commandant van dienst brandweer (CvD-B) als lid ROT 
gefunctioneerd in de eerste uren dat het ROT actief was.149 De coördinator alarmcentrale 
(CAC) en de operationeel leider hebben deze functie (deels) ingevuld. Vanaf 19:50 uur 
op vrijdagavond wordt de brandweer in de (laatste drie) vergaderingen vertegenwoordigd 
door een medewerker van de regionale brandweer.150  
 
                                                 
146
 Operationeel Handboek Brandweer (2007). 
147
 Volgens de planvorming is het lid brandweer in het ROT de commandant van dienst (zie figuur 1.1 in 
paragraaf 1.2). In hoofdstuk 1 is beschreven dat het lid brandweer over het algemeen feitelijk wordt ingevuld 
door iemand uit het piket CAC/LMPO. 
148
 De brandweercommandant van Tynaarlo is één van de vier functionarissen die meedraait in het piket voor 
CAC/LMPO.  
149
 Verschillende ROT-verslagen. 
150
 Verslag ROT 6, 7 en 8. 
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De coördinator alarmcentrale (CAC) wordt zoals gezegd om 14:22 uur gealarmeerd. 
Aanrijdend krijgt hij van de centralist brandweer te horen dat er mogelijk 
brandweermensen worden vermist waarna hij opschaalt naar GRIP-2 (14:28 uur).151 Om 
14:37 uur arriveert hij in de MKD.  
 
Lid ROT politie (algemeen commandant SGBO)(*) 
Zoals gezegd wordt de chef van dienst ‘vroeg’ nadat is opgeschaald naar GRIP-2 (14:31 
uur) verzocht om als lid ROT deel te nemen aan het ROT en naar Assen te gaan.  
 
Ondertussen heeft de districtschef contact met de dienstdoende beleidsfunctionaris (de 
algemeen commandant SGBO). Zij spreken af dat de beleidsfunctionaris als lid politie zal 
deelnemen aan het ROT. De chef van dienst wordt wanneer is opgeschaald naar GRIP-3 
door de districtschef gevraagd om naar het gemeentehuis te gaan en tijdelijk zijn rol als 
lid GBT in te vullen. 
 
De algemeen commandant SGBO heeft niet gereageerd op de herhaalde verzoeken om 
ten behoeve van dit deelonderzoek geïnterviewd te worden. Uit het ROT-verslag blijkt 
dat zij tijdens het eerste informele ROT-overleg van 15:15 uur aanwezig is.152 
 
Lid ROT geneeskundig (hoofd sectie GHOR)(*) 
Het dienstdoende hoofd sectie GHOR (HS-GHOR) heeft op vrijdagmiddag vrij en wordt 
kort na 14:30 uur gebeld door het tweede HS-GHOR. Ze krijgt te horen dat er is 
opgeschaald naar GRIP-2 in verband met een grote brand in De Punt. Het dienstdoende 
HS-GHOR is verbaasd, omdat zij, in tegenstelling tot het tweede HS-GHOR, de melding 
niet heeft ontvangen en alle operationele GHOR-functionarissen standaard vanaf GRIP-2 
worden gealarmeerd.153  
 
We brengen in herinnering dat aanvullend aan de hard piketregeling van de HS-GHOR (en de 
RGF) de GHOR een ‘vangnetregeling’ hanteert. Dat wil zeggen dat alle functionarissen die 
meedraaien in het hard piket van HS-GHOR worden ingedeeld als dienstdoende (hard piket), 
tweede of derde functionaris (zacht piket). Al deze functionarissen worden, ook als zij geen 
dienst hebben, via een pager (mee)gealarmeerd. Na alarmering belt de tweede GHOR-
functionaris altijd de dienstdoende GHOR-functionaris in dezelfde functie (en de tweede de 
derde) om te vragen of de dienstdoende functionaris ook echt tijdig ter plaatse kan zijn. 
 
Ze spreken af dat ze beiden naar de ROT-ruimte gaan, omdat het dienstdoende HS-
GHOR wat meer tijd nodig heeft om er te komen. Onderweg naar de ROT-ruimte hoort 
het (dienstdoende) HS-GHOR via radio Drenthe dat er brandweermensen worden 
vermist. Aanrijdend heeft ze telefonisch contact met de RGF (zie ook paragraaf 2.5) die 
haar meegeeft dat mochten de vermisten brandweermensen terugkomen, het aan de 
brandweer is om te beoordelen of opschaling naar GRIP-3 noodzakelijk is. Mochten de 
brandweermensen niet meer levend uit het pand komen, dan zal de GHOR opschalen naar 




                                                 
151
 Berichtenverkeer meldkamer (geluidsbanden) en incidentrapport meldkamer Brandweer. 
152
 Verslag ROT 1 (15:15 uur). 
153
 Alle overige operationele GHOR-functionarissen hebben wel de GRIP-2 melding ontvangen. Naar alle 
waarschijnlijkheid bevond de HS-GHOR zich op een plek waar haar pager het signaal niet heeft kunnen 
opvangen.  
154
 Logboek GHOR. 
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Communicatieadviseur ROT 
De communicatieadviseur ROT die een van de persvoorlichters bij de regiopolitie 
Drenthe is, wordt  nadat er is opgeschaald naar GRIP-2 gebeld door de MKD. Hij wordt 
gevraagd om zitting te nemen in het ROT in verband met een grote brand in De Punt. Iets 
na 15:00 uur verschijnt hij in de ROT-ruimte. 
 
In tegenstelling tot de functie van persvoorlichter in het COPI bestaat er geen piket voor de 
communicatieadviseur van het ROT. 
 
Lid ROT gemeente (gemeentesecretaris) 
De gemeentesecretaris van Aa en Hunze wordt omstreeks drie uur gebeld door de 
commandant brandweer van Tynaarlo. Hij wordt verzocht om in verband met een grote 
brand in De Punt, waar eigen brandweermensen worden vermist, naar het ROT te komen. 
De gemeentesecretaris bevindt zich op ongeveer vijf minuten afstand van de ROT-ruimte 
en is voor 15:15 uur aanwezig.  
 
Lid ROT OM (officier van justitie) 
De officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) maakt geen deel uit van de 
kernbezetting van het ROT. De werkafspraak die men naar eigen zeggen hanteert, is dat de 
officier van justitie altijd de eerste ROT-vergadering probeert bij te wonen, zodat op basis 
daarvan besloten kan worden of verdere deelname door het OM wenselijk is (zie ook 
paragraaf 6.2).  
 
Nog voor het parket in Assen om 14:31 uur formeel door de MKD gealarmeerd wordt in 
verband met de opschaling naar GRIP-2155, wordt de piketofficier van justitie (OvJ) gebeld 
door een ter plaatse zijnde politiefunctionaris. Deze brengt de piket OvJ op de hoogte van het 
incident. De piket OvJ loopt vervolgens naar de hoofdofficier van justitie en belt in zijn 
bijzijn de MKD met het verzoek om nadere informatie. Ze krijgen onder andere te horen dat 
er bij de brand in De Punt drie brandweermensen zijn omgekomen. Beide besluiten dat op 
basis van de ontvangen informatie er geen aanleiding is om aan te nemen dat er strafbare 
feiten zijn gepleegd, zodat deelname aan het ROT door het OM niet noodzakelijk wordt 
geacht. 
 
2.5 Alarmering van (de kernbezetting van) het GBT 
Alvorens te beschrijven hoe de alarmering van de functionarissen van de kernbezetting 
van het GBT is verlopen, worden eerst de alarmering en de eerste acties van de 
bereikbaarheidsfunctionaris managementteam (MT) beschreven. Deze functionaris maakt 
geen deel uit van de kernbezetting van het GBT, maar is conform afspraak het eerste 
aanspreekpunt binnen de gemeente om de alarmering van de gemeentelijke organisatie in 
gang te zetten (zie paragraaf 2.3).  
 
We herhalen hier dat alleen voor de regionaal geneeskundig functionaris (RGF) een hard 




Op vrijdag 9 mei, de dag voorafgaand aan het pinksterweekend, is het in Nederland mooi 
weer. Veel ambtenaren in de gemeente Tynaarlo hebben dan ook een vrije dag 
opgenomen. 
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 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
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Het hoofd facilitaire dienst van de gemeente Tynaarlo die op vrijdagmiddag 
bereikbaarheidsdienst MT heeft, is als een van de weinige aanwezig in het gemeentehuis. 
Om 14:31 uur wordt hij op zijn pager gealarmeerd voor een GRIP-2 incident: “brand, 
adres Groningerstraat”. Het hoofd facilitaire dienst, hieronder verder aangeduid als 
bereikbaarheidsfunctionaris MT, belt meteen met de loco-burgemeester en de 
gemeentesecretaris die geen van beiden aanwezig zijn in het gemeentehuis. Geen van 
beiden neemt de telefoon op. Hij gaat vervolgens op zoek gaat naar een collega die 
werkzaam is bij de brandweer en aanwezig is in het gemeentehuis. Deze vertelt hem dat 
er bij de brand brandweerlieden worden vermist. Hij vraagt aan de coördinator ICT of 
deze in het gemeentehuis wil blijven, omdat hij vermoedt dat op enig moment de 
gemeente betrokken zal worden bij het incident. Tevens informeert hij de in het 
gemeentehuis aanwezige collega’s. Om 15:17 uur wordt hij gealarmeerd voor GRIP-3.  
 
Burgemeester 
De burgemeester van Tynaarlo, die een week later afscheid neemt van de gemeentelijke 
organisatie, is in Zwitserland ten tijde van het incident in verband met zijn aanstaande 
verhuizing. Op zaterdag 10 mei keert hij terug naar Nederland, zodat hij verder niet als lid 
van het GBT functioneert. (De laatste vergadering van het GBT was om 09:30 uur op 
zaterdag 10 mei, waarna het GBT overging op een projectorganisatie onder leiding van 
een stuurgroep).  
 
De loco-burgemeester heeft, net als veel andere gemeentelijke collega’s, een middag vrij 
genomen. Op enig moment constateert de loco-burgemeester dat hij een oproep heeft 
gemist. Het blijkt dat hij iets na half drie door de bereikbaarheidsfunctionaris MT is 
gebeld. Wanneer hij zijn voicemail afluistert, hoort hij dat er een grote brand in De Punt 
woedt en dat er is opgeschaald naar GRIP-2.  
 
De loco-burgemeester belt de bereikbaarheidsfunctionaris MT terug. Deze vertelt hem dat 
er bij de brand ook mogelijk brandweermensen worden vermist. Het is onbekend of er al 
is opgeschaald naar GRIP-3. Om meer helderheid te krijgen over wat er nu precies aan de 
hand is, belt de loco-burgemeester met zijn commandant brandweer, maar die kan hem, 
omdat hij een crematie bijwoont, geen nadere informatie geven. De loco-burgemeester 
besluit niet verder af te wachten en gaat op weg naar het gemeentehuis (in Vries). Om iets 
voor 15:00 uur arriveert hij daar, waarna hij om 15:35 uur met de dan aanwezige mensen 
een eerste informeel GBT-overleg start.156  
 
Gemeentesecretaris 
Ook de gemeentesecretaris heeft een vrije dag. Omstreeks half vier wordt hij telefonisch 
bereikt door één van de communicatieadviseurs van de gemeente. Hij krijgt te horen dat 
er een brand gaande is in De Punt en dat er brandweermensen worden vermist en 
mogelijk zijn omgekomen. De gemeentesecretaris geeft aan dat hij naar het gemeentehuis 
komt, maar dat hij enige tijd nodig heeft om daar te komen.  
 
Onderweg naar het gemeentehuis wordt hij gebeld door de gemeentesecretaris van Aa en 
Hunze. Als lid ROT wil deze allerlei dingen geregeld hebben (zoals een opvanglocatie 
voor familieleden), maar de gemeentesecretaris geeft aan dat hij op dat moment niet bij 
machte is aan zijn verzoeken te voldoen.  
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De gemeentesecretaris bleek al vier paar maal eerder te zijn gebeld door onder andere de 
bereikbaarheidsfunctionaris MT. Omdat de gemeentesecretaris niet opneemt, belt de 
bereikbaarheidsfunctionaris MT de loco-gemeentesecretaris, maar ook zij neemt niet op. Hij 
spreekt een bericht in (15:11 uur) met het verzoek om contact. De loco-gemeentesecretaris 
belt om 15:20 uur met het bestuurssecretariaat van de gemeente om nadere informatie. Ze 
krijgt te horen dat er om 16:00 uur een GBT-vergadering is belegd en de gemeentesecretaris 
daarbij niet aanwezig zal zijn. Via de telefoon wil de medewerker van het secretariaat geen 
nadere informatie geven. Om 16:20 uur arriveert ze op het gemeentehuis en sluit aan bij de 
vergadering van het GBT. Na afloop van de GBT-vergadering hoort ze op haar voicemail dat 
de gemeentesecretaris onderweg is, zodat zij er uiteindelijk voor zorgt dat er een 
opvanglocatie voor de familieleden wordt opgesteld (zie ook hoofdstuk 3). 
 
De tweede loco-gemeentesecretaris is in Amsterdam wanneer hij gebeld wordt door de 
bereikbaarheidsfunctionaris MT. Wanneer hij gevraagd wordt naar het gemeentehuis te 
komen, geeft hij aan dat hem dat niet binnen afzienbare tijd gaat lukken. Hij is die avond om 
ongeveer 22:00 uur in het gemeentehuis in Vries.  
 
Wanneer de gemeentesecretaris aankomt in het gemeentehuis wordt net begonnen met de 
derde GBT-vergadering (17:15 uur). Hij neemt de plaats in van de loco-
gemeentesecretaris die tot dan zijn functie tijdelijk voor hem heeft waargenomen. 
 
Dat de gemeentesecretaris moeilijk bereikbaar was en praktisch gezien vervangen had kunnen 
worden door de loco-gemeentesecretaris (zij was namelijk thuis) was ten minste bij de 
bereikbaarheidsfunctionaris MT, de loco-gemeentesecretaris en het bestuurssecretariaat niet 
bekend. Door verschillende respondenten is aangegeven dat nu veel energie gestoken is in het 
proberen te bereiken van de gemeentesecretaris, terwijl op voorhand al duidelijk was dat hij 
die hele middag moeilijk bereikbaar zou zijn.  
 
Lid GBT OM (hoofdofficier van justitie) 
De hoofdofficier van justitie van het parket Assen besluit samen met de piketofficier van 
justitie dat zoals gezegd deelname van het Openbaar Ministerie (OM) aan het ROT niet 
noodzakelijk is (zie paragraaf 2.4). Er is geen aanleiding om aan te nemen dat er strafbare 
feiten zijn gepleegd. 
 
De hoofdofficier van justitie neemt uiteindelijk ook geen deel aan de vergaderingen van 
het GBT. De piketofficier van justitie is op zaterdag nog wel in het gemeentehuis geweest 
om een en ander af te stemmen met politie, brandweer en de gemeente. 
 
Over het argument dat deelname niet heeft plaatsgevonden bestaan verschillende percepties. 
Volgens de piket officier was men bij het parket Assen niet op de hoogte van de opschaling 
naar GRIP-3 en de daarmee samenhangende instelling van een GBT. Uit het Incidentrapport 
meldkamer Brandweer is op te maken dat het OM ook niet gealarmeerd is voor een GRIP-3 
situatie.   
Volgens de loco-burgemeester is hij op enig moment gebeld door “iemand van het OM” en 
werd er aangegeven dat gelet op de aard van het incident deelname aan het GBT niet 
noodzakelijk was. Dit is ook als zodanig verwoord in het GBT-verslag.157  
 
Lid GBT brandweer (commandant brandweer) 
De regionaal commandant die ook meedraait in het RCvD-piket wordt, voordat hij een 
formele GRIP-2-alarmering ontvangt, al op de hoogte gebracht van de brand en het feit 
dat er brandweermensen worden vermist. Voor de regionaal commandant zijn er op dat 
moment twee mogelijke opties: mochten de brandweermensen levend uit het brandende 
pand komen, dan bestaat er bij ten minste hen behoefte aan opvang. Mochten zij komen te 
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overlijden, dan moet er wel iets meer geregeld worden dan alleen opvang voor de 
betrokken brandweermensen. Hij besluit dan ook om alvast in de auto te stappen en 
richting de plaats incident te rijden. Wanneer hij om 15:17 uur de melding ontvangt dat er 
is opgeschaald naar GRIP-3, belt hij met de RCvD om aan te geven dat hij naar het 
gemeentehuis in Vries gaat om deel te nemen aan het GBT. Hij sluit om 16:15 uur aan bij 
het tweede informele GBT-overleg.158  
 
Lid GBT politie (districtschef) 
De districtschef heeft geen dienst (als algemeen commandant SGBO) en is thuis als hij 
om ongeveer 14:30 uur door de chef van dienst ‘vroeg’ wordt gebeld met de mededeling 
dat er een grote brand gaande is in een botenloods in De Punt. Ongeveer tien minuten 
later wordt hij hiervan door de MKD in kennis gesteld (14:40 uur).159 Niet kort daarna 
belt de chef van dienst hem wederom en krijgt hij te horen dat er is opgeschaald naar 
GRIP-2 en dat er brandweermensen worden vermist. De districtschef belt met de 
regionale beleidspiket functionaris waarna ze afspreken dat deze functionaris deel zal 
nemen als lid politie in het ROT (als algemeen commandant SGBO).  
 
Op enig moment (kort na 15:15 uur) neemt de chef van dienst wederom contact op met de 
districtschef. Hij vertelt de districtschef dat de situatie ernstig is, omdat met grote 
zekerheid wordt vermoed dat de brandweermensen zijn omgekomen, en dat daarom is 
opgeschaald naar GRIP-3. De districtschef woont in de regio Twente en besluit om niet 
onmiddellijk naar het gemeentehuis in Vries te komen. Hij vraagt aan de chef van dienst 
om zijn functie als lid GBT tijdelijk waar te nemen. De chef van dienst stemt daar mee in 
en adviseert de districtschef om alvorens naar het gemeentehuis te rijden, eerst even ter 
plaatse te gaan om zo een beeld van de situatie te krijgen.  
 
De districtschef brengt de dienstdoende algemeen commandant (AC) die dan zitting heeft 
in het ROT hiervan op de hoogte. 
 
De chef van dienst die vanaf de plaats van het incident op verzoek van de meldkamer 
naar het ROT is gereden, komt rond 15:30 uur in het gemeentehuis aan. De districtschef 
die het advies van de chef van dienst opvolgt, en eerst nog langs de plaats incident gaat, 
arriveert daar naar schatting om 18:30 uur in het gemeentehuis in Vries. 
In de beleving van de districtschef, die ongeveer 30 minuten op de plaats van het incident 
heeft rondgelopen, was er veel brandweer en politie ter plaatse. Er was geen sprake van 
paniek of hectiek. Wel heerste er onder zijn eigen mensen verslagenheid, omdat een aantal de 
omgekomen brandweermensen kenden. 
 
Lid GBT geneeskundig (regionaal geneeskundig functionaris)(*) 
Om 14:31 uur gaat bij de regionaal geneeskundig functionaris (RGF) van de GHOR de 
pager. Hij ziet dat er is opgeschaald naar GRIP-2 voor een brand, waarna hij één van de 
drie hoofden sectie GHOR belt. Deze heeft geen melding ontvangen en blijkt tevens niet 
de dienstdoende HS-GHOR te zijn. Wanneer de RGF het dienstdoende HS-GHOR aan de 
telefoon heeft, geeft hij, zoals gezegd, aan dat mochten de vermisten brandweermensen 
terugkomen, het aan de brandweer is om te beoordelen of opschaling naar GRIP-3 
noodzakelijk is. Mochten de brandweermensen niet meer levend uit het pand komen, dan 
zal de GHOR opschalen naar GRIP-3. Voor het eerste informele GBT-overleg (15:35 
uur) arriveert hij in het gemeentehuis.  
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Ambtenaar openbare orde en veiligheid 
Zoals hierboven al beschreven, bevindt de ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) 
van de gemeente Tynaarlo zich in Leeuwaarden als hij om 14:31 uur de GRIP-2-
alarmering op zijn pager ontvangt. Op basis van de nadere informatie die hij van de 
centralist van de MKD ontvangt, besluit hij naar de plaats van het incident te gaan om 
deel te nemen aan het COPI. Voordat hij in de auto stapt, probeert hij de 
bereikbaarheidfunctionaris MT, de communicatieadviseurs en het hoofd opvang en 
verzorging te bellen. Geen van allen zijn bereikbaar. Iets later lukt het hem toch de 
bereikbaarheidsfunctionaris MT aan de telefoon te krijgen en hoort hij dat deze de 
alarmering van het ‘gemeentelijke apparaat’ in gang heeft gezet. Wanneer hij aanrijdend 
op zijn pager ziet dat er is opgeschaald naar GRIP-3 (15:17 uur), besluit hij in 
samenspraak met de AOV Noordenveld om niet naar het COPI te gaan, maar naar het 
GBT in het gemeentehuis (in Vries). De AOV Noordenveld zal deelnemen aan het COPI. 
De AOV Tynaarlo is om ongeveer 16:00 uur ter plaatse, voor het tweede GBT-overleg. 
 
Communicatieadviseur beleidsteam 
De communicatieadviseur van het beleidsteam (een van de drie communicatieadviseurs 
van de gemeente) is bij de kapper als ze gebeld wordt door één van haar collega’s van de 
afdeling BJC. Ze is niet in staat de telefoon op te nemen, maar belt als ze klaar is terug. 
Haar collega vertelt haar dat er sprake is van een grote brand, waarna ze zich naar het 
gemeentehuis begeeft. Bij aankomst, om ongeveer half vier, hoort ze voor het eerst dat er 
brandweermensen worden vermist en is ze op tijd voor de eerste informele GBT-
vergadering. 
 
2.6 Analyse, conclusies en aanbevelingen 
 
2.6.1 Opschaling: bevoegdheden 
De wachtcommandant in de meldkamer (MKD) schaalt een kwartier nadat de eerste 
brandmelding is binnengekomen op naar GRIP-1 (om 14:23 uur). Zijn redenen om op te 
schalen zijn de zeer grote brand en de melding dat er eigen personeel wordt vermist. Vijf 
minuten later schaalt de coördinator alarmcentrale (CAC) terwijl hij nog aanrijdend is op 
naar GRIP-2 (14:28 uur). De vermissing van eigen personeel is voor hem reden om 
verder op te schalen. Drie kwartier later schaalt in het ROT het lid brandweer op naar 
GRIP-3. Het feit dat er brandweermensen worden vermist zal naar zijn verwachting 
zoveel media-aandacht tot gevolg hebben, dat verschillende onderdelen van de 
gemeentelijke organisatie (burgemeester, voorlichters) een nadrukkelijke rol zullen 
(moeten) krijgen. 
 
Op grond van de eigen regionale procedures had feitelijk alleen de wachtcommandant de 
bevoegdheid om te mogen opschalen. Zowel de CAC als het lid brandweer in het ROT 
was formeel niet bevoegd tot opschalen (zie tabel 1.2 in paragraaf 1.3). Tijdens de 
interviews werd duidelijk dat verschillende functionarissen in de praktijk opschalen naar 
een van de GRIP-niveaus, maar niet helemaal zeker weten of zij daartoe ook bevoegd 
zijn.  
 
Conclusie: De onderzoekers zijn dan ook van mening dat dit erop duidt dat ofwel de 
eigen procedures onvoldoende bekend zijn of de procedures niet overeenkomen met de 
mogelijk gegroeide en daarmee werkbare praktijk (zie ook paragraaf 1.4).  
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Aanbeveling: De voor de hand liggende aanbeveling, die we niet telkens zullen blijven 
herhalen, is dan ook om de procedures ofwel (beter) te implementeren ofwel te 
herschrijven zodat ze daadwerkelijk de praktijk beschrijven. 
 
2.6.2 Opschaling: criteria 
We herhalen hier dat de regio Drenthe over een GRIP-regeling beschikt maar dat deze 
geen opschalingscriteria bevat. Het Veldboek grootschalig optreden in Drenthe dat als 
enige document is aangepast aan de (nieuwe) GRIP-regeling bevat weliswaar 
opschalingscriteria, maar deze komen niet overeen met datgene dat in de eigen GRIP-
regeling is bedoeld (zie paragaaf 1.4). Deze opschalingscriteria zijn hier dan ook niet 
bruikbaar als referentiekader. Om toch iets over de opschaling te kunnen zeggen wordt 
als referentiekader de eigen GRIP-regeling gehanteerd en de beoogde landelijke 
opschalingsfilosofie. 
 
Opschalingsfilosofie in het kort 
• Wanneer bij de bestrijding van een incident in het brongebied meerdere disciplines 
betrokken zijn en coördinatie tussen de disciplines is gewenst, wordt opgeschaald naar 
GRIP-1. Er wordt daartoe op de plaats van het incident een operationele staf ingericht, 
het Commando Plaats Incident (COPI). De officieren van dienst van de operationele 
hulpverleningsdiensten maken deel uit van het COPI. 
• Wanneer operationele coördinatie buiten het brongebied noodzakelijk is, wordt 
opgeschaald naar GRIP-2. Naast het COPI wordt een regionaal operationeel team (ROT) 
ingericht, waarin de operationele inzet in het effectgebied multidisciplinair kan worden 
afgestemd. 
• Wanneer bestuurlijke coördinatie c.q. besluitvorming gewenst of noodzakelijk is, wordt 
opgeschaald naar GRIP-3. Naast het COPI en het ROT wordt een gemeentelijk 
beleidsteam onder voorzitterschap van de burgemeester geformeerd. 
 
Het besluit om op te schalen naar GRIP-1, GRIP-2 en GRIP-3 wordt door alle drie de 
betrokkenen op basis van hetzelfde criterium genomen: vermissing van eigen personeel.  
 
Gesteld kan worden dat op grond van de algemene opschalingsfilosofie terecht is 
opgeschaald naar de verschillende GRIP-niveaus. Vermissing van eigen personeel 
betekende immers: 
• dat er ter plaatse geen sprake meer kon zijn van een routinematige inzet en 
• een aantal operationele handelingen buiten het brongebied noodzakelijk was, zoals 
het regelen van nazorg aan vermist brandweerpersoneel, 
zodat opschaling naar in eerste instantie GRIP-1 en kort daarna naar GRIP-2 terecht aan 
de orde was. 
Verder werd met het wegtikken van de tijd de kans op overleving van de vermiste 
brandweermensen steeds kleiner. Het ‘inschakelen van de gemeente’ werd dan ook 
noodzakelijk geacht. Dit inschakelen kan overigens op twee manier worden uitgelegd. In 
de eerste plaats kan dit betekenen dat de burgemeester (als opperbevelhebber) voor de 
bestuurlijke besluitvorming wordt ingeschakeld. In de tweede plaats kan dit betekenen dat 
er een aantal gemeentelijke processen opgestart moeten worden. In dit specifieke geval 
was voorspelbaar dat beide aspecten aan de orde zouden komen, zodat terecht werd 
opgeschaald naar GRIP-3: het opstarten van het gemeentelijk actiecentrum is in de regio 
Drenthe gekoppeld aan de opschaling naar GRIP-3. Verder was bestuurlijke 
besluitvorming vereist over uiteenlopende zaken als de woordvoering, 
communicatiestrategie en de inzet van het begrafenis bijstandsteam. Gezien de gelijke 
reden voor opschaling had de opschaling naar GRIP-3 feitelijk wel al eerder plaats 
kunnen vinden (namelijk meteen op het moment dat werd opgeschaald naar GRIP-2).  
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Conclusie: In het licht van de algemene opschalingsfilosofie is er tijdens de brand in De 
Punt terecht opgeschaald naar GRIP-3.  
 
Het is overigens goed te constateren dat de betrokkenen met betrekking tot de opschaling 
niet conform de eigen formeel beschreven opschalingscriteria hebben gehandeld. Hadden 
zij dat wel gedaan dan was er nooit opgeschaald naar GRIP-3. Zij hebben dan ook correct 
gehandeld conform de opschalingsfilosofie. 
 
Overigens kan worden opgemerkt dat het opstarten van de gemeentelijk processen in de 
regio Drenthe gekoppeld is aan de opschaling naar GRIP-3. Dit betekent dat de 
alarmering van de AOV ten behoeve van GRIP-1 en GRIP-2 iets merkwaardigs heeft: 
zonder uitvoeringscapaciteit is de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de 
gemeentelijke processen in COPI en ROT immers van beperkte betekenis.  
 
Aanbeveling: De onderzoekers bevelen dan ook aan om (overigens in lijn met wat 
landelijk gebruikelijk is) gemeentelijke kernprocessen al in GRIP-1 op te starten en een 
gemeentelijk kernactiecentrum in GRIP-2. 
 
2.6.3 Alarmering: uitvoering 
De alarmering (als uitvoering van de besluiten tot opschaling) is niet geheel vlekkeloos 
verlopen. Zo heeft de alarmering voor GRIP-1 niet plaatsgevonden, waardoor de leden 
van het COPI en de commandohaakarmbak niet formeel gealarmeerd zijn. Ook de 
hoofdofficier van justitie is niet conform de procedure voor een GRIP-3 gealarmeerd.  
 
GRIP-1: de leden van het COPI, namelijk de persvoorlichter, de OvD-G, de OvD-P en de 
leider COPI, waren feitelijk al eerder gealarmeerd (voor een (grote) brand). De centralist 
maakte vervolgens zelf de inschatting dat iedereen al gealarmeerd was en dat een 
aanvullende alarmering niet noodzakelijk was. Hij vergat hierdoor echter de ambtenaar 
openbare orde en veiligheid en de commandohaakarmbak te alarmeren. Omdat al vrij snel 
na opschaling naar GRIP-1 (14:23 uur) werd opgeschaald naar GRIP-2 (14:28 uur), 
werden de ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) en de commandohaakarmbak 
(COH) alsnog gealarmeerd.  
 
GRIP-3: De hoofdofficier van justitie, die overigens wel op de hoogte was van GRIP-2 
inclusief de feiten van de vermissing van het brandweerpersoneel, werd bij GRIP-3 niet 
gealarmeerd. 
 
Conclusie: De onderzoekers hebben op basis van de hun bekende feiten geen reden om 
aan te nemen dat de omissies bij de alarmering aantoonbare gevolgen hebben gehad voor 
het incidentverloop.  
 
We willen nog wel benadrukken dat het volgen van beoefende (alarmerings)procedures 
primair is bedoeld om in de hectische beginfase van een incident, waar nog wel eens 
onbedoeld wat vergeten kan worden, tijdig de benodigde functionarissen ter plaatse te 
krijgen. Het niet volgen van dergelijke procedures wordt dan ook om voor de hand 
liggende redenen afgeraden. Overigens willen de onderzoekers benadrukken dat juist de 
centralist in de eerste monodisciplinaire brandbestrijdingsfase van het incident 
doortastend, adequaat en zijn mandaat overstijgende opschaalde toen diegenen die dat 
formeel hadden moeten doen dit niet hebben gedaan (zie deelonderzoek 2). 
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2.6.4 Alarmering: effect 
Voor veel mensen in Nederland is vrijdag 9 mei 2008 geen reguliere werkdag. Het is de 
vrijdag voor het pinksterweekend en gezien het mooie weer hebben mensen ‘massaal’ een 
vrijde dag genomen. De functionarissen die deel uitmaken van het ROT of GBT vormen 
daar geen uitzondering op.  
 
De beschrijving in dit hoofdstuk van de wijze waarop de leden van de kernbezettingen 
van het COPI, het ROT en het GBT zijn betrokken geraakt bij het incident laat zien dat 
vrijwel al deze leden binnen de eigen gestelde opkomsttijd op de daarvoor bestemde 
locaties aanwezig waren (respectievelijk op de plaats van het incident, in de ROT-ruimte 
in Assen en in het gemeentehuis in Vries). Uitzonderingen hierop waren de 
gemeentesecretaris, de AOV COPI en de districtschef in het GBT (zie ook hieronder). 
 
We brengen in herinnering dat de eisen die de regio aan de opkomsttijden van de drie 
multidisciplinaire teams heeft gesteld, zijn:  
• COPI: 30 minuten 
• ROT: 60 minuten 
• GBT: 60 minuten 
 
Conclusie: De onderzoekers zijn dan ook van mening dat de alarmering op 9 mei 2008 
grosso modo het volgens de planvorming beoogde effect heeft gehad waar het gaat om 
het halen van de opkomsttijden van de leden van de drie teams.  
 
We brengen op deze plek (ook) in herinnering dat de regio Drenthe voor een beperkt 
aantal functies in de multidisciplinaire teams harde pikketen bestaan (zie paragraaf 1.3). 
Dat de opkomsttijden zijn gehaald is voor een belangrijk deel te wijten aan de inzet en 
betrokkenheid van de functionarissen met een zachte piket en uit de vrije instroom (zie 
ook hieronder). 
 
2.6.5 Praktijk versus opschalings- en alarmeringsplannen. 
 
De praktijk van het opkomen 
Het positieve effect van de alarmering, dat wil zeggen het binnen de eigen gestelde 
opkomsttijden op de juiste locatie zijn van vrijwel alle leden uit de multidisciplinaire 
teams, kan aan twee belangrijke samenhangende oorzaken worden geweten. In de eerste 
plaats was een groot aantal betrokkenen al informeel op de hoogte gebracht van het 
incident voordat zij formeel werden gealarmeerd. In de tweede plaats maakten de 
betrokkenen zelf al meteen een eigen (juiste) inschatting van de ernst van de situatie 
(vermissing brandweerpersoneel). Voor de meeste betrokkenen was dit aanleiding om 
nog voordat ze formeel gealarmeerd werden naar de desbetreffende locatie te gaan.  
 
Evaluaties van andere incidenten in Nederland laten dit beeld overigens ook zien. 
 
Een conclusie mag in de ogen van de onderzoekers dan ook zijn dat in de 
multidisciplinaire planvorming uitgegaan kan worden van een ‘hoge opkomst’ binnen een 
aanvaardbare termijn van de (kernbezetting van de) multidisciplinaire teams. De 
(benodigde) functionarissen uit de multidisciplinaire teams zullen en kunnen ook met een 





Aanbeveling: De onderzoekers bevelen dan ook aan om in de niet-grootstedelijke regio 
Drenthe rekening te houden met deze wijze van opkomen. Dat wil zeggen dat in de 
(multidisciplinaire) planvorming uitgegaan kan worden van een hogere opkomst dan op 
grond van (alleen) formele alarmering en harde piketregelingen kan worden verwacht.  
 
Het incident laat overigens ook zien dat er voorspelbaar onvoorspelbare effecten 
optreden: zo ontving om onduidelijk gebleven redenen de consignatiemedewerker van het 
waterschap de formele GRIP-2 alarmering ongeveer na twee en een half uur en heeft de 
HS-GHOR deze helemaal nooit ontvangen. Als positief punt mag benoemd worden dat 
het alarmeringsprotocol van de GHOR een dergelijke incidentele uitval opvangt door te 
vereisen dat de verschillende functionarissen ondanks hard piket nog uit voorzorg contact 
met elkaar opnemen. 
 
Operationalisatie van de plannen 
Tijdens de opschaling blijkt dat het Openbaar Ministerie eigen opschalingsafspraken 
hanteert, namelijk dat zij slechts opkomt als er op voorhand en naar eigen inschatting 
sprake is van een strafrechterlijk aspect.  
 
De districtschef (zacht piket) die al een grotere opkomsttijd heeft vanwege zijn 
woonplaats, laat zichzelf ad hoc vervangen in het GBT door de chef van dienst ‘vroeg’ 
die ‘slechts’ voor het COPI-niveau is opgeleid. Hijzelf sluit pas bij het vierde GBT-
overleg van 19:00 uur aan. Vanuit professioneel oogpunt kan gesteld worden dat de 
gemaakte keuze, zoals ook zal blijken in hoofdstuk 3, niet optimaal was. Door het laten 
deelnemen van een operationeel leidinggevende aan het GBT was het voorspelbaar dat de 
het GBT moeite had om zich te concentreren op haar strategische besluitvormingstaak. 
Vanuit collegiaal oogpunt mag gesteld worden dat de keuze om zo veel later aan te 
sluiten bij het GBT geen schoonheidsprijs verdient. De onderzoekers zijn van mening dat 
juist de districtschef in potentie in de beginfase een waardevolle bijdrage had kunnen 
leveren gezien zijn ervaring bij de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. 
 
Ook de gemeentesecretaris arriveert later dan de eigen gestelde opkomsttijd van 60 
minuten in het gemeentehuis. Daarbij dient nogmaals te worden opgemerkt dat voor de 
functie van gemeentesecretaris feitelijk geen hard piket, maar een zacht piket geldt en hij 
dus formeel gezien ook niet binnen de gestelde opkomsttijd aanwezig had hoeven te zijn. 
In de analyse van paragraaf 1.5 constateerden we dan ook dat de gestelde opkomsttijden 
niet geoperationaliseerd zijn voor leden van het ROT en het GBT. De beschikbaarheid is 
daarmee per definitie afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van de functionarissen.  
We benadrukken echter dat voor vrijwel alle gemeentelijke functies geldt dat zij een zacht 
piket of vrije instroomregeling kennen. Toch hanteren verschillende gemeentelijke 
functionarissen een eigen systeem waarin zij bij een voorspelbare afwezigheid 
onderhands afspraken maken om elkaar te vervangen (dit geldt bijvoorbeeld voor 
ambtenaren openbare orde en veiligheid (zie paragraaf 1.3) en de communicatieadviseurs 
(zie deelonderzoek 4), maar niet voor de gemeentesecretaris). 
 
Conclusie: De onderzoekers zijn van mening dat bovenstaande voorbeelden laten zien 
dat de opschalings- en alarmeringsplannen niet volledig geoperationaliseerd of ten minste 
geïnternaliseerd waren. Het eigen initiatief en de informele vervangingsafspraken hebben 








In dit hoofdstuk komen in achtereenvolgende paragrafen de multidisciplinaire activiteiten 
van het COPI (paragraaf 3.2), ROT (paragraaf 3.3) en GBT (paragraaf 3.4) aan bod. Meer 
concreet wordt beschreven welke onderwerpen tijdens de verschillende overleggen van 
de teams ter sprake zijn gekomen en welke besluiten er zoal zijn genomen.  
 
We verwijzen naar de bijlage van dit deelonderzoek voor een beknopte taakomschrijving 
van de verschillende teams.  
 
De informatie uit dit hoofdstuk is primair verkregen uit de ROT- en GBT-verslagen, de 
situatie rapporten (sitraps) van het COPI en het ROT, beschikbare persoonlijke verslagen 
van betrokkenen en interviews. Bronvermelding in dit hoofdstuk vindt alleen plaats 
wanneer gebruik is gemaakt van ROT-en GBT-verslagen en sitraps.   
 
3.2 Activiteiten/besluitvorming van het COPI 
We brengen in herinnering dat de operationele leden van het COPI (leider COPI, OvD-P, 
OvD-G en de persvoorlichter) allen omstreeks 14:30 uur ter plaatse zijn. De ambtenaar 
openbare orde en veiligheid van de gemeente Noordenveld is naar schatting om half vier 
aanwezig. De leider COPI die zich gedurende het hele incident primair op het 
multidisciplinaire proces richt, kondigt aanrijdend aan bij de centralist van de MKD dat 
hij ter plaatse zal proberen een start te maken met het multidisciplinaire overleg (om 
14:34 uur).160 Voor de wijze waarop de leider COPI zijn monodisciplinaire rol richting de 
brandweer heeft ingevuld wordt verwezen naar deelonderzoek 2. 
 
3.2.1 Eerste multidisciplinaire activiteiten 
In het eerste uur dat de operationele leidinggevenden en de politievoorlichter ter plaatse 
zijn (tot ongeveer 15:30 uur) vindt multidisciplinaire afstemming tussen hen naar 
behoefte ‘op straat’ plaats.  
 
Een van de redenen daarvoor is dat de commandohaakarmbak (COH) later dan 
gebruikelijk aanwezig en beschikbaar is, waardoor in de beleving van de respondenten 
een ‘echte gestructureerde’ afstemming pas later kan plaatsvinden. 
 
De commandohaakarmbak is een mobiele ruimte waarin de leden van het COPI gezamenlijk 
kunnen overleggen en waarin de benodigde faciliteiten aanwezig zijn om dit te ondersteunen. 
In de regio Drenthe wordt de commandohaakarmbak geleverd inclusief een notulist en een 
plotter.  
Dat de COH later dan gebruikelijk aanwezig is, komt in de eerste plaats omdat de COH 
niet gealarmeerd wordt als opschaling naar GRIP-1 plaatsvindt (14:23 uur), maar als 
wordt opgeschaald naar GRIP-2 (14:37 uur). In de tweede plaats moet de COH uit 
Groningen komen, in plaats van uit Assen, omdat er in Assen geen gekwalificeerde 
bemensing meer beschikbaar is. De COH meldt zich om 14:58 uur ter plaatse, echter 
(alsnog) zonder ondersteunend personeel (notulist en plotter). Omdat de COH anders is 
ingericht dan men gewend is (onder andere bij COPI-oefeningen), hebben de COPI-leden 
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 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
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nog wat extra tijd nodig om zich te (her)oriënteren voordat men gestructureerd, met 
gebruikmaking van de faciliteiten, kan vergaderen. 
 
Een andere reden dat er op straat bilaterale contactmomenten plaatsvinden, is dat de 
operationele leidinggevenden, zeker in de beginfase, zich bezighouden met de 
beeldvorming en (het opstarten van) hun eigen primaire (monodisciplinaire) processen.  
 
De OvD-P bijvoorbeeld die in de dagdagelijkse situatie werkzaam is als chef recherche 
richt zich, als bekend is dat er drie brandweermensen zijn omgekomen, op strafrechtelijke 
aspecten en het veiligstellen van bewijsmateriaal. Hij zorgt er onder andere voor dat een 
aantal tactische rechercheurs ter plaatse komt. Hij vraagt twee collega’s uit Groningen die 
spontaan ter plaatse hun hulp aanbieden, hem te ondersteunen bij het proces afzetten 
onder andere door hen te laten controleren of de afzettingen afdoende zijn in verband met 
de rookontwikkeling en ‘pottenkijkers’. 
 
Wanneer op enig moment de districtschef op de plaats incident arriveert, benadrukt hij 
richting de OvD-P ook het belang van het strafrechterlijke onderzoek. 
 
Tijdens een van de eerste bilaterale contactmomenten tussen de OvD-G en de leider COPI 
vraagt de OvD-G of de leider COPI gezien een mogelijke emotionele betrokkenheid in 
staat is zijn rol als leider COPI te vervullen. Hij biedt aan, indien gewenst, de rol van hem 
over te nemen. De leider COPI antwoordt dat hij de mannen van het betrokken korps niet 




Wanneer de persvoorlichter te plaatse komt constateert hij dat een aantal journalisten 
vrijuit over het terrein rondloopt. Hij zoekt contact met de leider COPI en geeft tijdens 
een eerste bilateraal overleg aan dat de pers daar niet thuishoort en benadrukt het belang 
van afzettingen.  
 
Om ongeveer 14:45 uur hebben de leider COPI en ‘een politiefunctionaris’ een eerste 
contactmoment. Omdat er sprake is van een flinke rookwolk die over de nabijgelegen 
rotonde (zie figuur 3.1) richting het vliegveld drijft, vraagt de leider COPI of de 
functionaris de rotonde die dan nog niet is afgezet, af te zetten. Tevens geeft hij aan dat 
alle mensen op de Groningerstraat (dit is de straat waaraan de botenloods is gelegen, zie 
figuur 3.1) verwijderd moeten worden. Deze straat is wel afgezet, maar er bevinden zich 
te veel mensen die er in de beleving van de leider COPI (en de persvoorlichter) niet 
horen. 
 
De leden van het COPI (waaronder de politievoorlichter) hebben aangegeven dat het voor hen 
in het eerste uur niet duidelijk was wie nu precies de ‘echte’ OvD-P was. Achteraf bleek dat 
‘de politiefunctionaris’ de collega OvD-P uit Groningen was. De (echte) OvD-P heeft 









Figuur 3.1: Overzichtsfoto met de ligging van de rotonde en de Groningerstraat ten 
opzichte van de plaats incident (scheepswerf Beuving) 
 
Rookontwikkeling 
Nadat de leider COPI de politie heeft gevraagd om de rotonde af te zetten in verband met 
de rookontwikkeling heeft hij contact met de OvD-P. Ze spreken over de mogelijke 
invloed die de rookwolk op het vliegverkeer kan hebben. Er wordt contact gezocht met 
het vliegveld in Eelde (Groningen Airport Eelde; GAE). Op enig moment wordt aan 
beiden verteld dat het vliegverkeer geen hinder ondervindt van de rook. Voor meer over 





Figuur 3.2: Overzichtskaartje met de ligging van het vliegveld in Eelde (Groningen 
Airport Eelde) en de bloemenveiling ten opzichte de plaats incident  
 
Opvang personeel 
Omstreeks 14:40 uur zoekt de leider COPI telefonisch contact met de RCvD/operationeel 
leider die dan aanrijdend is. De leider COPI vraagt hem of hij er voor wil zorgen dat er 
opvang geregeld wordt voor het brandweerpersoneel van het korps Eelde. Op dat moment 
is nog niet duidelijk of de brandweermensen nog levend het pand uit komen, maar ook in 
het meest gunstige scenario, zo is zijn gedachte, zal het een traumatische ervaring zijn 
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voor de betrokkenen. De operationeel leider geeft aan dat hij de opvang zal regelen en 
zoekt daartoe contact met de coördinator alarmcentrale (CAC) die dan op de MKD is. Zie 
verder paragraaf 3.2.2. 
 
3.2.2 De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen in COPI-verband 
Vanaf naar schatting 15:30 uur vinden er vier ‘formele’ multidisciplinaire 
afstemmingsoverleggen plaats. Dat wil zeggen dat de overleggen in de 
commandohaakarmbak (COH) plaatsvinden en ten minste de leden van de kernbezetting 
COPI daarbij aanwezig zijn, met uitzondering van een apart lid brandweer.161 Zoals 
gezegd wordt de COH die uit Groningen komt, zonder notulist/plotter geleverd. Van het 
eerste overleg wordt daarom door één van de aanwezigen handgeschreven aantekeningen 
gemaakt (voor het onderzoek waren deze niet meer te achterhalen). In de daaropvolgende 
drie COPI-vergaderingen, die achtereenvolgens plaatsvinden om 17:10 uur, 18:30 uur en 
19:30 uur, neemt de AOV Noordenveld de rol van notulist op zich. De notulen worden 
meteen als sitraps opgesteld en via de fax als zodanig aan het ROT verstuurd.  
 
In de sitraps wordt onderscheid gemaakt naar huidige toestand, verwachte ontwikkelingen, 
maatregelen, knelpunten en beslispunten. De drie sitraps zijn beknopt uitgewerkt. Het is 
daarmee dan ook niet altijd duidelijk, ook bij navraag niet, wat nu exact met een bepaalde 
formulering werd bedoeld. De formulering is soms voor meerdere uitleg vatbaar. Omdat de 
sitraps vanaf 17:10 uur zijn opgesteld, konden de sitraps niet gebruikt worden om de eerste 
beeldvorming, problematiek en het besluitvormingsproces binnen het COPI te beschrijven.  
 
De leden van het COPI konden zich geen van allen herinneren hoe lang de COPI-
bijeenkomsten hebben geduurd. In hun herinnering waren de bijeenkomsten “niet al te lang”.  
 
Bron- en effectgebied 
De leden van het COPI hebben volgens eigen zeggen met elkaar bepaald wat het 
brongebied en daarmee hun werkgebied was. Dit is niet als zodanig formeel doorgegeven 
aan de MKD.162 Voor de leden van het COPI was, gezien de locatie en de aard van het 
incident, duidelijk en voor de hand liggend wat het bron- en effectgebied was. Hierdoor 
hadden zij ook allen scherp op het netvlies wat hun taken waren.  
 
Het brongebied bestrijkt in de beleving van de COPI-leden het door hekken afgebakende 
terrein waarop de brandende botenloods staat. Zij zien de directe uitvoering van 
operationele activiteiten op dit afgebakende terrein als hun taak, dat wil zeggen de 
brandbestrijding, het bergen van slachtoffers, het afzetten van het gebied (ook het direct 
daarnaast gelegen gebied) en het onderhouden van het contact met de aanwezige pers. 
Alles wat zich buiten het terrein afspeelt, valt in hun beleving onder de 
verantwoordelijkheid van het ROT: het nemen van maatregelen met betrekking tot de 
rookontwikkeling, waaronder de communicatie richting de bevolking/omwonenden en 
het eventueel ontruimen van woningen, de opvang en aflossing van het 
(brandweer)personeel en het zorg dragen voor de catering (logistieke ondersteuning).  
 
De operationeel leider heeft aangegeven dat hij na aankomst in het ROT telefonisch contact 
heeft gehad met de leider COPI en dat zij afspraken hebben gemaakt over de taakverdeling 
van het COPI en het ROT. In zijn beleving is afgesproken dat het ROT zich zou bezighouden 
met het effectgebied (rookontwikkeling) en de opvang van het personeel en de familie. De 
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 Er heeft geen aparte officier van dienst brandweer (OvD-B) als lid COPI gefunctioneerd. De leider COPI 
vervult impliciet ook de rol van brandweerlid COPI (zie ook deelonderzoek 2). 
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 De centralist van de MKD wordt wel door twee brandweerfunctionarissen afzonderlijk op de hoogte 
gebracht van het feit dat de rookwolk zich richting het vliegveld in Eelde verplaatst. 
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leider COPI was van mening dat deze afspraak nooit is gemaakt en dat hij zoals hij dat zelf in 
zijn persoonlijk verslag formuleerde “heeft verzuimd om door te geven aan de operationeel 
leider wat het brongebied is.” In het eerste sitrap van het ROT aan het GBT staat met 
betrekking tot de afbakening van het bron- en effectgebied dat “er op dit moment nog geen 
formele verdeling is gemaakt tussen taken COPI en ROT.”163 
 
Tijdens de interviews (maar ook op basis van de verslaglegging) bleek dat zowel de leden van 
het COPI als de leden van het ROT allen ongeveer hetzelfde beeld voor ogen hadden als het 
om de afbakening het bron- en het effectgebied ging en de taken die daaruit voortvloeiden. 
Over het zorg dragen voor de aflossing van het personeel verschilde men, zo bleek achteraf, 
van mening: beide teams dichtte deze taak aan de ander toe. 
 
Rookontwikkeling 
De rookontwikkeling is een onderwerp dat, zoals al beschreven, tijdens de eerste 
bilaterale contacten aan bod komt.  
 
Om 15:40 uur geeft de ROGS aan de CAC/LMPO in de MKD/ROT door dat er dat er 
nauwelijks een effectgebied is waar te nemen (zie ook deelonderzoek 2).164 Beide 
concluderen dat er “kortom geen sprake is van een zorgelijke situatie” en de enige 
boodschap die richting de omstanders gecommuniceerd moet worden is dat zij niet in de 
rook moeten blijven staan. Samen met de politie haalt de ROGS omstanders en 
hulpverleners uit de rook. 165 
 
De ROGS bespreekt dit afzonderlijk met zowel de leider COPI (omstreeks 16:45 uur) als 
de OvD-G. De ROGS geeft aan dat rook altijd giftig is, vandaar ook dat mensen uit de 
rook worden/zijn gehaald, maar dat er in dit geval geen extra maatregelen richting de 
bevolking genomen hoeven te worden (zoals het inzetten van het sirenenetwerk). Beide 
brengen dit resultaat ter sprake in het COPI-overleg van 17:10 uur.166 Daar concludeert 
men dat het achteraf gezien terecht is geweest dat de woningen niet zijn ontruimd en dat 
opvang van omwonenden daarmee feitelijk verder ook niet meer aan de orde is. Het 
eerdere verzoek van de AOV COPI aan de AOV GBT om opvang te regelen, wordt 
daarmee telefonisch weer afgezegd. Besloten wordt dat verdere acties met betrekking tot 
dit onderwerp vanuit het COPI/het veld niet meer noodzakelijk zijn.167  
 
Het COPI besluit nog wel dat de direct omwonenden – dit zijn er overigens maar een 
beperkt aantal – geïnformeerd moeten worden. In de eerste plaats hoeven zij zich geen 
zorgen te maken, omdat geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. In de tweede plaats 
zal de rookontwikkeling tijdelijk weer wat toenemen, omdat de blusactiviteiten herstart 
zullen worden. Het blussen was uit piëteit voor de slachtoffers tijdelijk gestaakt op het 
moment dat zij in de lijkwagens werden getild en het terrein werden afgereden (zie ook 
het live verslag om 16:00 uur van RTV Drenthe in deelonderzoek 4). De leider COPI 
geeft dit besluit telefonisch door aan de operationeel leider en adviseert het ROT om, 
gezien het beperkte aantal omwonenden, fysiek bij de mensen langs te gaan.168 In de 
ROT-bijeenkomst van 17:30 uur komt dit onderwerp aan de orde en geeft de 
communicatieadviseur aan dat de omwonenden via de radio geïnformeerd zullen worden 
(zie ook paragraaf 3.3).169  
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 Eerste sitrap ROT (tijdstip onbekend). 
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 Logboek van de LMPO/CAC. 
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 Logboek van de LMPO/CAC. 
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 Sitrap/verslag COPI (17:15 uur). 
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 Sitrap/verslag COPI (17:15 uur). 
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 Zie ook sitrap/verslag COPI (17:15 uur). 
169
 ROT-verslag (17:30 uur). 
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De leden van het COPI constateren dat hun advies om fysiek bij de omwonenden langs te 
gaan niet (zichtbaar) wordt opgevolgd. Het COPI besluit dan ook om dit op eigen 
initiatief zelf op te pakken, ook omdat er vanuit het ROT vragen gesteld (blijven) worden 
of omwonenden door de rook gezondheidsklachten hebben. De ROGS gaat de direct 
omliggende woningen langs om de omwonenden op de hoogte te brengen van de 
metingen en om te vragen of de mensen klachten hebben (gehad) dan wel last hebben 
(gehad) van rookschade.170 De reactie van de mensen is “begripvol en laconiek”. Een 
aantal geeft aan dat ze eigenstandig deuren en ramen hebben gesloten, een aantal heeft het 
huis verlaten en is ‘s avonds weer teruggekeerd. Geen van de omwonenden heeft last 
gehad van de rook.171 Ze nemen het advies van de ROGS om goed te ventileren ter harte. 
De ROGS geeft dit door aan de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) 
in het ROT (zie ook paragraaf 3.3).172 
 
De gemeente heeft later besloten om in de week na de brand een bijeenkomst voor de 
omwonenden te organiseren om hen te informeren over de (gevaren van de) 
rookontwikkeling. Deze bijeenkomst is gezien allerlei andere activiteiten die ook in die week 
plaats dienden te vinden (kranslegging, stille tocht, begrafenissen) in eerste instantie 
uitgesteld naar de week erna. Uiteindelijk heeft de bijeenkomst helemaal niet meer 
plaatsgevonden. Gezien de periode tussen de brand en de bijeenkomst (twee weken) en het 
feit dat er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen zijn, achtte men de bijeenkomst nog weinig 
zinvol. Als compromis is er een informatiebrief rondgestuurd. De brief is tot stand gekomen 
in overleg met de GHOR. 
 
Afzettingen 
De algemene indruk van de respondenten over de effectiviteit van de afzettingen is dat 
deze tijdens het hele incident beperkt was. In de beleving van verschillende respondenten 
“lopen er steeds maar mensen op het terrein rond die er niet horen.”  
 
Verschillende booteigenaren die zich zorgen maken over hun boot worden het terrein op 
gelaten om hun boot te inspecteren. Een van de COPI-leden stelt dit op enig moment aan 
de orde, omdat hij vindt dat deze mensen daar nu niet horen rond te lopen. Na enig 
overleg stemt de politie er mee in dat ook booteigenaren niet meer toegelaten mogen 
worden waarna zij alsnog van het terrein worden afgestuurd. In het COPI-overleg van 
18:30 uur wordt als beslispunt geformuleerd dat “de politie mensen moet wegsturen dat 
geen eigen personeel is.”173 
 
De districtschef heeft aangegeven dat in zijn algemeenheid geldt dat alleen 
hulpverleningsdiensten het afgezette terrein mogen betreden. Uitzonderingen op deze regel 
moeten altijd eerst voorgelegd worden aan de OvD-P of het COPI. Hij gaf toe dat de 
effectiviteit van het afzetten beter had gekund. Hij legt uit dat het voor de politie niet altijd 
eenvoudig is om verzoeken van nabestaanden of andere belanghebbenden te weigeren 
wanneer zij bij de afzetting komen en in emotionele toestand vragen of ze het terrein op 
mogen. Dit is al helemaal het geval als je de mensen ook persoonlijk kent. 
 
Verschillende doelgroepen worden echter bewust, in overleg met de leider COPI of het 
ROT, toegelaten op het terrein. Ter illustratie volgen hieronder een aantal voorbeelden. 
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 Sitrap/verslag COPI (19:30 uur). 
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 Logboek CAC/LMPO (19:50 uur). 
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 Verslag ROT 6 (19:50 uur). 
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 Sitrap/verslag COPI (18:30 uur).  
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In de eerste plaats mogen de eigenaar van de loods en zijn familie op het rampterrein 
blijven. Het huis van de eigenaar bevindt zich op het (ramp)terrein, op ongeveer 100 
meter afstand van de brandende loods. De leider COPI en de OvD-G besluiten 
gezamenlijk dat de eigenaar en zijn familie in hun huis of eventueel op het bijhorende 
terras mogen blijven, omdat hun huis zich verder ook niet in de rookwolk bevindt. Een 
politiefunctionaris ziet er op toe dat de familieleden ook daadwerkelijk op hun terras 
blijven. 
 
Het ‘bij de hand hebben’ van de eigenaar diende uiteindelijk ook een praktisch nut. De 
eigenaar is een paar keer geraadpleegd over de situatie in de loods, bijvoorbeeld over de 
aanwezigheid van gasflessen en gevaarlijke stoffen, en het bouwjaar van het pand. Dit 
laatste was noodzakelijk om te bepalen of er asbest in het pand aanwezig was. 
 
In de tweede plaats wordt aan het eind van de middag een uitzondering gemaakt voor de 
beeldende pers. Het NOS Journaal, RTL 4 en SBS 6 zijn op dat moment als enige nog 
aanwezig.174 De OvD-P gaat ermee akkoord dat zij onder begeleiding van de 
politievoorlichter op het rampterrein tv-opnamen mogen maken.175 Dit leidt aan het begin 
van de avond tot enige commotie. Wanneer de eigenaar van de loods ziet dat de tv-ploeg 
van het NOS Journaal voorbereiding treft om filmopnamen te maken, reageert hij “zeer 
emotioneel en agressief.”176 De OvD-P stuurt de tv-ploeg het terrein af, nog voordat zij in 
staat is geweest om tv-opnamen te maken en tot grote ergernis van de tv-ploeg. 
 
In de derde plaats meldt zich om ongeveer 20:30 uur onder leiding van een 
brandweerfunctionaris een groep van ongeveer veertig mensen bij de afzetting. De groep 
bestaat uit familieleden van de slachtoffers en brandweerpersoneel. Zij willen graag het 
terrein op om bij de loods te kijken. De leider COPI en de OvD-P beoordelen dat het hier 
om een rustige en terneergeslagen groep mensen gaat en besluiten, mede gezien het feit 
dat er geen vrijwel geen echte brandbestrijdingsactiviteiten meer plaatsvinden, dat de 
groep het terrein op mag. De OvD-P, tevens chef recherche, stuurt een aantal 
rechercheurs ter begeleiding met de groep mee om het brandweerpersoneel dat tijdens de 
brandbestrijding in de loods is geweest alvast te bevragen over wat zij in de loods 
aantroffen. Deze eerste beeldvorming kan de technische rechercheurs later helpen in hun 
onderzoek. 
 
Een keerpunt in het incident is overigens het moment waarop de lijkwagens onbedoeld 
het terrein op worden gelaten (naar schatting om ongeveer 16:00 uur). Tijdens de eerste 
vergadering van het COPI geeft de OvD-G aan dat hij via de MKD drie lijkwagens heeft 
besteld.177 De OvD-G geeft aan dat, gezien de zichtbare impact dat het overlijden van de 
brandweermannen op de hulpverleners heeft en het grote aantal omstanders, de lichamen 
zo snel als mogelijk van het terrein afgehaald moeten worden. De persvoorlichter van de 
politie pleit er echter voor dat de wagens op een plek uit het zicht van de omstanders 
moeten blijven wachten, en dus niet het terrein op moeten rijden, totdat de lichamen ook 
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 Allen beschikken zij over een perskaart. Deze kaart wordt uitgegeven door de Stichting Landelijke 
Politieperskaart alleen een beperkte groep journalisten (van nieuws en actualiteitenmedia). Op vertoning van 
deze kaart mogen zij bij rellen, rampen en zware ongevallen binnen de politieafzettingen werken.  
175
 Dit is conform het draaiboek Voorlichting van de gemeente Tynaarlo (p. 49): “De pers/media wordt onder 
begeleiding van de persvoorlichter toegelaten op de plaats waar de ramp op zwaar ongeval heeft 
plaatsgevonden. Toestemming om het rampterrein te betreden wordt gegeven door de Commandant 
Rampterrein. Hij bepaalt tot waar de pers toegang.” 
176
 Sitrap/verslag COPI (19:30 uur). Dit beeld werd naderhand bevestigd door de OvD-P. 
177
 Om 15:40 uur wordt de uitvaartverzorger door de MKD “in kennis gesteld voor drie slachtoffers” 
(Incidentrapport meldkamer Brandweer).  
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daadwerkelijk weggebracht mogen (strafrechterlijk onderzoek) en kunnen (reanimatie) 
worden. De gedachte daarachter is dat de omstanders, waaronder de aanwezige pers, dan 
onmiddellijk begrijpen dat er hulpverleners zijn omgekomen en dat dit tot de nodige 
commotie bij de afzettingen kan leiden. Verder is bij het COPI bekend dat de 
familieleden nog niet zijn ingelicht. Ze vindt dat eerst de nabestaanden ingelicht moeten 
worden alvorens de pers naar buiten mag treden met de informatie dat er 
brandweermensen zijn omgekomen. De OvD-G neemt wederom contact op met de 
meldkamer om door te geven dat de lijkwagens zich uit het zicht van de omstanders 
moeten opstellen.  
 
Wanneer de leden van het COPI na afloop van de vergadering de COH uitlopen, zien zij 
tot hun verbazing dat de drie lijkwagens het terrein oprijden. Hierdoor wordt het gerucht 
dat er mensen zijn omgekomen publiekelijk bevestigd waarna de druk van omstanders en 
de pers op het geven van meer informatie toeneemt.178 De race tegen de klok die door 
zowel het ROT als het GBT wordt ervaren om eerst de nabestaanden te informeren en pas 
daarna met geverifieerde informatie naar buiten te treden, is daarmee gelijk al verloren 
(zie ook paragraaf 3.4).  
 
Persvoorlichting ter plaatse 
Onderweg naar het incident, wanneer de persvoorlichter van politie hoort dat er sprake is 
van een GRIP-1-incident, vraagt hij aan een van zijn collega’s om een persalarm te 
geven.  
 
De persvoorlichter bekijkt standaard of (een melding van) een incident relevant is voor de 
pers. Hij maakt daarvoor gebruik voor een aantal vastgelegde criteria. Een van de criteria om 
een persalarm te geven is opschaling naar GRIP-1. Op basis van afspraak kan de pers in een 
contactenlijst worden opgenomen. De persvoorlichter kan via een draadloze laptop een sms-
bericht versturen aan al deze perscontacten (persalarm).  
 
Wanneer hij ter plaatse komt constateert hij dat de pers vrijuit rondloopt op het terrein 
van de botenloods. Hij bespreekt dit met de leider COPI. Wanneer op enig moment in 
opdracht van de leider COPI de afzetting wordt vergroot (zie hierboven) helpt hij mee om 
de pers achter de nieuwe afzetting te krijgen. Ondertussen wordt hij veelvuldig gebeld 
door de pers. Niet alleen de regionale pers, maar ook de landelijke pers vraagt 
nadrukkelijk om informatie.  
 
De persvoorlichter heeft achteraf aangegeven dat hij in de eerste fase van het incident 
behoefte had aan een tweede persvoorlichter ter plaatse. Tot het moment dat er een speciaal 
persnummer werd ingesteld kwamen alle persvragen bij hem binnen. Dat betekende onder 
andere dat hij vrijwel aan een stuk door de pers telefonisch (en fysiek) te woord moest staan. 
Zijn voicemailbox werd veelvuldig door de pers ingesproken, met het verzoek om 
informatie, maar slechts een enkeling kon hij terugbellen. Het effect was, zo vond hij zelf, 
dat hij daardoor niet alle pers op een adequate manier te woord heeft kunnen staan. De pers 
vond uiteindelijk zelf ook dat zij onvoldoende werden bediend.179 Ook moest hij deelnemen 
aan het COPI en contact onderhouden met de communicatieadviseur in het ROT. 
 
In de eerste fase van het incident staat de persvoorlichter van politie de pers en eventuele 
omstanders die dan al ter plaatste zijn ter woord door reactief ‘zichtbare’ informatie te 
geven. Dat wil zeggen dat hij naar aanleiding van de vragen die hem gesteld worden 
alleen informatie geeft over het tijdstip waarop de verschillende meldingen hebben 
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 Zie ook sitrap 1 ROT (tijdstip onbekend). 
179
 Zie bijvoorbeeld sitrap/verslag COPI (18:30 uur) en sitrap 4 ROT (tijdvak tot 21:00 uur). 
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plaatsgevonden aangevuld met feiten die voor de omstanders al zichtbaar zijn (grote 
brand, veel rookontwikkeling). In een bilateraal overleg met de leider COPI wordt 
besloten dat geen informatie wordt verstrekt over de oorzaak van de brand en de gevolgen 
van de rookontwikkeling voor de volksgezondheid. De persvoorlichter geeft deze aanpak 
later ook door aan de communicatieadviseur in het ROT.180 
 
In het ROT-overleg van 15:50 uur wordt door het ROT bepaald dat de communicatie via 
de gemeente c.q. het GBT dient te verlopen. Het ROT adviseert het GBT dan ook om een 
eerste persconferentie te houden om 17:00 uur, zodat de pers ter plaatse doorverwezen 
kan worden naar het gemeentehuis in Vries.181 Dit advies wordt door het GBT 
overgenomen182 en de persvoorlichter wordt hiervan op de hoogte gebracht. Vanaf dat 
moment verwijst de persvoorlichter de pers door naar het gemeentehuis in Vries. Dit tot 
ongenoegen van de pers zelf.183 
 
Met betrekking tot de persvoorlichting is er in de regio Drenthe een groot verschil tussen een 
GRIP-1, GRIP-2- en GRIP-3-incident. Bij een GRIP-1-incident bepaalt de persvoorlichter in 
overleg met het COPI, of in afwachting van het COPI met de leider COPI de 
communicatiestrategie. Bij een GRIP-2-incident wordt deze strategie mede bepaald in overleg 
met (de communicatieadviseur in) het ROT. Persvragen komen in beide gevallen allemaal 
binnen bij de persvoorlichter, zowel telefonisch als fysiek. Bij een GRIP-3 incident wordt de 
communicatiestrategie bepaald door het GBT en neemt de gemeente de persvoorlichting (en 
publieksvoorlichting) over (zie ook deel III). Over het algemeen wordt er een speciaal pers- 
en publieksnummer beschikbaar gesteld. Persvragen komen daardoor niet meer telefonisch 
binnen bij de persvoorlichter en de persvoorlichter dient de pers ter plaatse te verwijzen naar 
dit nummer of, indien aan de orde, naar een persconferentie. 
 
Aan het eind van de middag mogen, zoals gezegd, het NOS Journaal, RTL 4 en SBS 6 het 
terrein op om onder begeleiding van de persvoorlichter tv-opnamen te maken. Overige 
pers is op dat moment niet meer aanwezig.184 Het is in de beleving van de OvD-P en de 
persvoorlichter relatief rustig, er vinden alleen nog nabluswerkzaamheden plaats. Omdat 
de woordvoering via de gemeente loopt, mogen zij alleen tv-opnamen maken en geen 
interviews afnemen. 
 
De persvoorlichter wordt op enig moment gebeld door RTV Drenthe met de vraag 
waarom ze niet gebruikt worden als rampenzender. De politievoorlichter legt uit dat er 
geen sprake is van een rampsituatie in de zin dat er grote gevaren zijn voor burgers. 
Metingen hebben immers uitgewezen dat er geen stoffen zijn vrijgekomen die gevaarlijk 
zijn voor de volksgezondheid. 
 
Voor de wijze waarop de besluitvorming over de voorlichting heeft plaatsgevonden in het 
GBT wordt verwezen naar paragraaf 3.4. Voor de uitvoering van het proces Voorlichting 
door de gemeente wordt verwezen naar deelonderzoek 4. 
 
Opvang ingezette eenheden (en aflossing) en familieleden 
Al bij aanvang van het incident bestaat bij de leider COPI het besef dat het feit dat er drie 
brandweermensen worden vermist en later ook omgekomen zijn een grote impact zal 
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 Verslag ROT 1 (15:15 uur).  
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 Verslag ROT 2 (15:50 uur) en sitrap 1 ROT (tijdstip onbekend). 
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 GBT-verslag (16:15 uur). 
183
 Sitrap/verslag COPI (18:30 uur). 
184
 Sitrap/verslag COPI (17:10 uur). 
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hebben op de hulpverleners en de familieleden. Deze laatste groep is ook al vrij snel ter 
plaatse.185  
 
De leider COPI vraagt dan ook vrijwel onmiddellijk nadat hij ter plaatse is gekomen aan 
de operationeel leider of hij opvang wil regelen voor het brandweerpersoneel (zie 
paragraaf 2.3). Het COPI bepaalt later dat deze opvang/aflossing ‘gecoördineerd’ moet 
plaatsvinden. Dat wil zeggen dat het ingezette materieel na de opvang naar huis moet 
worden gebracht en dat hun voertuigen vervolgens door derden teruggebracht moeten 
worden. Volgens de leider COPI geeft hij dit op enig moment ook door aan de 
operationeel leider en gaat deze akkoord met deze aanpak. 
 
Op de plaats van het incident verschijnen (ook) familieleden die in onzekerheid verkeren 
over het lot van één van de brandweermannen. Deze familieleden zitten vol vragen en 
hebben dringend behoefte aan informatie. Ter plaatse heeft men dan ook op enig moment 
een locatie nodig waar deze familieleden opgevangen kunnen worden en voorzien kunnen 
worden van de noodzakelijke informatie. Het COPI vraagt dan ook op enig moment of 
het ROT een opvanglocatie kan (laten) regelen voor de familieleden.186 Het COPI gaat er 
impliciet van uit dat zij daarmee de opvang “heeft weggezet” en dit door het ROT 
geregeld zal worden (zie paragraaf 3.3).187 
 
Na overleg tussen de leider COPI en een brandweerofficier uit Groningen wordt besloten 
het brandweerpersoneel op te vangen in een hangar op het vliegveld in Eelde (zie 
deelonderzoek 5). Het vliegveld bevindt zich ongeveer op 400 meter afstand van het 
rampterrein (zie ook figuur 3.2). Aflossing en opvang zijn op dat moment gewenst, omdat 
na de bergingsacties van de drie omgekomen brandweermensen er een terneergeslagen 
stemming heerst onder de brandweereenheden. De aflossing van de brandweerheden is 
inmiddels door het COPI geregeld.  
 
Na de bergingsactie vertrekken de brandweereenheden voor opvang naar het vliegveld.188 
De pelotonscommandanten krijgen van het COPI de opdracht om de voertuigen achter te 
laten (zie ook deelonderzoek 2). De persvoorlichter belt nog met de 
communicatieadviseur in het ROT of het gewenst is dat er iemand meegaat naar het 
vliegveld om daar het bedrijfsopvangteam (BOT) te informeren. De 
communicatieadviseur legt deze vraag in de ROT-bijeenkomst van 16:30 uur neer, 
waarna door het ROT wordt bepaald dat de leider COPI dit zelf moet oppakken.189 
 
De AOV in het COPI die tevens als notulist optreedt, regelt een aantal busjes om het 
brandweerpersoneel naar het vliegveld te brengen. Op verzoek van het COPI worden de 
brandweereenheden door een OvD uit Groningen en een medisch personeelslid van de 
traumahelikopter naar het vliegveld begeleid. De AOV regelt tevens het vervoer om het 
personeel later van het vliegveld naar huis te brengen (hier is slechts gedeeltelijk gebruik 
van gemaakt, zie ook hieronder).190  
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 In het ROT-overleg van 15:50 uur wordt hier (ook) melding van gemaakt (verslag ROT 2). 
186
 In het verslag ROT 2 wordt melding gemaakt dat er (vanuit het ROT) acties zijn uitgezet bij de gemeente 
om de opvang voor de familie te regelen.  
187
 Zie ook sitrap/verslag COPI (17:10 uur). 
188
 Er wordt bepaald dat het personeel van politie en de geneeskundige hulpverlening apart worden 
opgevangen. De politie wordt in het politiebureau in Vries opgevangen, de GHOR op de ambulancepost in 
Assen. 
189
 Verslag ROT 3 (16:30 uur). 
190
 Sitrap/verslag COPI (17:10 uur). 
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In het COPI wacht men tevergeefs op een reactie vanuit het ROT voor een opvanglocatie 
voor de familieleden. De AOV die verder geen contact heeft met de gemeentesecretaris in 
het ROT, belt daarom met de AOV in het GBT en krijgt op enig moment te horen dat de 
opvanglocatie het Loughoes in Eelde zal worden. Tijdens het tweede COPI-overleg 
(17:10 uur) maakt de AOV dit bekend.191 Vanaf dat moment worden de familieleden ter 
plaatse doorverwezen naar het Loughoes.  
 
Buiten het gezichtsveld van de AOV doet de gemeentesecretaris in het ROT ondertussen 
verschillende pogingen om bij de gemeente Tynaarlo een opvanglocatie geregeld te krijgen 
(zie paragraaf 3.3.2). Uiteindelijk krijgt hij de loco-gemeentesecretaris van Tynaarlo aan de 
lijn en regelt zij regelt dat vanaf 18:00 uur het Loughoes beschikbaar kan zijn. Dit wordt aan 
het begin van de ROT-bijeenkomst van 17:30 uur door de gemeentesecretaris ROT 
ingebracht.192 
 
Om ongeveer 18:00 uur lopen afgeloste brandweermensen vanaf het vliegveld in Eelde, 
dat zoals gezegd ongeveer op 400 meter afstand van het rampterrein afligt, terug naar het 
rampterrein om hun materieel op te halen. In de beleving van het COPI is dit niet in 
overeenstemming met de gemaakte afspraken en is hier duidelijk geen sprake van een 
gecoördineerde aflossing.193 Het COPI besluit verder niet te interveniëren omdat het 
personeel aangeeft er behoefte aan te hebben om met het eigen materieel naar huis te gaan 
in plaats van met een bus naar huis gebracht te worden. Uiteindelijk worden alleen het 
personeel en de twee voertuigen van het korps Eelde ‘gecoördineerd’ naar huis gebracht.  
 
Verontreinigd bluswater 
Om 14:31 uur wordt door de meldkamer conform de standaardprocedure de consignatie 
medewerker van het waterschap gealarmeerd in verband met de opschaling naar GRIP-
2.194 Om 16:40 uur wordt het waterschap op verzoek van de leider COPI wederom door 
de MKD gealarmeerd.195 De dienstdoende medewerker van het waterschap ontvangt om 
18:00 uur de melding(en). Hij is om 18:20 uur ter plaatse en sluit aan bij het COPI-
overleg van 18:30 uur.  
 
In het COPI verbaast men zich er over dat het waterschap niet ter plaatse is gekomen. 
Omdat verontreinigd bluswater wegloopt in het naastgelegen Noord-Willemskanaal 
wordt in overleg met de ROGS contact gezocht met de duikers van Assen voor het 
plaatsen van oilbooms. Wanneer de medewerker van het waterschap om 18:20 uur ter 
plaatse komt, worden de oilbooms net geplaatst. De medewerker concludeert dat er 
sprake is van “een lichte verontreiniging van het oppervlaktewater”.196 De volgende dag 
wordt in opdracht van het waterschap het verontreinigde bluswater en de oilbooms 
verwijderd.  
 
Strafrechterlijk onderzoek versus rampenbestrijding 
Op enig moment ontstaat er echter een verschil in inzicht bij de technische recherche en 
medewerkers van de GHOR als het gaat om het weghalen van de overleden 
brandweermannen. De technische recherche is van mening, bezien vanuit hun 
beroepsprofessie, dat de lichamen pas weggehaald mogen worden als zij haar 
sporenonderzoek heeft afgerond. De OvD-G vindt zoals gezegd echter, gezien de 
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 Sitrap/verslag COPI (17:10 uur). Om 17:23 uur wordt dit ook aan de MKD doorgegeven. 
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 Verslag ROT 4 (17:30 uur). 
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 Zie ook sitrap/verslag COPI (18:30 uur).  
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 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
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 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
196
 Sitrap/verslag COPI (19:30 uur). 
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zichtbare impact dat het overlijden van de brandweermannen op de hulpverleners heeft en 
het grote aantal omstanders, dat de lichamen juist zo snel als mogelijk van het terrein 
afgehaald moeten worden. Onderling komen ze uiteindelijk overeen dat de technische 
recherche snel wat foto’s neemt, waarna de lichamen in de drie bestelde lijkwagens 
weggevoerd worden. 
 
3.2.3 Sturing en ondersteuning door het ROT 
De leden van het COPI zijn unaniem van mening dat zij niet tot nauwelijks sturing dan 
wel ondersteuning hebben gekregen vanuit het ROT. Met name met betrekking tot het 
informeren van de omwonenden en de opvang van het personeel (waaronder het regelen 
van vervoer, het begeleiden van terugkerende eenheden) hadden zij dat wel verwacht en 
hadden zij daar ook behoefte aan. Het algemene beeld dat bij de COPI-leden dan ook is 
blijven hangen, is dat zij in de veronderstelling waren dat zij een en ander bij het ROT 
“hadden weggezet”, maar dat daar geen (voor hen zichtbare) acties op werden 
ondernomen. Het COPI voelde zich daardoor genoodzaakt zelf allerlei dingen te regelen, 
terwijl dat eigenlijk in hun beleving opgepakt had moeten worden door het ROT.  
 
Een formele terugkoppeling vanuit het ROT, dat wil zeggen via de lijn operationeel leider 
– leider COPI, heeft niet of nauwelijks plaatsgevonden. De leider COPI heeft aangegeven 
dat het contact met de operationeel leider zich ‘slechts’ beperkte tot het informeren van 
de operationeel leider over datgene dat zich in het veld afspeelde (“eenrichtingsverkeer”). 
 
Over het algemeen is er überhaupt beperkt contact tussen de leden van het COPI en hun 
counterparts in het ROT, waardoor ook via die lijn minimale informatie wordt 
uitgewisseld: 
• de OvD-P heeft geen rechtstreeks contact met de AC SGBO, omdat hij niet beschikt 
over een portofoon en het contact via de telefoon moeizaam tot stand komt; 
• de AOV in het COPI heeft sporadisch contact met de AOV in het GBT (zij kennen 
elkaar). Met de gemeentesecretaris in het ROT heeft ze geen contact. Beiden zijn niet 
op de hoogte van elkaars bestaan in respectievelijk het COPI en het ROT; 
• de persvoorlichter heeft verschillende keren contact met de communicatieadviseur in 
het ROT (een directe politiecollega). Overbelasting van het telefoonnet en 
overvraging van de persvoorlichter door de pers leiden er uiteindelijk toe dat het 
contact onvoldoende tot stand komt zodat het voor de persvoorlichter onduidelijk 
blijft wat er in het ROT is afgesproken en voor het COPI relevant is; 
• de OvD-G heeft regelmatig contact met het HS-GHOR. Dit contact richt zich primair 
op het monodisciplinaire proces. 
 
3.2.4 Afschaling van het COPI 
In de COPI-bijeenkomst van 18:30 uur wordt de vraag gesteld of afschaling – en daarmee 
opheffing van het COPI – al aan de orde is. Ze besluiten dit punt via het ROT voor te 
leggen aan het GBT en nemen dit als zodanig op in de sitrap. In afwachting van een 
reactie besluiten ze om 19:30 uur wederom bij elkaar te komen. 197 
 
Op het moment dat afschaling aan de orde wordt gesteld is feitelijk het sein brand meester 
nog niet gegeven. Volgens de leider COPI had dit vanuit brandweertechnisch oogpunt wel 
gekund. Het was relatief rustig, de nabestaanden waren niet meer ter plaatse en er waren nog 
een paar kleine vuurhaarden. Echter gezien de rookontwikkeling (door nablusactiviteiten), de 
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 Sitrap/verslag COPI (18:30 uur). 
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impact van het incident en de media-aandacht die er was, gaf hij om 19:19 uur ‘pas’ het sein 
brand meester.198 
 
In de bijeenkomst van 19:30 uur, nadat het sein brand meester is gegeven, besluit het 
COPI op eigen initiatief, omdat zij geen reactie ontvangt van het ROT199, zichzelf op te 
heffen. De afzetting wordt verkleind tot het terrein waarop de loods staat (wordt plaats 
delict).  
 
In de ROT-bijeenkomst van 20:30 uur wordt meegedeeld dat het COPI “niet meer in de 
lucht is.”200  
 
3.3 Activiteiten/besluitvorming van het ROT201 
 
3.3.1 Eerste activiteiten 
De operationeel leider is aanrijdend wanneer hij om 14:40 uur gebeld wordt door de 
leider COPI met het verzoek om opvang te regelen voor het brandweerpersoneel. Om 
14:45 uur belt hij daartoe met de coördinator alarmcentrale (CAC), die dan op de MKD 
is, en geeft hem de opdracht er voor te zorgen dat het bedrijfsopvangteam (BOT) van 
brandweer Emmen wordt ingeschakeld. Tevens geeft hij de opdracht om de loco-
burgemeester te informeren (er is dan nog niet opgeschaald naar GRIP-3) en benadrukt 
hij dat “een zorgvuldige communicatie naar buiten van essentieel belang is.”202  
 
De CAC voert beide opdrachten onmiddellijk uit. In het bijzonder belt hij met brandweer 
Emmen en vraagt hij om twee teams van twee personen voor de opvang van het 
brandweerpersoneel. Beide teams zullen naar verwachting om 16:15 uur aanwezig zijn. 
De locatie waar zij naar toe moeten, is dan nog onbekend. 
 
Om 15:15 uur zijn de leden van de kernbezetting van het ROT in de ROT-ruimte 
aanwezig, met uitzondering van de operationeel leider. Ook zijn aanwezig de coördinator 
alarmcentrale (CAC), een politiefunctionaris ter ondersteuning van de algemeen 
commandant SGBO, een tweede HS-GHOR, de officier veiligheidsregio van Defensie203 
en de plotter. 
 
De functie van plotter/notulist voor het ROT wordt ingevuld door de regionale brandweer 
Drenthe op basis van vrije instroom. De notulist belt op enig moment met de CAC met de 
vraag of er bij het ROT nog behoefte is aan een notulist/plotter. Omdat op dat moment nog 
geen notulist/plotter is gevonden, maakt de CAC dankbaar gebruik van het verzoek. Om 
14:46 meldt de MKD: “Eindelijk notulist gevonden t.b.v. ROT.”204 
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leeftijdsontslag is gegaan, is afgesproken dat de RCvD één keer geïnterviewd zou worden, in het kader van 
het verkennende onderzoek. Tijdens dit interview zijn vragen over zijn rol als operationeel leider 
meegenomen. Aan het verzoek om deel te nemen aan de groepssessie van het ROT heeft hij dan ook verder 
geen gehoor gegeven. Dat wil zeggen dat wij hem uiteindelijk niet specifieker hebben kunnen bevragen over 
zijn rol als operationeel leider ook in relatie tot ROT-aangelegenheden. Veel van de informatie over de 
operationeel leider (en het ROT) is daarom afkomstig van derden en is daarmee ‘indirecte’ informatie. 
202
 Logboek CAC. 
203
 Deze is om 14:31 uur naar aanleiding van de opschaling naar GRIP-2 door de MKD gealarmeerd 
(Incidentrapport meldkamer Brandweer). 
204
 Incidentrapport meldkamer Brandweer. 
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De behoefte bestaat bij de aanwezigen om alvast plenair informatie uit te wisselen, zodat 
onder (tijdelijk) voorzitterschap van de brandweercommandant van Tynaarlo een eerste 
ROT-vergadering plaatsvindt. De brandweercommandant is gealarmeerd om als tweede 
CAC/LMPO dan wel als lid brandweer in het ROT te fungeren. Contact met een 
leidinggevende van de brandweer (leider COPI, OvD-B) ter plaatse is er (nog) niet 
geweest. 
 
Het ROT beschikt op dat moment over de volgende informatie:205  
• het gaat om een zeer grote brand in een loods, waar veel kunststof aanwezig is 
• meetploegen zijn (daarom) gealarmeerd 
• er is sprake is van een aanzienlijke rookontwikkeling 
• door de brandweer worden metingen verricht  
• het COPI is opgestart 
• de pers is ter plaatse, mede naar aanleiding van een persalarm dat is gegeven 
• drie brandweermensen worden vermist 
• het bedrijfsopvangteam (BOT) van brandweer Emmen is gevraagd 
• het psychosociale opvangteam (PSOT) 206 (aanvullend aan het BOT) is gealarmeerd 
door de tweede HS-GHOR 
• de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) van de GHOR is 
gealarmeerd.207 
 
Tijdens de bijeenkomst om 15:23 uur arriveert de operationeel leider. Hij is telefonisch in 
gesprek en gebaart dat de commandant brandweer moet doorgaan met het voorzitten van 
de vergadering. Wanneer hij de telefoon neerlegt, vertelt hij dat de vermiste 
brandweermensen zijn gevonden en zijn overleden.208  
 
De operationeel leider en de brandweercommandant zonderen zich even af, waarna de 
operationeel leider hem vertelt om welke drie omgekomen brandweermensen het gaat. De 
brandweercommandant, die emotioneel aangeslagen is, geeft aan dat met betrekking tot 
één van de slachtoffers er nog geen uitsluitsel te geven is, omdat er maar liefst drie 
mensen in zijn korps zijn met diezelfde naam.209 De operationeel leider raadt hem aan 
naar de plaats van het incident te gaan, omdat zijn mannen hem daar nu harder nodig 
hebben dan ooit. De brandweercommandant vertrekt onmiddellijk. Hij rijdt eerst nog 
langs huis om zijn uniform aan te doen, omdat hij vindt dat herkenbaarheid nu van belang 
is.210  
 
De brandweercommandant wordt als hij onderweg is naar De Punt gebeld door de regionaal 
commandant brandweer Drenthe. Deze vraagt of de brandweercommandant naar het 
gemeentehuis wil gaan. De brandweercommandant geeft aan dat hij juist onderweg is naar De 
                                                 
205
 Verslag ROT 1 (15:15 uur). 
206
 Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR) is bedoeld voor direct en indirect betrokkenen bij 
ongevallen en rampen, dat wil zeggen voor zowel slachtoffers en hun verwanten als de ingezette 
hulpverleners. Zowel de direct te starten psychosociale opvang als de psychosociale (na)zorg maken 
onderdeel uit van de PSHOR. Namens de RGF wordt de psychosociale zorg aangestuurd door het HS-GHOR. 
De coördinatie van de uitvoering geschiedt door de GGz van Drenthe (Uit: Procedure GHOR, regio Drenthe, 
versie 2004). 
207
 Alarmering is in eerste instantie gebeurd door de MKD naar aanleiding van de melding ‘grote brand’ en 
later ook door de tweede HS-GHOR. 
208
 Verslag ROT 1 (15:15 uur). 
209
 Dit wordt ook als zodanig verwoord in de eerste sitrap van het ROT (tijdstip onbekend). 
210
 De brandweercommandant was op het moment dat hij gealarmeerd werd niet in uniform, omdat hij zich op 
een crematie bevond (zie ook paragraaf 2.4). 
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Punt, naar zijn mannen, omdat wat hem betreft daar nu zijn eerste prioriteit ligt. De regionaal 
commandant dringt aan om toch naar het gemeentehuis te gaan. Hij geeft aan dat besproken 
zal worden op welke wijze de nabestaanden geïnformeerd moeten worden. Als werkgever 
dient de brandweercommandant daar logischerwijs bij betrokken te worden. De 
brandweercommandant stemt volgens eigen zeggen schoorvoetend in en arriveert in het 
gemeentehuis als de tweede GBT-vergadering aan de gang is (zie paragraaf 3.4).  
 
In de ROT-ruimte neemt de operationeel leider de rol van de brandweercommandant 
brandweer over. Met het vertrekken van de brandweercommandant uit het ROT vertrekt 
tevens het ROT-lid brandweer. De coördinator alarmcentrale (CAC) die ook als lid 
brandweer in het ROT kan functioneren, en de operationeel leider vullen deze functie 
(deels) in. Vanaf 19:50 uur op vrijdagavond wordt de brandweer in de (laatste drie) 
vergaderingen nog vertegenwoordigd door een medewerker van de regionale 
brandweer.211 
 
3.3.2 Belangrijkste onderwerpen die aan bod komen in het ROT 
Na het eerste (informele) overleg vinden nog zeven ROT-overleggen plaats. Het laatste 
overleg start om 22:35 uur, zodat er uiteindelijk bij benadering elk uur een overleg 
plaatsvindt.212  
 
Van alle bijeenkomsten is een doorlopend journaal gemaakt. Bestudering van de verslagen 
leert dat zij veelal bestaan uit flarden van gesprekken. Het was voor de onderzoekers dan ook 
niet altijd op te maken of een passage ‘slechts’ ter kennisgeving werd ingebracht of dat er 
sprake was van een al dan niet uitgevoerd actiepunt. Er is niet gewerkt met een specifieke 
actiepuntenlijst of besluitvormingslijst. Of en zo ja welke besluiten uiteindelijk zijn genomen, 
is dan ook niet op basis van de verslagen te bepalen.  
 
In de interviews hebben de ROT-leden aangegeven dat er in hun beleving maar weinig 
besluiten zijn genomen door de operationeel leider en daarmee door het ROT. Besluiten, 
mochten die al genomen zijn, werden in hun herinnering in de afzonderlijke kolommen 
genomen. De bijeenkomsten van het ROT waren dan ook eerder informerend van aard. 
 
Psychosociale opvang van hulpverleners en familieleden  
Uit de interviews blijkt dat het ROT geen expliciete afspraak heeft gemaakt met het COPI 
over de afbakening van het bron- en effectgebied.213 Toch had men, net als de leden van 
het COPI, wel impliciet voor ogen wat hun werkgebied was. De ROT-leden vonden 
unaniem dat zij er primair waren voor het regelen/initiëren van psychosociale opvang en 
nazorg aan hulpverleners en familieleden. Alles wat zich ter plaatse afspeelde, viel onder 
de verantwoordelijkheid van het COPI, waaronder het regelen van de aflossing, het 
informeren van omwonenden en de catering (voor dit laatste zie ook deelonderzoek 2). 
 
• Opvang hulpverleners 
Zoals gezegd wordt ter plaatse bepaald waar en wanneer de brandweereenheden 
opgevangen worden (op een hangar op het vliegveld en na de bergingsacties). Dit gaat 
buiten het ROT om. Het ROT zorgt er wel voor dat het bedrijfsopvangteam (BOT) wordt 
gealarmeerd en naar het vliegveld wordt doorverwezen. Het ROT geeft het COPI nog wel 
een tweetal randvoorwaardelijke opdrachten mee, namelijk dat alle ingezette 
                                                 
211
 Verslag ROT 6, 7 en 8. 
212
 Meer precies vinden de overleggen plaats om 15:15 uur, 15:50 uur, 16:30 uur, 17:30 uur, 18:30 uur, 19:50 
uur, 20:30 uur en 22:35 uur. 
213
 In de eerste sitrap (tijdstip onbekend, maar ten minste voor 16:30 uur) aan het GBT wordt daar ook 
melding van gemaakt: “Op dit moment is er nog geen formele verdeling gemaakt tussen COPI en ROT.  
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hulpverleners verplicht naar de opvanglocatie moeten en (ter plaatse) geregistreerd 
moeten worden. 
 
Het COPI bepaalt dat de politie en het geneeskundig personeel op een andere locatie 
opgevangen moeten worden dan het brandweerpersoneel (in respectievelijk het 
politiebureau in Vries en de ambulancepost in Assen). Zij vinden dat daarvoor de eigen 
BOT-teams ingezet moeten worden.214 Dit wordt uiteindelijk door respectievelijk de 
OvD-P (ter plaatse) en het HS-GHOR (in het ROT) geregeld. 
 
In het ROT wordt verder niet nagedacht over de vraag hoe de brandweereenheden naar de 
opvanglocatie vervoerd moeten worden. Het regelen van het vervoer (door het COPI) van 
de locatie af en weer naar huis heeft buiten het zicht van het ROT plaatsgevonden. De 
CAC heeft aangegeven dat hij geen terugkoppeling heeft gehad of alle eenheden ook 
daadwerkelijk, conform de opdracht van het ROT, naar de opvanglocatie zijn geweest. 
 
Voor (het effect van) de uitvoering van de opvang van de brandweereenheden wordt 
verwezen naar deelonderzoek 5. 
 
• Opvang familieleden 
Zoals gezegd verschijnen op de plaats van het incident familieleden die in onzekerheid 
verkeren over het lot van één van de brandweermannen. Het COPI vraagt dan ook op enig 
moment of het ROT een opvanglocatie kan (laten) regelen voor de familieleden.215  
 
Het HS-GHOR en de gemeentesecretaris in het ROT gaan hier mee aan de slag: het HS-
GHOR richt zich op het opstarten van de psychosociale hulp (PSHOR) terwijl de 
gemeentesecretaris de gemeente aanspoort om een opvanglocatie ter beschikking te 
stellen.216 Dit laatste is niet eenvoudig, omdat hij niet meteen de juiste persoon te pakken 
krijgt die dit voor hem kan regelen. De gemeentesecretaris van Tynaarlo is nog onderweg 
naar Tynaarlo en geeft aan dat hij niet bij machte is om iets voor hem te regelen. Na enig 
rondbellen krijgt hij uiteindelijk de loco-gemeentesecretaris van Tynaarlo aan de lijn die 
dan net het tweede GBT-overleg uitkomt. Zij regelt dat vanaf 18:00 uur het Loughoes in 
Eelde als opvanglocatie beschikbaar komt. De gemeentesecretaris ROT die tijdens de 
eerste ROT-bijeenkomsten aangeeft dat er acties zijn uitgezet bij de gemeente, kan in het 
vierde ROT-overleg (17:30 uur) melden dat er een opvanglocatie bekend is.217 Het 
psychosociale opvangteam wordt door de HS-GHOR in het ROT vervolgens 
doorverwezen naar Eelde. De OvD-G in het COPI wordt hiervan op de hoogte 
gebracht.218 
 
In verschillende ROT-verslagen is te lezen dat de psychosociale opvang “een actiepunt voor 
de GHOR is”, maar dat zij afhankelijk is van een door het GBT aangewezen fysieke 
opvanglocatie. Parallel aan de pogingen van de gemeentesecretaris ROT wordt in de eerste 
sitrap aan het GBT gevraagd of zij “de opvang van de familie wil regelen.”219 In de tweede 
sitrap (16:30 – 18:30 uur) stelt het ROT wederom in algemene bewoording dat “van het GBT 
wordt verwacht dat u de familie opvang regelt (hierbij ondersteunt door psychosociale 
                                                 
214
 Sitrap/verslag COPI (17:10 uur). 
215
 In het verslag ROT 2 wordt melding gemaakt dat er (vanuit het ROT) acties zijn uitgezet bij de gemeente 
om de opvang voor de familie te regelen.  
216
 We herhalen hier dat aansturing van de psychosociale hulp geschiedt door het HS-GHOR namens de RGF, 
maar dat (de coördinatie van) de uitvoering bij de GGz Drenthe ligt (Uit: Procedure GHOR regio Drenthe, 
versie 2004). 
217
 Verslag ROT 4 (17:30 uur) en logboek GHOR (17:20 uur). 
218
 Logboek GHOR (17:20 uur). 
219
 Sitrap ROT 1 (tijdstip onbekend). 
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hulpverlening door de GHOR).” Feitelijk is dat dan (al) door de loco-gemeentesecretaris van 
Tynaarlo in gang gezet. 
 
In het ROT-overleg van 16:30 uur is nog even onderwerp van gesprek de wijze waarop de 
nabestaanden op de hoogte gebracht moeten worden van het overlijden van de 
brandweermannen (‘het aanzeggen’). Het ROT is van mening dat de brandweer dit zelf 
moet doen en dit niet aan de politie overgelaten moet worden. Zij adviseert dit dan ook 
aan het GBT in haar sitrap van 16:30 – 18:30 uur.  
 
Feitelijk kreeg de brandweercommandant van Tynaarlo om ongeveer 16:00 uur (al) de 
opdracht van het GBT om de nabestaanden aan te zeggen (zie ook paragraaf 3.4). 
 
Voor (het effect van) de uitvoering van de opvang aan familieleden wordt verwezen naar 
deelonderzoek 5. 
 
Rookontwikkeling in relatie tot gezondheidsaspecten 
Uit de ROT-verslagen blijkt dat voor een belangrijk deel (ook) aandacht wordt besteed 
aan de eventuele maatregelen die getroffen zouden moeten worden voor de 
volksgezondheid naar aanleiding van de rookontwikkeling. 
 
Nadat de resultaten van de metingen die door de brandweer zijn verricht bekend zijn, 
concluderen de ROGS en de CAC/LMPO dat er geen sprake is van een serieus 
effectgebied (15:40 uur). Dat wil onder andere zeggen dat de ROGS, de CAC/LMPO (in 
het ROT) en het COPI geen aanleiding zien om extra maatregelen te treffen richting de 
bevolking, behalve dan het weghalen van mensen die zichtbaar in de rook staan en het 
informeren van omwonenden (zie paragraaf 3.2). 
 
Voor de GHOR-leden in het ROT (GAGS, HS-GHOR) is dit onderwerp daarmee nog niet 
van de baan. In de ROT-bijeenkomst van 17:30 uur stelt de GHOR zich dan ook de vraag 
of “het wel echt veilig is”. Immers, rook is altijd giftig, ook als metingen uitwijzen dat er 
geen specifieke gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De GHOR vindt dan ook dat, bezien 
vanuit hun verantwoordelijkheid, uitgezocht moet worden of de rook uiteindelijk 
consequenties heeft gehad voor de omwonenden/omstanders die in de rook hebben 
gestaan. Op dat moment, zo blijkt uit het verslag, hebben zich nog geen mensen gemeld 
met ademhalingsklachten.220 Al discussierend stelt men voor om de omwonenden het 
advies te geven dat “bij rook ruiken of zien er een veilige plek gezocht moet worden en 
bij niets ruiken het veilig is.” De communicatieadviseur ROT geeft aan dat dit wordt 
opgepakt en via de radio gecommuniceerd zal worden.221 Hij neemt daartoe contact op 
met RTV Noord en RTV Drenthe. Dit wordt verder niet doorgegeven aan de 
contactpersoon (dit is de perscoördinator) in het GBT. 
 
Feitelijk had het GBT al besloten om niet via de media richting de burgers te adviseren om 
ramen en deuren te sluiten (zie paragraaf 3.4 en deelonderzoek 4). 
 
Voor de GHOR blijft echter de vraag om hoeveel mensen het gaat die in de rook hebben 
gestaan en waar deze mensen zijn gebleven. In eerste instantie gaat ze ervan uit dat de 
omliggende woningen door de politie zijn ontruimd (overigens niet in opdracht van het 
                                                 
220
 Uiteindelijk meldt één politieman dat hij in de rook heeft gestaan (Verslag ROT 5, 18:30 uur). 
221
 Verslag ROT 4 (17:30 uur). 
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ROT), maar dat onduidelijk is waar deze mensen zijn gebleven. Dit wordt namelijk door 
de politie in de tweede ROT-bijeenkomst (15:50 uur) gemeld.222  
 
Het ROT informeert het GBT hier dan ook over in haar eerste en tweede sitrap.223  
 
Zowel het COPI/ROGS als de politie krijgen de opdracht deze mensen te gaan zoeken; 
ontruimen is, zo stelt het ROT, immers een politieproces.224  
 
In de ROT-bijeenkomst van 18:30 uur koppelt de politie terug dat, in tegenstelling tot de 
eerdere bewering, zij helemaal geen woningen heeft ontruimd. Bij enkele omwonenden 
hebben ze (alleen) het advies gegeven “terug in huis, ramen/deuren dicht.”225  
 
Dit wordt later in de derde sitrap aan het GBT (19:50 uur) doorgegeven: “Naar nu is gebleken 
is het niet correct dat mensen zijn geëvacueerd: er is niet geëvacueerd. Mensen hebben 
instructie gekregen om, indien zij in de rook stonden naar binnen te gaan en ramen en deuren 
te sluiten.”  
 
In dezelfde bijeenkomst wordt op verzoek van het GBT nog wel gevraagd of er foto’s 
gemaakt moeten worden van de rookpluim. Het ROT gaat daarmee akkoord, met name 
omdat dan bekeken kan worden welke huizen er precies in de rookwolk hebben 
gelegen.226 In de volgende ROT-bijeenkomst (19:50 uur) wordt dit toch weer 
teruggedraaid, omdat RTV Drenthe genoeg beelden van de rookpluim heeft.227 
Ook wordt door de GHOR ingebracht dat een collega (dit is de ROGS, zie ook paragraaf 
3.2) bij de huizen is langsgegaan en de bewoners heeft geadviseerd om te ventileren.228  
 
In de loop van de avond laat de GHOR nog luchtmetingen verrichten door het RIVM. Uit 
deze metingen blijkt “dat er geen gevaren zijn voor de omwonenden. Mensen kunnen 
daarom hun huis in en ventileren kan zonder gevaar plaatsvinden.”229 
 
De ROGS heeft aangegeven dat zij verschillende malen is gebeld door het GHOR/GAGS 
over de rookpluim en de omwonenden. Vragen die in haar beleving op dat moment helemaal 
niet meer aan de orde waren. Metingen hadden immers al uitgewezen dat er geen gevaar was 
geweest voor de volksgezondheid en feitelijk was er helemaal geen sprake meer van een 
serieuze rookontwikkeling. In de beleving van de ROGS had het ROT geen reëel beeld van 
de situatie ter plaatse en liep zij op dit punt achter de feiten aan.  
 
Persvoorlichting 
Tijdens de eerste telefonische contacten tussen de persvoorlichter ter plaatse en de 
communicatieadviseur in het ROT geeft de persvoorlichter aan dat er al aardig wat pers 
ter plaatse is, er veel persvragen op zijn telefoon binnen komen en hij in overleg met de 
leider COPI alleen ‘zichtbare’ informatie geeft. De communicatieadviseur brengt de 
informatie van de persvoorlichter in het eerste ROT-overleg in.230  
 
                                                 
222
 Verslag ROT 2 (15:50 uur). 
223
 Sitrap ROT 1 en sitrap ROT 2 (16:30 – 18:30 uur). 
224
 Verslag ROT 4 (17:30 uur). 
225
 Verslag ROT 5 (18:30 uur). 
226
 Verslag ROT 5 (18:30 uur). 
227
 Verslag ROT 6 (19:50 uur). 
228
 Verslag ROT 6 (19:50 uur). 
229
 Verslag ROT 6 (19:50 uur), sitrap ROT 3 (19:40 uur) en sitrap ROT 4 (21:00 uur). 
230
 Verslag ROT 1 (15:15 uur). 
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De communicatieadviseur geeft op zijn beurt aan dat de woordvoering zo snel als 
mogelijk via de burgemeester zal moeten lopen. Hij zegt toe dat hij het GBT zal 
voorstellen om om 17:00 uur een persconferentie te beleggen. Ook zal hij voorstellen om 
twee aparte nummers open te stellen voor pers- en publieksvragen en adviseren de 
regionale voorlichterspool (zie deelonderzoek 4) te activeren.231 De 
communicatieadviseur zoekt daartoe al dan niet met hulp van de gemeentesecretaris in 
het ROT verschillende keren contact met de communicatieadviseur van de gemeente die 
is aangewezen om perszaken af te handelen (kortweg aangeduid als perscoördinator, zie 
ook deelonderzoek 4).  
 
In de eerste sitrap aan het GBT (tijdstip onbekend, maar ergens tussen 15:30 – 16:30 uur) 
wordt dit ook via de formele lijn doorgegeven: “Het ROT vraagt u (...) de communicatie naar 
buiten toe te regelen (opstarten voorlichterspool). U wordt voorgesteld om om 17:00 uur op 
het gemeentehuis een persconferentie te beleggen. Let u op afstemming met ROT en 
COPI.”232  
 
Het voorstel om om 17:00 uur een persconferentie te houden, wordt door de 
perscoördinator ingebracht in het eerste informele informatie-uitwisselingsoverleg van 
het GBT (15:35 uur). De aanwezigen, onder voorzitterschap van de loco-burgemeester, 
stemmen daar mee in.233 Dit wordt door de communicatieadviseur ROT doorgegeven aan 
de persvoorlichter ter plaatse, waarna de persvoorlichter de pers doorverwijst naar het 
gemeentehuis en de druk ter plaatse op enig moment daadwerkelijk afneemt.  
 
Het ROT heeft verder geen leidende rol meer als het gaat om de persvoorlichting. In de 
sitrap van 16:30-18:30 uur wordt door het ROT als beslispunt geformuleerd dat “van het 
BT wordt verwacht dat zij verdere communicatie ter hand neemt.” 
 
3.3.3 Contact en afstemming met het GBT  
De operationeel leider en de loco-burgemeester hebben geen persoonlijk contact. Het 
contact met het GBT verloopt via de regionaal commandant Drenthe (GBT-lid). De ROT-
leden hebben aangegeven dat ze slechts een beperkte terugkoppeling uit het GBT (en 
COPI) kregen van de operationeel leider. In ieder geval vloeiden er in hun herinnering 
geen concrete acties of opdrachten uit voort, met uitzondering van de opdracht om die 
avond nog niet af te schalen (zie paragraaf 3.3.4). 
 
De communicatieadviseur (al dan niet via de gemeentesecretaris ROT) heeft een paar 
maal contact met de perscoördinator van de gemeente (in het gemeentehuis). Dit contact 
verloopt moeizaam, omdat de perscoördinator het druk heeft en zelf veelvuldig door de 
pers wordt gebeld en daardoor niet in staat is om leden van het ROT te woord te staan 
(zie ook deelonderzoek 4). 
 
3.3.4 Afschaling 
In de bijeenkomst van 19:50 uur stelt de operationeel leider voor om nog één keer bij 
elkaar te komen en het GBT te vragen om te mogen afschalen tot GRIP-0. De ROT-leden 
stemmen daar mee in, omdat er wat hen betreft geen echt dringende zaken meer aan de 
orde zijn die multidisciplinair afgestemd behoeven te worden. Het sein brand meester is 
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 In de ROT-bijeenkomst van 18:30 uur worden zowel het publieksnummer als het medianummer 
bekendgemaakt (Verslag ROT 5). 
232
 Sitrap 1 ROT (tijdstip onbekend, maar ten minste voor 16:30 uur). 
233
 Verslag GBT 1 (15:35 uur), verslag ROT 2 (15:50 uur) en verslag ROT 3 (16:30 uur). 
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inmiddels gegeven, het COPI is opgeheven en de afgeloste brandweermensen zijn 
onderweg naar huis. 
 
Uiteindelijk komen de ROT-leden die avond nog twee keer bij elkaar. In het laatste ROT-
overleg (22:35 uur) koppelt de operationeel leider terug dat het GBT bij monde van de 
regionaal commandant Drenthe heeft besloten dat vooralsnog niet wordt afgeschaald en 
dat het GRIP-3 blijft. Het is dan ook niet de bedoeling dat het ROT afschaalt. Om 9:15 
uur de volgende morgen wil het GBT een actuele sitrap hebben. Wel mag iedereen voor 
de nacht naar huis gaan.  
 
Er vinden de volgende morgen (zaterdag 10 mei) nog twee ROT-bijeenkomsten plaats. 
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de operationeel leider om 10:30 uur gebeld door de 
regionaal commandant brandweer Drenthe en krijgt hij te horen dat het GBT heeft 
afgeschaald naar de GRIP-0 “en dat iedereen bedankt wordt voor zijn inzet”.234  
 
Het ROT stelt nog een overdrachtsdocument op om lopende zaken af te handelen dan wel 
om deze onder te brengen in de reguliere organisatie.235 
 
3.4 Activiteiten/besluitvorming van het GBT 
 
3.4.1 De eerste activiteiten van het pre-GBT 
Om iets voor 15:00 uur vindt een kort overleg plaats tussen de perscoördinator (een van 
de communicatieadviseurs van de gemeente Tynaarlo), de webmaster en de loco-
burgemeester over de wijze waarop richting de bevolking reactief gecommuniceerd moet 
worden over de vermissing van het brandweerpersoneel. Omstanders en de pers blijken 
volgens de perscoördinator al te weten dat er mensen worden vermist. Besloten wordt een 
kort berichtje op de website van de gemeente te plaatsen over de vermissing (zie 
deelonderzoek 4 voor de letterlijke tekst). 
 
Om 15:35 uur vindt een eerste informele bijeenkomst plaats met een beperkt aantal 
gemeentefunctionarissen dat zich op dat moment in het gemeentehuis bevindt. Aanwezig 
zijn onder andere de loco-burgemeester, het hoofd facilitaire dienst, de perscoördinator, 
de communicatieadviseur GBT en een notuliste. Van de hulpverleningsdiensten zijn 
aanwezig de regionaal geneeskundig functionaris (RGF), de chef van dienst ‘vroeg’ van 
de politie en het hoofd regionaal bureau brandweer Drenthe. De laatste twee zijn daar 
tijdelijk als vervanging van respectievelijk de districtchef van politie en de regionaal 
commandant brandweer Drenthe.236 
 
In afwachting van de informatie uit het ROT probeert men zich alvast een gezamenlijk 
beeld te vormen van de situatie op basis van de informatie die zij tot dan toe uit 
verschillende bronnen hebben vernomen: er woedt een grote brand in De Punt, er is 
opgeschaald naar GRIP-3 en een van de aanwezigen geeft aan dat inmiddels bekend is dat 
de drie vermiste brandweermensen zijn omgekomen. Besloten wordt het eerder geplaatste 
berichtje op de website van de gemeente aan te passen en kenbaar te maken dat er bij de 
brand ‘drie slachtoffers zijn gevallen’ (zie deelonderzoek 4 voor de letterlijke tekst). 
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Het ROT en het GBT zijn fysiek van elkaar gescheiden zijn. Het gemeentehuis bevindt zich 
in Vries, op ongeveer 10 kilometer afstand van de meldkamer Drenthe, waar het ROT 
gehuisvest is. Het ROT is kort voor het overleg op het gemeentehuis ook nog met de eerste 
informatie-uitwisseling bezig en probeert zich ook een beeld te vormen van de situatie (zie 
paragraaf 3.3). 
 
De perscoördinator van de gemeente geeft aan dat de er al heel wat media-aandacht is. De 
politievoorlichter ter plaatse en ook hijzelf zijn al verschillende malen door de pers (en 
het publiek) benaderd voor informatie. Hij brengt het advies van de 
communicatieadviseur ROT om een persconferentie te beleggen in het gemeentehuis om 
17:00 uur in. De aanwezigen stemmen hier mee in, waarna beide communicatieadviseurs 
de opdracht krijgen de nodige voorbereidingen te treffen (zie deelonderzoek 4 voor de 
uitvoering). 
 
3.4.2 Onderwerpen die aan bod komen c.q. besluiten die genomen zijn in GBT 
Inmiddels arriveren steeds meer opgeroepen (gemeente)functionarissen in het 
gemeentehuis, waaronder verschillende ICT-medewerkers, een tweede notuliste, een 
plotter, de regionaal commandant brandweer Drenthe, de procesverantwoordelijke Milieu 
en de ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV). Wanneer om 16:15 uur een tweede 
bijeenkomst start, nemen zij naast de al aanwezige functionarissen deel aan dit overleg. 
Iets laten sluiten ook de loco-gemeentesecretaris en de brandweercommandant van 
Tynaarlo aan. 
 
In deze tweede bijeenkomst bevestigt de regionaal brandweercommandant namens de 
operationeel leider dat de drie brandweermannen zijn omgekomen. Tevens geeft hij aan 
om welke brandweermannen het gaat. Dit impliceert echter niet onmiddellijk de juiste 
identiteit van een van de slachtoffers: er zijn maar liefst drie mensen in het korps Eelde 
met diezelfde naam (voor en achternaam).237 Dit leidt al snel tot de vraag om welke 
brandweerman het dan precies gaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid 
van een aantal nieuwe gemeentelijke functionarissen die via hun informele contacten 
gehoord hebben wie de slachtoffers (zouden kunnen) zijn. Voor de aanwezigen is het 
echter niet duidelijk welke informatie nu als waar aangenomen kan worden en welke 
informatie onderdeel uitmaakt van het geruchtencircuit.  
 
Uiteindelijk vinden er op vrijdag in totaal 5 bijeenkomsten plaats in het gemeentehuis 
(15:35 uur, 16:15 uur, 17:30 uur, 19:00 uur en 21:15 uur).238 Op zaterdagochtend 09:30 
uur vindt voorafgaand aan een persconferentie nog een laatste GBT-bijeenkomst plaats. 
Vanaf de tweede bijeenkomst is er sprake van ‘formele’ GBT-bijeenkomsten, omdat dan 
ten minste alle leden van de kernbezetting van het GBT aanwezig zijn. Voor de eenvoud 
worden in het vervolg alle bijeenkomsten toch als GBT-bijeenkomsten aangeduid.  
 
De belangrijkste onderwerpen die tijdens de GBT-bijeenkomsten aan bod komen en 
waarover besluitvorming plaatsvindt, zijn: 
• de informatie die in de persconferentie naar buiten gebracht kan/moet worden 
• de wijze waarop de nabestaande geïnformeerd moeten worden (‘het aanzeggen’) 
• (het regelen van) de uitvaartverzorging. 
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De brandbestrijding ter plaatse, zo werd achteraf unaniem door de GBT-leden aangegeven, 
was voor de leden van het GBT feitelijk geen issue. Zonder de extra dimensie door het 
overlijden van de brandweermannen was er in hun beleving ‘slechts’ sprake van een grote 
brand die eigenstandig door de professionals ter plaatse, eventueel ondersteund door het ROT, 
afgehandeld kon worden. Dat is opgeschaald naar GRIP-3 had voor iedereen te maken met het 
feit dat er brandweermensen werden vermist. 
 
De wijze waarop de hier boven genoemde drie onderwerpen aan bod zijn gekomen, wordt 
hieronder nader beschreven. 
 
Persvoorlichting en de communicatiestrategie 
In het tweede GBT-overleg wordt besloten dat het GBT alleen uitgaat van geverifieerde 
informatie, dat wil zeggen informatie die afkomstig is van het ROT en het COPI. De 
communicatiestrategie waar men in het GBT voor kiest is dat men (achtereenvolgens) 
• eerst 100% duidelijkheid wil hebben over de identiteit van de slachtoffers  
• daarna de familieleden op de hoogte willen brengen  
• en pas daarna met deze informatie naar buiten wil treden (via een persconferentie).  
 
Zoals gezegd wordt tijdens het tweede overleg gespeculeerd over de identiteit van een 
van de drie slachtoffers. Omdat de identiteit van één van de slachtoffers nog niet 
vaststaat, vindt men het niet reëel om te veronderstellen dat voor de persconferentie van 
17:00 uur alle nabestaanden zijn aangezegd.  
 
De voorkeur van het GBT gaat in eerste instantie uit naar het geven van een 
persconferentie om 17:00 uur waarin alleen een “statement wordt afgegeven”.239 Dat wil 
zeggen dat dan men alleen kenbaar wil maken dat er sprake is van een grote brand in De 
Punt, dat de oorzaak ervan nog onbekend is en dat hulpverleners en familie opgevangen 
(zullen) worden. Men wil dan verder nog geen mededelingen doen over dodelijke 
slachtoffers, ook al beseft men in het GBT dat in het dorp wel (al) geruchten de ronde 
doen hierover. In een tweede persconferentie om 18:00 uur240 denkt men dan bekend te 
kunnen maken dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen en kunnen de namen van de 
slachtoffers worden vrijgeven.  
 
De feitelijkheid is dat mensen in het dorp al lang op ‘eigen kracht’ de identiteit van de 
slachtoffers hebben achterhaald (of beter gezegd hebben gededuceerd) en dat de gemeente om 
15:45 uur al op de website heeft laten plaatsen dat er drie slachtoffers zijn gevallen bij de 
brand (zie deelonderzoek 4).  
 
“In dit soort situaties merk je dat je als officiële overheidsdienst ver, ver achterloopt op het 
nieuws zoals dat in het dorp al rondgaat. Mensen weten wie zijn uitgerukt en wie vermist zijn. 
Mensen staan bij de loods, zien dingen, nemen het op of geven het door met hun mobiele 
telefoon. Op het moment dat het nieuws bij ons werd bevestigd, circuleerde het informeel al 
meer dan een uur rond in het dorp.”241 
 
Om ongeveer 16:30 uur bereikt het bericht het GBT dat er lijkwagens ter plaatse zijn 
gesignaleerd. Het GBT beseft nu dat het voor de omstanders (en de pers) definitief 
duidelijk is dat er mensen zijn omgekomen. Het GBT besluit om tijdens de 
persconferentie van 17:00 uur toch bekend te maken dat er drie brandweermensen zijn 
omgekomen. De namen zullen pas later worden vrijgegeven, wanneer de nabestaanden 
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door de gemeente formeel zijn aangezegd. (In deelonderzoek 4 is de letterlijke tekst die 
tijdens de persconferentie is uitgesproken opgenomen.)  
 
“Vervolgens ontstaat een situatie waarin je de zaken weegt. Enerzijds zegt je gevoel dat je 
eerst de familie moet informeren, anderzijds kun je richting de pers niet blijven volhouden dat 
je nog van niets weet. Drie lijkwagens zijn op dat moment al bij Beuving het terrein 
opgereden. Dat zijn feitelijkheden waar je niet omheen kunt. Daarom hebben we toen 
besloten om alleen in algemene termen het schokkende nieuws te bevestigen dat drie 
brandweermannen waren omgekomen. Zonder verdere details bekend te maken. Zonder te 
noemen van welke post zij afkomstig waren. De familie heeft later te kennen gegeven dat 
toch niet juist te vinden. Zij vonden dat zij toch als eerste hadden moeten worden 
geïnformeerd. Vanuit onze optiek konden we toen weinig anders.”242 
 
Een andere respondent van het GBT heeft aangegeven: “Ik heb mij verbaasd over de kloof die 
er bestaat tussen de gemeente en de buitenwereld. Volgens de boekjes moet je je acties 
aanpassen aan de behoefte van de buitenwereld, maar voor je weet wat er in die buitenwereld 
speelt, zijn de door ons ingezette acties al weer achterhaald.” 
 
Verschillende respondenten hebben verklaard dat de spagaat waarin zij zich als GBT 
bevonden als bijzonder onplezierig hebben ervaren. “De druk om de namen al ongeverifieerde 
prijs te geven was hoog. Achteraf bezien is het goed geweest dat we uiteindelijk niet voor 
deze druk zijn bezweken en eerst zelf zekerheid hebben weten te verkrijgen.” 
 
Tevens besluit het GBT dat de gemeentelijke website (www.Tynaarlo.nl) parallel aan de 
persconferentie(s) als communicatiemiddel tussen de gemeente en het publiek wordt 
ingezet.  
 
Feitelijk is op dat moment de gemeentelijke website al in gebruik genomen (zie ook 
deelonderzoek 4). 
 
In de derde GBT-vergadering (17:30 uur) is de externe communicatie wederom een 
hoofdthema. Het GBT besluit dat de persconferentie van 18:00 uur inderdaad zal 
plaatsvinden.243 Bij het GBT is dan nog niet bekend of de identiteit van het derde 
slachtoffer dan al is achterhaald. Wel weet men dat de brandweercommandant nog bezig 
is aan zijn ronde om de andere twee families te informeren, zodat het GBT besluit om in 
de persconferentie van 18:00 uur nog geen nieuwe informatie te geven (zie deelonderzoek 
4). Om die reden besluit men om 19:30 uur wederom een persconferentie te geven, in de 
hoop dat dan de namen vrijgegeven kunnen worden.244 
 
Ook wordt in deze GBT-vergadering door de loco-burgemeester besloten dat 
www.crisis.nl ingeschakeld moet worden als het communicatiemiddel tussen de gemeente 
en het publiek, omdat de gemeentelijke website door het grote aantal bezoekers 
overbelast is en daardoor niet meer bereikbaar is.245  
 
Feitelijk gaat het hier om een bestuurlijke bekrachtiging van een activiteit die al eerder door de 
uitvoerende organisatie in gang is gezet. Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie 
(ERC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties biedt om ongeveer 
16:00 uur haar diensten aan om gebruik te maken van www.crisis.nl.246 Om 16:29 uur wordt 
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dit ook door de gemeente richting het publiek gecommuniceerd (zie voor meer details 
deelonderzoek 4). 
 
In de derde persconferentie die een kwartier later dan gepland plaatsvindt (19:45 uur), 
worden de namen uiteindelijk vrijgegeven.  
 
In de vierde GBT-vergadering (19:00 uur) is nog even onderwerp van gesprek of er nog 
een vierde persconferentie plaats moet vinden die avond. De districtschef die tijdens deze 
bijeenkomst voor het eerst als adviseur aanschuift, constateert dat de aanwezigen “geleefd 
worden door de pers”. Hij geeft dan ook aan dat de regie bij het GBT moet liggen en niet 
bij de pers: alleen als het GBT nieuwe informatie heeft en die ook wil uitdragen, moet zij 
besluiten een persconferentie te geven. Omdat er feitelijk geen nieuwe relevante 
informatie meer is, stelt hij dan ook voor om geen persconferenties meer te beleggen die 
avond, maar indien nodig de volgende ochtend.247 Dit advies wordt door het GBT 
overgenomen. 
 
Aanzeggen familieleden en verificatie van de namen 
Tijdens de tweede GBT-bijeenkomst wordt ook besproken op welke wijze de 
familieleden aangezegd moeten worden. Een van de opties die ter sprake komt, is om de 
politie, die ervaring heeft met het aanzeggen van nabestaanden, daar een leidende rol in te 
geven. De regionaal commandant brandweer Drenthe brengt in dat de gemeente als 
werkgever hier ook een zichtbare rol in moet hebben. De rol van de gemeente c.q. de 
brandweer, zo vindt men, is uiteindelijk (ook) van invloed op de in de perceptie van de 
nabestaanden geleverde zorg. De brandweercommandant Tynaarlo was daarom ook al 
eerder door de regionaal commandant gevraagd om naar het gemeentehuis te komen (zie 
paragraaf 3.3).Ook heeft de regionaal commandant telefonisch contact met de voorzitter 
van het begrafenisbijstandsteam, die dan aanrijdend is. De voorzitter van het 
begrafenisbijstandsteam adviseert hem om een brandweerfunctionaris mee te laten gaan 
bij het informeren van de nabestaanden. Het GBT besluit dat de brandweercommandant 
van Tynaarlo de betreffende functionaris zal zijn.  
 
Wanneer de brandweercommandant van Tynaarlo aansluit bij het GBT-overleg wordt nog 
steeds druk overlegd over de wijze waarop de nabestaanden geïnformeerd moeten 
worden. Uiteindelijk besluit de loco-burgemeester, ook omdat de politie in de discussie 
de informerende rol niet uit eigen beweging opeist, dat de brandweer het finale bericht 
aan de nabestaanden zal overbrengen. Hij zal daarbij ondersteund worden door een 
politiefunctionaris.248 
 
Verschillende respondenten hebben zich er over verbaasd dat de politie niet het voortouw 
heeft genomen in de discussie over het aanzeggen van de nabestaanden. In hun beleving 
hebben zij daar vanuit hun professie ervaring mee en hadden zij daarmee op eenvoudige 
wijze de discussie kunnen beslechten.  
 
De brandweercommandant schrikt hiervan, omdat hij zoiets nog nooit eerder heeft 
gedaan. Uit piëteit voor de slachtoffers en de nabestaanden stemt hij er mee in. Na afloop 
van het overleg wijst de regionaal commandant hem er op dat het geen gemakkelijke taak 
zal zijn, maar dat er ter ondersteuning een politiefunctionaris meegaat. De 
brandweercommandant kan de families toezeggen dat er een familiecontactpersoon wordt 
aangesteld die de nabestaanden in de komende periode kan bijstaan en organisatorische 
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zaken kan regelen. Tevens wordt de brandweercommandant gevraagd of hij alvast wil 
informeren of de nabestaanden een uitvaart met korpseer wensen. 
 
De brandweercommandant had al vrij snel bedenkingen bij het besluit om hem het voortouw 
te geven om de nabestaanden te informeren. Hij had in tegenstelling tot de politie geen 
ervaring om onder dergelijke emotionele omstandigheden de brenger van het slechte nieuws 
te zijn. Zijn bedenkingen hebben verder geen rol gespeeld bij de uitvoering. In een latere fase 
heeft de wijze waarop het aanzeggen heeft plaatsgevonden wel negatieve gevolgen gehad 
voor zijn relatie met de nabestaanden. 
 
In deelonderzoek 5 wordt beschreven hoe de uitvoering van het aanzeggen uiteindelijk 
heeft plaatsgevonden. Op deze plaats wordt alvast opgemerkt dat de locaties waar 
bepaalde nabestaanden zich bevonden niet onmiddellijk te achterhalen waren voor de 
brandweercommandant. De praktische uitvoering van de zoektocht die dat uiteindelijk tot 
gevolg had, kwam meerdere malen ter sprake in het GBT. De districtschef stelde dan ook 
op enig moment voor om er een recherchevraagstuk van te maken. Politiefunctionarissen 
zouden dan de opdracht krijgen om de nabestaanden te lokaliseren. Hij legde uit dat dit 
ook zo tijdens de vuurwerkramp in Enschede is aangepakt. Uiteindelijk is dit niet meer op 




Tijdens het GBT-overleg van 21:15 uur schuift de voorzitter van het 
begrafenisbijstandsteam (BBT) aan. Hij legt uit dat het BBT de organisatie van de 
uitvaartverzorgingen van de drie brandweermannen uit handen kan nemen van de 
gemeente kan nemen. Het team heeft in de afgelopen jaren al de nodige ervaring 
opgedaan tijdens eerdere incidenten waarbij brandweermannen om het leven zijn 
gekomen (de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de brand in de Koningkerk in 
Haarlem (2003). De voorzitter BBT legt concreet uit wat zij allemaal te bieden hebben en 
mocht er door de nabestaanden gekozen worden voor een uitvaart met korpseer welke 
kosten daarmee (naar schatting) gemoeid zijn.249 Hij licht de werkwijze van het BBT toe, 
die er op neer komt, gezien de tijdsdruk waaronder een en ander tot stand moet worden 
gebracht, dat er aan de hand van een strak protocol wordt gewerkt dat eigenstandig door 
het BBT wordt uitgevoerd, zonder inmenging van de gemeente. Zij werken formeel in 
opdracht van het college van B&W, maar informeel in opdracht van de nabestaanden. 
Verder geeft de voorzitter aan dat er per begrafenis gewerkt wordt met een kernteam van 
tien BBT-leden. 
 
De loco-burgemeester en de gemeensecretaris besluiten na een kort overleg om in te 
stemmen met het aanbod om het BBT de uitvaarten te laten organiseren en gaan akkoord 
met kosten die daar aan verbonden zijn. Op zaterdagochtend krijgt het BBT formeel de 
opdracht. 
 
De loco-burgemeester en de gemeentesecretaris hebben in hun interview verklaard dat het 
besluit om het BBT in te huren snel genomen moest worden. Vanuit de onderkenning dat de 
gemeentelijke organisatie nooit in staat zou kunnen zijn om binnen een week drie 
begrafenissen (met korpseer) te organiseren, was er eigenlijk geen sprake van een echte keus. 
Achteraf gezien hebben ze geen moment spijt gehad over deze beslissing. Beide waren vol lof 
over de prestatie die het BBT uiteindelijk heeft geleverd. Dit geldt overigens voor vrijwel alle 
respondenten waar mee gesproken is. 
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In deelonderzoek 5 komt de daadwerkelijke uitvoering van het proces uitvaartverzorging 
aan bod.  
 
Overige onderwerpen 
Naast de drie besproken onderwerpen worden ook andere onderwerpen in GBT-verband 
besproken.  
 
• Opvang familieleden 
De opvang van de familieleden en de locatie waar dat zou moeten plaatsvinden, komt aan 
bod. De loco-gemeentesecretaris zet in afwezigheid van de procesverantwoordelijke het 
proces opvang en verzorging in gang (voor de daadwerkelijke uitvoering van de opvang 
aan de familie zie deelonderzoek 5).  
 
• Rookontwikkeling 
De rookontwikkeling is ook nog even onderwerp van gesprek. In het GBT stelt men zich 
de vraag of de rookontwikkeling gevaarlijk is of niet. Aan het ROT wordt een paar keer 
de vraag gesteld, maar het ROT kan op dat moment nog geen antwoorden geven, omdat 
er nog metingen worden uitgevoerd door de brandweer. Op enig moment wordt het GBT 
geïnformeerd over het feit dat de metingen hebben uitgewezen dat er geen gevaarlijke 
stoffen zijn vrijgekomen. Ook krijgen zij te horen dat de ROGS heeft aangegeven dat er 
geen extra maatregelen genomen hoeven te worden. Voor het GBT betekent dit dat de 
burgers vanuit de gemeente niet formeel geadviseerd hoeven te worden om maatregelen 
te nemen (ramen en deuren dicht). 
 
Toch komt de rookontwikkeling nog even ter sprake als het GBT op enig moment te 
horen krijgt dat radio Noord op eigen initiatief communiceert dat mensen worden 
geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Het GBT is hierover verbaasd, omdat er juist 
door hen bewust voor is gekozen om een dergelijk advies via radio Drenthe of de website 
niet te geven. Het GBT vraagt zich dan ook af hoe hier mee om te gaan. Het gevaar 
bestaat, zo vindt men, dat omwonenden gaan denken dat de gemeente in gebreke is 
gebleven. Men besluit uiteindelijk om geen verdere actie te ondernemen richting radio 
Noord. Wel wordt in de persconferentie van 17:00 uur door de loco-burgemeester 
aangegeven dat een eerder gegeven advies om ramen en deuren te sluiten niet meer van 
kracht is (zie deelonderzoek 4). 
 
In het begin van de avond komt de rookontwikkeling wederom ter sprake wanneer het 
COPI toestemming vraagt om in het kader van het verkleinen van de afzetting een 
kruising te mogen vrijgeven. In het GBT wordt dit bediscussieerd in relatie tot de 
rookontwikkeling. De districtschef die kort daarvoor nog op de plaats van het incident 
was, brengt in dat er ter plaatse helemaal geen sprake meer is van een rookontwikkeling, 
en is dan ook van mening dat te lang bij dit onderwerp wordt stilgestaan omdat het 
feitelijk een non-issue is. Hij legt uit dat in het ROT alleen nog wordt bekeken of er 
mogelijk gevaren zijn geweest voor de volksgezondheid op de lange termijn.  
 
3.4.3 Informatievoorziening vanuit het ROT 
Al vrij snel wordt afgesproken dat niet de loco-burgemeester het contact onderhoudt met 
de operationeel leider, maar de regionaal commandant brandweer Drenthe. De opgegeven 
reden daarvoor is dat de loco-burgemeester de operationeel leider niet kent. 
 
De regionaal commandant en de operationeel leider hebben een aantal keer contact. Toch 
bestaat achteraf bij de GBT-leden het algemene beeld dat er maar beperkt informatie uit 
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het ROT is gekomen. In de derde GBT-bijeenkomst is er sprake van een algehele 
“stagnatie van de informatie uit het ROT”.250  
 
In deze derde GBT-bijeenkomst (17:30 uur) wordt voor het eerst de eerste sitrap van het 
ROT besproken.251 De punten die daarin door het ROT worden voorgesteld (zie 
hieronder) om als GBT op te pakken zijn dan over het algemeen al achterhaald, omdat 
deze dan ofwel al in gang zijn gezet (het regelen van opvang en het informeren van de 
slachtoffers) ofwel al hebben plaatsgevonden (het houden van een persconferentie). 
 
De loco-burgemeester heeft achteraf aangegeven dat de ‘oplossingsvoorstellen’ uit de 
ROT-sitraps geen toevoegde waarde voor hem hadden. De voorstellen waren zo 
algemeen geformuleerd dat het GBT deze zelf ook al had bedacht.  
 
Ter illustratie, in de eerste ROT-sitrap staat: 
 
“Het ROT vraagt u de volgende acties te ondernemen: 
1. opvang familie regelen 
2. voorziet in het informeren van de betreffende familie 
3. communicatie regelen (opstarten voorlichtingspool) 
4. u wordt voorgesteld om 17:00 uur een persconferentie op het gemeentehuis te houden 
5. verlengde opvang personeel regelen 
6. opvang starten ivm eventuele evacués 
7. omdat het incident waarschijnlijk lange tijd gaat duren, wordt u gevraagd hekken en 
verkeersborden te leveren om het terrein af te zetten.” 
 
Een van de redenen die respondenten geven voor de oorzaak van het beperkte contact 
tussen het ROT en het GBT is dat het ROT en het GBT fysiek van elkaar gescheiden zijn. 
Het ROT bevindt zich in de meldkamer in Assen, terwijl het GBT zich op ongeveer 10 
kilometer afstand in het gemeentehuis in Vries bevindt. Toch hebben de meeste 
respondenten het fysiek gescheiden zijn juist als een voordeel beschouwd. In hun 
beleving konden zij zich daardoor beter concentreren op niet-operationele zaken. 
 
3.4.4 Intern functioneren van het GBT 
In de beleving van de meeste GBT-leden vinden de eerste bijeenkomsten nog 
ongestructureerd plaats.  
 
In de eerste plaats komt dit omdat, zeker in het begin, nog te veel mensen aanwezig zijn 
bij het overleg. De regionaal commandant en de RGF zijn dan ook van mening dat 
daardoor te veel operationele zaken aan de orde komen en dit de aandacht afleidt van de 
strategische thema’s die besproken zouden moeten worden. Na afloop van de tweede 
bijeenkomst wordt dit bespreekbaar gemaakt en besluit de loco-burgemeester om alleen 
nog te vergaderen met alleen de leden van de kernbezetting van het GBT. Operationele 
aspecten blijven ook in de vergaderingen erna nog onderwerp van gesprek. Dit komt 
enerzijds door de aanwezigheid van de OvD-P en anderzijds door de behoefte van de 
loco-burgemeester naar concreetheid. 
 
In de tweede plaats komt dit omdat, zo hebben een aantal respondenten verklaard, de 
aanwezigen nog “zoekende” zijn. Er wordt veel gediscussieerd zonder duidelijk voor 
ogen te hebben wat de strategische kernbesluiten en hun impact zijn. De interactie met het 
ROT versterkt deze onzekerheid. De adviezen die worden ingebracht door het ROT zijn 
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 Verslag GBT 1 (17:30 uur). 
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bijvoorbeeld zo algemeen geformuleerd (regel de opvang, regel de communicatie) dat het 
GBT er weinig raad mee weet. De GBT-adviseurs slagen er op dat moment ook niet in 
om op de kern van de problematiek te focussen. 
 
De loco-burgemeester heeft dit beeld van ongestructureerdheid tijdens zijn interview ook 
benoemd en heeft aangegeven dat hij onderkende dat hij niet goed in staat was structuur aan 
te brengen. Achteraf bezien heeft de loco-burgemeester dan ook als leerpunt voor zichzelf 
benoemd dat concreet geformuleerde adviezen van zijn GBT-adviseurs hem in een eventueel 
toekomstige situatie kunnen helpen zijn behoefte preciezer te formuleren. 
 
Zoals al eerder beschreven neemt de districtschef die als adviseur in het GBT tijdens de 
vuurwerkramp in Enschede de nodige ervaring heeft opgedaan, in de vierde vergadering 
deel aan het overleg (19:00 uur). Op basis van zijn ervaring (en eigen informatie over de 
feitelijk beperkte rookoverlast) adviseert hij om:  
• bij de persvoorlichting zelf het initiatief nemen en in het bijzonder alleen nog maar 
persconferenties beleggen als er concrete nieuwe informatie is 
• na te denken over de te nemen regie over de verschillende op handen zijnde 
onderzoeken. 
 
Waar het gaat om de problematiek van het regelen van de uitvaart van de overleden 
brandweermensen waarderen de loco-burgemeester en de gemeentesecretaris de aanpak 
van de voorzitter van het begrafenisbijstandsteam tijdens de GBT-bijeenkomst van 21:15 
uur zeer. De concreetheid waarmee hij een en ander presenteert, biedt hen in hun beleving 
de mogelijkheid om op basis daarvan snel en weloverwogen besluiten te nemen. 
Verschillende adviseurs in het GBT daarentegen vinden de inbreng juist te operationeel.  
 
3.4.5 Afschaling 
Op zaterdagmorgen om 09:30 uur vindt er nog een laatste GBT-overleg plaats. In 
deze laatste bijeenkomst wordt onder andere besloten dat alle gemeentelijke activiteiten 
tot en met vrijdag 16 mei worden geannuleerd, dat het GBT overgaat in een 
projectorganisatie onder leiding van een stuurgroep en dat wordt afgeschaald naar GRIP-
0 en het ROT formeel ontbonden kan worden.252 Op advies van het 
begrafenisbijstandsteam (BBT) wordt er een projectgroep benoemd die onder leiding van 
een projectleider zorg draagt voor de afhandeling van het incident, coördineren van de 
onderzoeken, nazorg, communicatie en BBT. Al vrij snel komt deze laatste taak te 
vervallen, omdat blijkt dat het BBT geheel zelfstandig opereert (zie ook deel IV).  
 
3.5 Analyse, conclusies en aanbevelingen 
De kern van de regionale rampenbestrijdingsorganisaties in Nederland wordt primair 
gevormd door een multidisciplinaire drielagen commandostructuur. Deze 
commandostructuur heeft tot doel om multidisciplinaire sturing te geven aan de 
uitvoering van de bij de rampenbestrijding betrokken (hulpverlenings)diensten. De drie 
lagen worden bij lokale rampen gevormd door drie multidisciplinaire staven: het 
commando plaats incident (COPI), het regionaal operationeel team (ROT) en het 
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 Verslag GBT 6 (10 mei, 09:30 uur). 
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Intermezzo: Multidisciplinaire sturing 
Sturing betekent in het concept van de commandostructuur: het nemen van besluiten over de 
te nemen maatregelen en deze doen laten uitvoeren. Een van de belangrijkste voorwaarden 
om te kunnen sturen, is het beschikken over de juiste informatie en kennis over de eigen 
bevoegdheden. 
Multidisciplinair betekent in dit concept dat de sturing op basis van afstemming tussen de 
verschillende partijen plaatsvindt.  
 
De hoofdlijn van deze analyse is een bekende uit eerdere evaluaties van incidenten253: de 
geforceerde onderverdeling in de drielagen commandostructuur leidt voor de in essentie 
ongeoefende deelnemers tot voorspelbare problemen, waardoor de beoogde 
multidisciplinaire sturing feitelijk maar beperkt tot stand kan komen. In ‘essentie 
ongeoefend’ slaat hier op het feit dat de deelnemers in een bijzondere situatie (urgentie, 
tijdsdruk en onzekerheid) moeten opereren in een setting die zij hoogstens enkele malen 
per jaar beoefenen en afwijkt van de wijze waarop zij dagelijks opereren. 
 
Het gaat hier concreet om de volgende problematiek: 
• de (eerste) beeldvorming die de eerste uren niet compleet en accuraat is 
• het achterblijven van het ROT bij wat verwacht wordt en mag worden door GBT  
• (mede daardoor) de operationele zuigkracht in de relatie tussen GBT en ROT 
• het verlies van operationeel gezag in de relatie tussen ROT en COPI. 
 
In crisissituaties is er daarmee altijd sprake van een zekere coconvorming: (deelnemers 
aan) de crisisteams raken onderling geïsoleerd en tevens raken het ROT en GBT 
geïsoleerd van de werkelijkheid. In deze casus was dit ook nadrukkelijk aan de orde, 
zoals blijkt uit de beschrijvingen in bovenstaande paragrafen. 
 
Hieronder worden bovengenoemde problemen nader uitgewerkt voor de 
multidisciplinaire besluitvorming tijdens het incident in De Punt.  
 
‘Bijzondere’ problematiek die in deze casus nadrukkelijk speelde was de spanning tussen 
zorgvuldigheid en snelheid in een kleine gemeenschap. Ook dit onderwerp wordt 
hieronder nader uitgewerkt. 
 
3.5.1 Problematiek van de eerste beeldvorming die de eerste uren niet compleet en 
accuraat was 
Een kernelement van crises is de essentiële onzekerheid die ermee gepaard gaat. In dit 
geval ging het in eerste instantie om (of en) hoeveel doden er waren gevallen en 
vervolgens om de identiteit van de omgekomen brandweermensen.  
 
In de eerste nog informele GBT-vergadering van 15:35 uur is al bekend dat er drie doden 
zijn gevallen. De precieze identiteit is dan echter nog niet (definitief) bekend. Vooral de 
identiteit van een van de slachtoffers zorgt voor onzekerheid in het identificatieproces bij 
het GBT, omdat het slachtoffer een gelijke (voor- en achter-)naam heeft als twee andere 
korpsleden. Net voor de persconferentie van 19:45 uur is bij het GBT definitief bekend 
wat de identiteit van het slachtoffer is.  
 
Achteraf is dit voor buitenstaanders onbegrijpelijk. Immers, ter plaatse wist men al 
meteen om welke collega’s het ging. Een enkel telefoontje naar de plaats van het incident 
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 Zie bijvoorbeeld de meest recente evaluatie Stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard in december 
2007.  
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(of naar het vliegveld waar het personeel later werd opgevangen) had deze 
onduidelijkheid onmiddellijk teniet kunnen doen.  
 
Conclusie: De onderzoekers zijn van mening dat planvorming en oefening nooit uitgaan 
van of ingaan op dergelijke short-cuts, maar altijd van de Koninklijke weg, dat wil 
zeggen via sitraps van de verschillende staven en via het ROT. Voor het GBT was het 
daarmee voorspelbaar lastig om tijdens een crisis opeens ‘out of the box’ te moeten gaan 
denken, iets wat hen dan ook uiteindelijk niet is gelukt. 
 
Zoals altijd was er ook in deze casus sprake van ‘ruis’, dat wil zeggen kleine problemen 
die normaliter geen aandacht zouden hebben gekregen maar in de crisisomstandigheid 
opeens in de schijnwerpers komen te staan en daardoor worden uitvergroot. In dit 
incident betrof het bijvoorbeeld de rookontwikkeling die wel of niet overlast zou 
veroorzaken c.q. wel of niet gevaar zou opleveren voor de volksgezondheid: Het GBT 
neemt in eerste instantie de resultaten van de metingen door de brandweer ter 
kennisgeving aan en concludeert dat er geen extra (communicatie)maatregelen 
noodzakelijk zijn. (Merk overigens op dat dit niet in lijn is met het besluit van het ROT 
om via RTV Noord en RTV Drenthe juist een bericht over de rookontwikkeling te doen 
uitgaan.) Wanneer het GBT hoort dat radio Noord (overigens op eigen initiatief) de 
burgers adviseert om ramen en deuren te sluiten, voelt het GBT zich toch genoodzaakt 
om hier in de persconferentie aandacht aan te besteden. Ook in het begin van de avond 
komt de rookontwikkeling in het GBT wederom ter sprake als wordt nagedacht over het 
verkleinen van de afzetting ter plaatse. Het is uiteindelijk de districtschef die dan net van 
de plaats van het incident komt en daarmee een actueel beeld van de situatie heeft en 
zodoende aan kan geven dat er feitelijk helemaal geen sprake meer is van een 
rookontwikkeling. Het onderwerp kan daarmee definitief afgesloten worden.  
 
Conclusie: De onderzoekers zijn van mening dat wanneer er geen doden zouden zijn 
gevallen en er dus niet zou zijn opgeschaald naar GRIP-3 er door niemand buiten het 
COPI aandacht aan de rookontwikkeling zou zijn besteed. Nu werd er te veel van de 
‘kostbare’ beslistijd aan dit operationele ‘non probleem’ besteed. 
 
Conclusie: De onderzoekers concluderen dat (ook tijdens dit incident) het GBT op 
onderdelen geen accuraat beeld had van de situatie. 
 
3.5.2 Het ROT bleef achter bij wat verwacht wordt en mag worden door GBT  
Een ander probleem dat tijdens incidenten telkens weer aan het licht komt, betreft het 
functioneren van het ROT. Deze middelste schakel van de commandostructuur heeft drie 
hoofdtaken (en zijn in de regio Drenthe ook als zodanig benoemd, zie de bijlage van dit 
deelonderzoek):  
• het zijn van operationeel aanspreekpunt voor het GBT  
• het adviseren van het GBT en vertalen van operationele naar bestuurlijke 
besluitpunten op basis van (lange termijn) scenario’s 
• opdrachtgever én facilitator COPI. 
 
De eerste hoofdtaak is het zijn van het operationele aanspreekpunt voor het GBT. Het 
GBT neemt immers strategische besluiten die moeten worden vertaald naar tactische 
besluiten en vervolgens moeten worden uitgevoerd. Het ROT heeft zelf echter geen eigen 
uitvoeringscapaciteit. Het heeft daarvoor de operationele capaciteiten nodig van het COPI 
en de ‘actiecentra’ van de hulpverleningsdiensten of gemeentelijke diensten. Het ROT 
wordt ten behoeve van deze taak (primair) samengesteld uit operationeel leidinggevenden 
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van de (hulpverlenings)diensten. In de meeste regio’s in Nederland lijkt te gelden dat de 
(kern)bezetting van het ROT gepiketteerd is, maar dat (ten minste) de actiecentra van de 
hulpverleningsdiensten of gemeentelijke diensten tijdens een incident op ad hoc basis 
geformeerd worden.254 Voorspelbaar ontstaat daarmee het probleem tijdens de eerste uren 
van een incident dat er wel tactische/operationele besluiten door het ROT worden 
genomen, maar dat er (nog) geen uitvoering aan gegeven kan worden door iets anders dan 
het al overbelaste COPI.  
 
In deze casus was dit zichtbaar bij bijvoorbeeld het openstellen van een opvanglocatie 
voor de familieleden (op verzoek van het COPI). Het lid ROT gemeente probeert 
hiervoor de juiste mensen binnen de gemeente Tynaarlo te mobiliseren maar dat is niet 
eenvoudig: de juiste (vrije instroom) mensen zijn ofwel onderweg (gemeentesecretaris) 
ofwel helemaal niet in staat zijn om te komen (tweede loco-gemeentesecretaris en tevens 
hoofd opvang en verzorging). Uiteindelijk wordt dit voortvarend door de tweede loco-
gemeentesecretaris opgepakt die dan min of meer bij toeval aanwezig is. 
 
De tweede hoofdtaak is het adviseren en vertalen van operationele naar bestuurlijke 
besluitpunten op basis van (lange termijn) scenario’s. Het ROT bestaat zoals al vermeld 
vooral uit operationeel leidinggevenden van de (hulpverlenings)diensten. Deze zijn 
daarmee vooral gefocust op het krijgen van informatie over en het sturen van de 
operatiën. Tijd om te komen tot een gewogen en kwalitatief bestuurlijk advies is er dan 
ook niet.  
 
Conclusie: In deze casus was het gebrek aan zowel operationele 
uitvoeringsmogelijkheden als een gebrek aan inzicht in de behoefte van het GBT 
zichtbaar in de adviezen van het ROT die het GBT vragen in algemene bewoordingen om 
iets te gaan doen (“regel de opvang van de familie, regel de communicatie, regel de 
verlengde opvang personeel, start de opvang”).  
 
In de beleving van een gemiddeld GBT-lid betekende de hierboven geschetste 
problematiek rondom de eerste twee hoofdtaken van het ROT dat zij daarmee ‘maar 
weinig uitvoerde’, terwijl het ROT er anderzijds ook niet in slaagde adequaat strategisch 
advies of bestuurlijk besluitpunten aan te leveren.  
 
Conclusie: In deze casus lijkt er feitelijk geen meerwaarde van het ROT als 
multidisciplinair team richting GBT zichtbaar te zijn geweest.  
 
De derde hoofdtaak is het operationeel aansturen en faciliteren van het COPI. Deze taak 
komt hieronder aan bod. 
 
3.5.3 Operationele zuigkracht in de relatie tussen GBT en ROT 
Vanuit een voorspelbaar gevoel ‘in de steek te zijn gelaten’ door het ROT gaat het GBT 
vervolgens zelf (ook) operationeel aan de slag. Illustratief is hier het besluit van het GBT 
dat de brandweercommandant van Tynaarlo zelf de familie van de slachtoffers moet gaan 
inlichten. Er wordt vervolgens niet (operationeel) doorgedacht over de consequentie dat 
het aanzeggen van de drie families dan lang zal duren (zie deelonderzoek 5 voor een 
beschrijving van de uitvoeringsproblematiek). Het GBT besluit ook zelf over de 
uitvoering van de communicatie, maar slaagt er gedurende geruime tijd niet in om met 
concrete teksten te komen of grip te krijgen op de mediadruk. Een typerend voorbeeld is 
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 In de regio Drenthe zijn er in de planvorming feitelijk geen actiecentra voor de hulpverleningsdiensten 
benoemd (zie hoofdstuk 1). 
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dat al om 15:35 uur tijdens het eerste GBT-overleg besloten wordt om op de 
gemeentelijke website te vermelden dat er drie doden zijn gevallen, terwijl wat later in het 
tweede GBT-overleg weer wordt bediscussieerd of dit feit nu wel of niet in de 
persconferentie naar buiten moet worden gebracht. 
 
Overigens merken we op dat de keuze om de OvD-P in het GBT te laten plaatsnemen er 
ook voorspelbaar toe leidde dat operationele aangelegenheden ter tafel (zouden) komen. 
De advisering door politie in het GBT gedurende de eerste uren was daarmee van 
onvoldoende strategisch niveau. Dit kan en mag de betrokken ongeoefende functionaris 
niet worden kwalijk genomen. 
 
Conclusie: In deze casus was zichtbaar dat (ook) dit GBT de ‘operationele zuigkracht’ 
niet kon weerstaan. 
 
3.5.4 Het verlies van operationeel gezag in de relatie tussen ROT en COPI 
De derde hoofdtaak van het ROT is zoals al vermeld het operationeel aansturen en 
faciliteren van het COPI.  
 
De ‘echt’ operationeel leidinggevenden in het COPI die op de plaats incident acute 
besluiten (moeten) nemen op belangrijke punten (zullen) vragen aan ‘de lijn’ om de 
verantwoordelijkheid voor een dergelijk besluit te nemen. Dit zijn echter veelal precies de 
besluiten die het ROT ook niet zelfstandig kan nemen en die daarom voorgelegd moeten 
worden aan het GBT. Gezien de voorbereide vergadercycli betekent dit onvermijdelijk 
dat het ten minste een uur duurt voordat een dergelijk besluit genomen wordt en via de 
formele lijn weer terug gecommuniceerd kan worden aan het COPI. De operationeel 
leidinggevenden in het COPI kunnen in hun beleving, maar veelal ook in de 
werkelijkheid, niet zolang wachten en besluiten dan ook veelal zelf binnen dat uur (door 
de commissie Oosting indertijd ook als operationele zelfredzaamheid aangeduid).  
 
Illustratief in deze casus was in die zin dan ook het besluit tot afschaling: het COPI stelt 
het besluit om af te schalen in haar vergadering van 18:30 uur aan de orde. In haar sitrap 
aan het ROT legt ze dit beslispunt (via het ROT) voor aan het GBT. Pas in de ROT-
vergadering van 22:35 uur krijgt het ROT meegedeeld dat het GBT heeft besloten dat er 
die avond nog niet mag worden afgeschaald naar GRIP-0. Op dat moment heeft het COPI 
zich zelf allang opgeheven (19:30 uur), omdat zij naar aanleiding van het voorstel om te 
mogen afschalen niet binnen een ‘afzienbare’ tijd een reactie ontving. 
 
Het COPI heeft anderzijds zelf ook behoefte aan facilitering: er moet bijstand en logistiek 
komen, in het effectgebied moeten burgers gewaarschuwd en eventueel geëvacueerd en 
opgevangen worden. Onvoldoende is in de planvorming en oefening bedacht dat de 
operationeel leidinggevende in het ROT ‘niets kan’ zonder back-up, dat wil zeggen 
zonder actiecentra. Zoals hierboven al opgemerkt, heeft het ROT daardoor ten minste de 
eerste uren geen capaciteit beschikbaar, zodat dergelijke vragen / taken alweer snel bij het 
COPI worden teruggelegd. Ook in deze casus stelde het COPI (faciliterings)vragen aan 
het ROT die horen bij de formele taakverdeling waarbij het ROT voor het effectgebied 
zorgt. In de beleving van het COPI leken deze vragen echter in een zwart gat te 
verdwijnen, waardoor zij zich genoodzaakt voelde om zelf uitvoering te geven aan 
datgene wat zij (terecht) als taak voor het ROT zag. De beperkte communicatie tussen de 
leider COPI en de operationeel leider is daar mogelijk ook debet aan geweest. 
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Conclusie: De onderzoekers concluderen dan ook dat de functionaliteit van het ROT in 
het incident in De Punt voor het gemiddelde COPI-lid nihil is geweest en daarmee geheel 
afwijkend was van wat hem/haar in oefening en planvorming is voorgespiegeld. Gesteld 
kan dan ook worden dat in deze casus het ROT inderdaad in de ogen van het COPI alle 
gezag heeft verloren. 
 
Twee nuancerende aanvullingen moeten overigens nog wel gemaakt worden:  
In de eerste plaats mag van het COPI (in casus de leider COPI) verwacht worden dat zij 
zelf ook actiever bij het uitblijven van een reactie van het ROT nadrukkelijk om een 
reactie vraagt.  
In de tweede plaats werd buiten het zicht van het COPI wel een aantal zaken door 
(individuele leden van) het ROT opgepakt. Zo heeft het ad hoc geformeerde actiecentrum 
GHOR multidisciplinair betekenis gehad voor het aansturen c.q. regelen van de 
psychosociale hulp. De gemeentesecretaris ROT heeft de gemeente aangespoord om het 
proces opvang en verzorging op te starten (meer concreet een opvanglocatie open te 
stellen voor familieleden). De communicatieadviseur ROT heeft op aangeven van de 
persvoorlichter ter plaatse een eerste persconferentie geïnitieerd.  
 
3.5.5 Spanning tussen zorgvuldigheid en snelheid van communiceren 
Naast de hierboven genoemde vier algemeen geldende problemen die samenhangen met 
de (uitvoering van de) huidige commandostructuur en die tijdens het incident ook 
zichtbaar waren, deed zich ook een meer specifiek probleem voor dat tot een extra 
belasting van de rampenbestrijdingsorganisatie leidde.  
 
In dit incident was een spanningsveld zichtbaar tussen ‘zorgvuldigheid’ en ‘snelheid’ 
waar het gaat om enerzijds het identificeren van de slachtoffers en het inlichten van de 
familie van de nabestaanden en anderzijds het naar buiten kunnen treden met de 
geverifieerde feiten daarover. In deze casus werd dit spanningsveld nog versterkt, omdat 
Eelde een kleine gemeenschap is waar nieuws snel rondgaat via informele kanalen.  
 
De oorzaak van het spanningsveld lag in de door het GBT gekozen 
communicatiestrategie en het ‘tactische’ besluit om drie formele persconferenties te 
houden. De communicatiestrategie die het GBT als overheid had bepaald, was dat de 
families van de slachtoffers pas ingelicht zouden worden als er absolute zekerheid was 
over de identiteit van de slachtoffers. Op het moment dat de families op zorgvuldige 
wijze zouden zijn geïnformeerd, kon ook met deze informatie naar buiten getreden 
worden. Een dergelijk uitgangspunt betekent echter dat de snelheid van communiceren 
(in dit geval de berichtgeving aan de familie en de media) ver achterblijft bij de 
berichtgeving in de pers of via andere kanalen (mond-tot-mond, internet). 
 
Het ‘tactische’ besluit om drie persconferenties te houden, legde nog een extra druk op 
(de voorlichters van) de gemeente. De meest relevante informatie (de namen van de 
slachtoffers) kon immers ‘steeds maar weer niet’ worden gegeven. 
 
Conclusie/aanbeveling: De onderzoekers concluderen dat in het licht van de 
zorgvuldigheid de gekozen communicatiestrategie een terechte was. Het spanningsveld 
dat daardoor ontstond was onvermijdelijk en niet uniek voor dit incident maar herkenbaar 
bij alle flitsrampen en -crises. Uiteindelijk gaat er dan ook ‘slechts’ om hoe men in de 
uitvoering met een dergelijk spanningsveld weet om te gaan. In dit geval had het GBT 
moeten besluiten om de loco-burgemeester als boegbeeld, twee uur eerder dan de 
gekozen persconferentie (17:00 uur), al een persstatement te laten geven. Ruim twee uur 
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eerder, in het eerste GBT, werd immers al het cruciale feit bekendgemaakt dat de drie 
brandweermensen waren omgekomen en werd hier via de website ook onmiddellijk over 
gecommuniceerd.  
 
Aanbeveling: Het verdient in de ogen van de onderzoekers dan ook aanbeveling dat in 
dergelijke situaties de burgemeester zo snel mogelijk een persstatement afgeeft waarin de 
situatie op de juiste waarde wordt geschat en wat de bekende feiten en vooral de 
onzekerheden zijn, etc. Het is daarbij van het grootste belang dat enkele kernfeiten door 
de (communicatie)adviseurs direct worden gecheckt binnen de operationele lijn. 
 
Conclusie/aanbeveling: Het besluit om drie persconferenties te geven, legde een 
zelfgecreëerde druk op de gemeentelijke organisatie die wel degelijk te vermijden was 
geweest. Hier lijkt de gouden regel van toepassing dat als men geen voor de hand 
liggende vragen kan beantwoorden (in dit geval vragen over de namen van de 
slachtoffers) er ook geen formele persconferentie gegeven moet worden.  
 
3.5.6 Overall conclusie over functioneren COPI, ROT en GBT 
De overall conclusie van de onderzoekers over het functioneren van het COPI, ROT en 
GBT luidt daarmee als volgt: 
 
Conclusie COPI: Het COPI heeft met veel inzet gewerkt en vanuit betrokkenheid en 
professionaliteit bergen werk verzet. Voor hen geldt echter ook dat de weerbarstige 
werkelijkheid hen soms verraste. Of het nu ging over vragen die zij aan het ROT stelden 
en onvoorspelbaar (voor hen) terugkaatsten of in een zwart gat verdwenen, of over de 
beperkte invloed die hun opdrachten soms leken te hebben waar het bijvoorbeeld ging om 
de komst van de lijkwagens naar de plaats incident. Een belangrijk leerpunt voor de leden 
van het COPI moet zijn dat a) operationele besluitvorming (ook) veel sturing en controle 
op de uitvoering ervan vergt en b) er geen ‘cavalerie’ is die opeens de zorg voor het 
effectgebied van het COPI kan overnemen. 
 
Conclusie ROT: Het ROT heeft in deze casus weinig betekenis gehad voor zowel het 
COPI als voor het GBT. Het lijkt niet overdreven om te veronderstellen dat in 
afwezigheid van het ROT de besluitvorming over de incidentbestrijding sneller zou zijn 
geweest. Ook hier geldt dat de deelnemers aan het ROT niet of nauwelijks adequaat zijn 
voorbereid op de (bekende) problematiek die hen in deze casus ‘overspoelde’. 
 
Conclusie GBT: Het GBT heeft het incident meteen op de juiste waarde geschat en 
beseft dat de zwaarte van het ongeval en de resulterende mediabelangstelling tot een 
zorgvuldig optreden van de gemeente Tynaarlo moest leiden. Het GBT is er echter niet in 
geslaagd om aan de weinig realistische planvorming en oefening te ‘ontsnappen’ en heeft 
daarmee in deze casus ‘hard gewerkt maar weinig zichtbare meters gemaakt’. Het beeld 
dat daardoor ontstond in de media en bij de familie van de slachtoffers (zie deelonderzoek 
5) was echter veel negatiever dan verdiend. Het GBT heeft immers als juiste 
grondhouding gehad dat elke redelijke zorg moest worden verleend aan slachtoffers, 
familie van slachtoffers en hulpverleners. Niet alleen tijdens het incident maar ook in de 
vele weken erna (zie deelonderzoek 5). 
 
3.5.7 Aanbevelingen gericht op realistische oplossingen 
De knelpunten met betrekking tot het functioneren van de drielagen commandostructuur 
die zich in eerdere rampen en crises al manifesteerden, waren zoals gezegd ook in dit 
incident weer zichtbaar. De beoogde multidisciplinaire sturing kwam daardoor feitelijk 
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maar beperkt tot stand. Het telkens weer terugkeren van dezelfde knelpunten wijst er in 
de mening van de onderzoekers op dat er iets meer fundamenteels aan de hand is als het 
gaat om (de werking van) de commandostructuur.  
 
Conclusie: De onderzoekers zijn dan ook van mening dat aanbevelingen die gericht zijn 
op concrete realiseerbare oplossingen niet eenvoudig te geven zijn. Voorkomen moet juist 
worden dat naar aanleiding van een dergelijk incident ‘goedbedoelde’ oplossingen 
worden gegeven die de suggestie wekken dat de knelpunten zich een volgende keer niet 
meer zullen voordoen. Hoe onbevredigend dit ook voor de opdrachtgever van dit 
onderzoek is; zij is immers op zoek naar concrete handzame oplossingen om zo veel 
mogelijk van het incident te kunnen leren. 
 
Aanbeveling: Volgens de onderzoekers dient meer fundamenteel het sturingsconcept dat 
de basis vormt voor de commandostructuur herzien te worden, maar zodanig dat rekening 
wordt gehouden met de werking ervan in de praktijk. Vanzelfsprekend kan dit niet alleen 
binnen de regio Drenthe ontwikkeld en ingevoerd worden, maar zal dit landelijk opgepakt 
moeten worden.  
 
Aanbeveling: Meer in het bijzonder bevelen de onderzoekers voor de regio Drenthe c.q. 
de gemeente Tynaarlo aan om, zolang het huidige model nog landelijk staat, regionale 
functionarissen die onderdeel uitmaken van de verschillende multidisciplinaire teams 
realistisch op te leiden en te beoefenen zodat zij met de beperkingen van de huidige 
commandostructuur leren om te gaan. Dit geldt zeker voor de cruciale inhoudelijke 
adviseurs van het bevoegd gezag in het GBT. 
 
Meer concreet is inzicht nodig in de essentiële decentralisatie van operationele 
besluitvorming voor die taken die in het verlengde liggen van de dagelijkse 
taakuitvoering: hoe lastig het ook is voor eindverantwoordelijken, zij moeten zich niet 
willen ‘bemoeien’ met de operatiën van bijvoorbeeld hulpverleningsdiensten en 
simpelweg hun eindverantwoordelijkheid zonder sturingsmogelijkheden in de acute fase 
accepteren.  
 
Anderzijds zijn er uitvoeringszaken die in crisisomstandigheden voor de betreffende 
diensten zelf uniek zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om gemeentelijke taken die alleen 
tijdens crises worden uitgevoerd (opvang en verzorging, registratie van slachtoffers, 
crisiscommunicatie (zie ook hieronder), etc. Bij dergelijke taken gaat er ‘van alles fout’, 
maar wordt er wel met grote inzet en betrokkenheid net zolang doorgewerkt totdat de taak 
is uitgevoerd.  
 
Aanbeveling: De onderzoekers bevelen dan ook aan om in de (multidisciplinaire) 
planvorming ook rekening te houden met deze positieve realistische bij-effecten, inclusief 
de hoge mate van opkomst (zie paragraaf 2.6).  
 
Een belangrijke, eenvoudig realiseerbare, aanbeveling is om de gemeentelijke en 
regionale voorbereiding aan een ‘operationele toets’ te onderwerpen. De vaak wat 
weggepoetste onvolkomenheden en symbolische beloften in plannen en oefeningen (zie 
ook paragraaf 1.4) kunnen dan aan het licht komen zodat bestuurders en professionals 




Bijlage bij deelonderzoek 3 
Taakbeschrijving van de (multidisciplinaire teams van de) regionale hoofdstructuur 
van de rampenbestrijdingsorganisatie 
 
 
In deze bijlage worden de taken omschreven van drie multidisciplinaire teams van de 
regionale hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie in de regio Drenthe, zoals 
deze in de verschillende (regionale) documenten is beschreven.255 De opschaling van de 
regionale hoofdstructuur is al aan bod geweest in paragraaf 1.2, evenals de kernbezetting 
van de drie teams. 
 
Het Commando plaats incident  
Als taken van het Commando plaats incident (COPI) zijn benoemd: 
• afbakenen brongebied 
• rapporteren grenzen aan de Meldkamer Drenthe (MKD) 
• aansturen eenheden in brongebied en inzet coördineren; 
• rapporteren aan leidinggevenden op tactisch niveau (per discipline): 
- CvD-B 
- HS-GHOR 
- AC SGBO 
- gemeentesecretaris. 
Daarnaast bij GRIP-2: leider COPI rapporteert aan operationeel leider van het ROT 
• zorgdragen voor voorlichting en begeleiding pers (voorlichter COPI). 
 
Het regionaal operationeel team 
Als taken van het regionaal operationeel team (ROT) zijn benoemd: 
• voorbereiden van (on)gevraagde adviezen aan het gemeentelijk beleidsteam (GBT) of 
het regionaal beleidsteam (RBT) 
• adviseren en informeren van de burgemeester/coördinerend bestuurder over te nemen 
maatregelen 
• vertalen van beleidsbeslissingen in opdrachten 
• zorgdragen voor een gecoördineerde uitvoering van de rampenbestrijding 
• scheppen van randvoorwaarden om alle activiteiten integraal te kunnen beheersen 
• vaststellen van de behoefte aan middelen en eenheden en deze zodanig verdelen dat 
de rampenbestrijdingsactiviteiten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden 
• vaststellen van de behoefte aan bijstandspotentieel en het namens het bevoegd gezag 
aanvragen daarvan 
• oproepen van de tot de regio behorende rampenbestrijdingseenheden 
• realiseren van een systeem voor het verzamelen en verstrekken van relevante 
gegevens over de situatie en de bestrijding. Dit is primair gericht op het beleidsteam 
en de uitvoeringscoördinatie binnen het ROT. 
 
Het gemeentelijk beleidsteam 
Als taken van het gemeentelijk beleidsteam (GBT) zijn benoemd: 
• de stand van zaken m.b.t. de ramp in hoofdzaak duidelijk zien te krijgen 
• adviseren van de burgemeester bij het stellen van prioriteiten bij de aanpak van de 
rampenbestrijding, de te nemen beleidsbeslissingen en de coördinatie van de 
rampenbestrijding 
                                                 
255
 Zie bijvoorbeeld Incident- en crisismanagement Drenthe (2007) en het Rampenplan gemeente Tynaarlo 
(vastgesteld door het college van B&W op 22 juni 2005). 
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• informeren van de burgemeester over het verloop van de rampenbestrijding 
• voorbereiden van de informatieverstrekking aan de bevolking 
• toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen 
• onderhouden van de contacten met bestuurlijke autoriteiten. 
 
Apart worden ook de taken van de burgemeester als opperbevelhebber benoemd: 
• voeren opperbevel 
• het besluit nemen tot het in werking stellen van het rampenplan/rampbestrijdingsplan 
en de burgemeesters van aangrenzende gemeenten, de CdK en de minster van BZK in 
kennis stellen 
• het bevestigen van het gekozen GRIP-niveau 
• het initiatief nemen tot het houden van een plenaire sessie met het GBT om te komen 
tot bestuurlijke (strategische) beslissingen 
• vaststellen of de noodzakelijke functionarissen aanwezig zijn in het GBT 
• het eventueel voorzien in de operationele leiding van het ROT 
• het besluit nemen tot alarmering van de gemeentelijke organisatie 
• de noodzakelijke bestuurlijke/beleidsmatige (strategische) beslissingen nemen 
• het aanvragen van bijstand 
• het afkondigen van noodbevelen/noodverordeningen 
• er zorg voor dragen dat de bevolking, de burgemeesters van aangrenzende 
gemeenten, de CdK en de minister van BZK informatie wordt verschaft over 
oorsprong, omvang en gevolgen van de ramp 
• er zorg voor dragen dat bij de rampenbestrijding betrokken personen geïnformeerd 
worden over de gezondheidsrisico’s en de voorzorgsmaatregelen de zijn of zullen 
worden getroffen 
• het besluit nemen tot het buiten werking stellen van het 
rampenplan/rampbestrijdingsplan. 
  
